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1 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE L A HABANA. 
Telegramas por el Cable. 
8 E B T I C I 0 P A B T I C Ü L A B 
DBL 
la Marins. 
T E L i S G - R A M A S D E 
M a d r i d , 11 de septiembre. 
E n V a l e n c i a l i a n o c u r r i d o 4 2 i n -
v a s i o n e s y 1 2 m u e r t e s . 
E s t a t a r d e s e c e l e b r a r á c o n s e j o 
d e m i n i s t r o s e n l a P r e s i d e n c i a . 
N u e v a - Y o r k , 11 de septiembre. 
S e g ú n t e l e g r a m a s r e c i b i d o s d e 
M a d r i d , s e b a s e n t i d o u n f u e r t e t e m -
b l o r d e t i e r r a e n M á l a g a y p u e b l o s 
a d y a c e n t e s . 
E n V a l e n c i a h a n o c u r r i d o v e i n t e y 
c u a t r o c a s o s d e c ó l e r a y s i e t e d e f u n -
c i o n e s . 
Londres , 11 de septiembre. 
L o s h u e l g u i s t a s d e S o u t b a m p t o n 
c o n t i n ú a n e n u n a a c t i t u d a m e n a z a -
d o r a , p o r c u y a r a z ó n e l G o b i e r n o h a 
d i s p u e s t o l a s a l i d a d e m a y o r n ú m e -
r o d e t r o p a s p a r a d i c h a c i u d a d . 
L o s a l b o r o t a d o r e s a m e n a z a r o n a -
y e r i n v a d i r l a r e s i d e n c i a d e l a p r i -
m e r a a u t o r i d a d m u n i c i p a l , p e r o f u e -
r o n d i s p e r s a d o s p o r f u e r z a s d e l i -
n e a . 
B s t a s h a n c a r g a d o v a r i a s v e c e s 
s o b r e e l p o p u l a c h o c o n b a y o n e t a s 
c a l a d a s , y d e s p u é s l o a m e n a z a r o n 
c o n h a c e r l e f u e g o . S e h a n e f e c t u a d o 
n u m e r o s o s a r r e s t o s . 
L o n d r e s , 11 de septiembre. 
T i e n d e á d e s a p a r e c e r l a h u e l g a 
d e l o s t r a b a j a d o r e s e n e l p u e r t o d e 
M e l b o u r n e . 
M u c h o s d e l o s h u e l g u i s t a s d e M e l -
b o u r n e , B r i s b a n e , y d e l o s p u e r t o s 
d e N u e v a Z e l a n d i a , h a n v u e l t o a l 
t r a b a j o . 
B e r l í n , 11 de sepitiembre. 
E n e l r i o E l b a s e h a n e n c o n t r a d o 
2 1 c a d á v e r e s , p e r t e n e c i e n t e s á p e r -
s o n a s q u e p e r e c i e r o n v í c t i m a s d e 
l a r e c i e n t e i n u n d a c i ó n . 
Viena , 11 de septiembre. 
P r e s b u r g o y o t r a s c i u d a d e s h a n 
s u f r i d o g r a v e s d a ñ o » , á c o n s e c u e n -
c i a d e l a s i n u n d a c i o n e s . 
S a n Petersburgo, 11 de septiembre. 
H a n s i d o d e s t e r r a d o s á S i b e r i a 
c u a t r o m i l i t a r e s d e a l t a g r a d u a c i ó n , 
i n c l u s o u n M a y o r G e n e r a l , p o r a p a -
r e c e r c o m p l i c a d o s e n s u b s t r a c i o n e s 
d e f o n d o s h e c h a s a l G o b i e r n o . 
L o n d r e s , 11 de septiembre. 
T e l e g r a f í a n d e O p o r t o q u e l a E m -
p e r a t r i z d e A u s t r i a , y e n d o d e p a s e o 
p o r l a s c e r c a n í a s d e d i c h a c i u d a d , 
r e s b a l ó , r e c i b i e n d o u n a c o n t u s i ó n . 
ULTIMOS TEL1QEAMAS. 
M a d r i d , 11 de septiembre. 
L o s t e l e g r a m a s o f i c i a l e s d e M a l i -
l l a a n u n c i a n q u e e s c o m p l e t a l a 
t r a n q u i l i d a d , c o n t i n u a n d o p r e s o s 
l o s p a r i e n t e s d e l c a b e c i l l a M a i m ó n . 
L a u o t a q u e 0 0 13.&. f A o i l i t & d o ¿ l o s 
p e r i o d i s t a s , a l t e r m i n a r e l c o n s e j o 
d e M i n i s t r o s c e l e b r a d o e s t a t a r d e 
en l a P r e s i d e n c i a , c o n s i g n a q u e s ó -
l o s e h a n t r a t a d o e n é l c u e s t i o n e s 
a d m i n i s t r a t i v a s . 
H a s t a l a s c u a t r o d e l a t a r d e h a h a -
b i d o e n V a l e n c i a v e i n t e y u n i n v a -
d i d o s d e l c ó l e r a . 
L o n d r e s , 11 de septiembre. 
C o m u n i c a n d e S y d n e y q u e l a A -
s a m b l e a h a a d o p t a d o e l p l a n d e l s e -
ñ o r P a r k e r a c e r c a d e l a f e d e r a c i ó n 
a u s t r a l i a n a . 
N u e v a - Y o r k , s e p t i e r r i b r e 1 0 , d l a s 
5 i d e l a t a r d e . 
Onzas e s p a ñ o l a s , & $15 .70 . 
Centenes, & $ 4 . 8 2 . 
Descuento papel comerc ia l , 60 drr., 7 á 9 
por 100 . 
Cambios sobre Londres , 60 div. (banqueros), 
$ á . 8 U . 
Idem sobre P a r í s , 60 d(T. (banqueros), & 5 
francos 2 C i cts . 
I d e m sobre Hamburgo , 60 d i r . (banqueros) 
á 9 5 i . 
Bonos registrados de los Estados-Unidos , 4 
por 100, & 125 ex-cnpdn. 
C e n t r í f u g a s n . 10, pol. 96 , íí 6 I 1 I 6 . 
C e n t r í f u g a s , costo y flete, ü 3f . 
R e g u l a r á buen refino, de 5 7 i l 6 ft 5 9 i l 6 . 
A z ú c a r de mie l , de 5 á 5 l i l ( > . 
Mieles, n o m i u a L 
£ 1 mercado pesado, y los precios nominales. 
Manteca (Wilcox) en tercerolas , & 6 .60 . 
H a r i n a patent Minnesota, $ 5 . 9 0 . 
L o n d r e s , s e p t i e m b r e 1 0 , 
Azdcar de remolacha , á I S i l l i . 
Azt ícar c e n t r í f u g a , pol 96 , á 15 i3 , 
Idem regular r e í l a o , ü 13i3 . 
Consolidados, & 95 9[16 o x - i n t e r é s * 
Cuatro por ciento e s p a ñ o l , & 7 7 i e x - l n -
t e r é s . 
Descuento, Bauco de I n g l a t e r r a , á por 100. 
J P a r i s , s e p t i e m b r e 1 0 , 
B e n t a , 3 por 100, & 90 francos e x - d í ? ! -
dendo. 
( Q u e d a p r o h i b i d a l a r e p r o d u c G l ó n 
d e l o s t e l e g r a m a s q u e a n t e c e d e n , c o n 
a r r e g l o a l a r t i c u l o 3 1 d e l a L e v d e 
M E R C A D O D E A Z U C A R E S . 
Septiembre 11 de 1890. 
A pesar de la ca lma que s e g u í a reinando 
en el mercado, los compradores se han an i -
mado á hacer frente á un lote de superiores 
a z ú c a r e s , que h a sido vendido como sigue, 
s e ñ a l a n d o una p e q u e ñ a baja respecto de 
las operaciones efectuadas en l a semana ú l -
t ima: 
Ingenio E s p e r a n z a : 
4 .04G s? n0 14, pol . 98, á 7.30. 
Ingenio M a t i l d e : 
3 . 5 9 1 BI n? 13, pol. 98, á 7.30. 
Ingenio S a n t a B o s a : 
474 f¡i n? 14, pol . 9 7 i , á 7.30. 
COTIZACIONES 
D E L 
C O L E G I O D E C O R R E D O K E S . 
C a m b i o s . 
par á 3 pg P oro es-
pañol, según plasa, 
fecha 7 cantidad. 
CENTRÍFUGAS DE GUARAPO. 
Polariiaolón 94 á 98.—Saooa: de 7 á 7i realei oro 
ar., según número.—Bocoyes: No hay. 
AZÚCAR D E H I E L . 
Polarización 87 á 89.—De 5 á 5i rs. oro ar.f legún 
envase y número. 
AZÚCAR MA8CABADO. 
Común á regular refino.—Polarización 87 á 89.—Sin 
operaciones. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r e s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
D E P E U T O S . — D . Josó Ruiz y Gómez, y D . Car-
los Jiménez y Jiménez, auxilar de Corredor. 
E s copia.—Habana, 11 de septiembre de 1890.—El 
Síndico Presidente interino, Jo$é Jía de Montalván. 
E l Colegial D. Pablo Roqué y Aguilar ha nombrado 
dependiente auxiliar suyo á D. Eduardo Gallego y 
Ñistal.—Y aprobado dicho nombramiento por la Junta 
Sindical de esta Corporación, de orden de la Presi-
dencia se hace público para general conocimiento. 
Habana, 10 de septiembre de 1890.—P. Q. López, 
Secretario. 
NOTICIAS DE VALORES. 
O R O 
D E L 
CUÑO ESPAÑOL. 
A b r i d A 2 4 7 1 por 100 y 
c i e r r a de « 4 7 f íi 2 4 7 1 
por 1 0 0 . 
FONDOS P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios déla Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Obligaciones Hipotecarias del 
Excmo. Ayuntamiento de la e-
miaión de tres millones 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía Unida de los Ferroca 
rrifes de Caibarién 
Compañía do Caminos de Hierro 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagua la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cienfnegos á Villaclara 
Compañía del Ferrocarril Urbano. 
Compañíadel Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana do Alumbrado 
do Gas 
Compañía Española de Alumbra 
do de Gas 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Espafiola de Alumbra-
do de Gas de Matanzas..... 
Refinería de Cárdenas . . . . . . . . . 
Compañía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De 
Eósito de la Ilabayin ligaciones Hipotecarias de 
CienfuegoB v Vil laclara. . . . . 
Compradores. Yeods. 
102 á 115 V 
39 á, 47 V 
























































BE O M í l 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Policía Urbana.—Obras Municipales. 
E l Excmo. Ayuntamiento, on la sesión ordinaria 
que celebró el 2 del corriente, ha acordado se anuncie 
nuevamente el remate de la construcción del ramal de 
cloaca de la calle de San Joaquín, entre las calzadas 
de Príncipe Alfonso y Cristina. 
L a subasta se llevará á efecto con arreglo al pliego 
de condiciones que aparece inserto en el Boletín Ofi-
cial do 8 de septiembre del año próximo pasado, poro 
con el aumento de un 10 por 100 en el tipo fijado en 
dicho pliego, que produce un total de $6,258 con 80 
cts oro. 
Y dispuesto por el Excmo. Sr, Alcalde Municipal el 
cumplimiento de dicho acuerdo, de orden de S. E . so 
hace público por este medio para conocimiento de 
aquellos á quienes interese; en el concepto de que el 
acto tendrá lugar bajo su presidencia en la Sala Capi-
tular, á las dos de la tarde del día once del entrante 
octubre. 
Habana, 9 de septiembre de 1890.—P. O.—Ignacio 
Giol. 0 n. 1394 3-12 
BÜNMIS. 
DON GUILLERMO LACA VE T D I E Z , alférez de navio 
do la Armada, Fiscal nombrado para instruir su-
maiiiv al marinero do segunda clase, Francisco 
Kosaval Incógnito, por el delito de primera de-
serción. 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas, cito, llamo y emplazo por este mi 
segundo edicto, al citado Francisco Rosaval, para que 
se presente en el término de veinte días, en el crucero 
Don Jorge Jican ó Mayoría General del Apostadero; 
en la inteligencia que de no verificarlo así, se le segui-
rá la causa, juzgándole en rebeldía, sin más llamarle 
ni emplazarle. 
A bordo del crucero Don Jorge Juan, á 9 de sep-
tiembre de 1890 —Por mandato del Fiscal, Sebastián 
Sánchee.—Yt1} Bn9—GuiHermo Lacave. 3-12 
E D I C T O . — D . JESÚS DÍAZ MOLINA Y DE LA PEÑA, 
Capitán de Infantería de Marina y Fiscal nombra-
do do orden dd Sr. Mayor General del Aposta-
dero. 
Habiéndose anseutadu del cuartel de marinería de 
este Arsenal en 24 de junio último, el marinero de se-
miuda clase, José Barroso Dirichiti, á quien estoy 
instruyendo sumaria por el delito de primera deser-
ción; usando de las facultades que conceden las Reales 
Ordenanzas, por el presente tercer edicto y término 
de diez días, cito, llamo y emplazo al referido mari-
nero, para que se presente en el indicado cuartel, á 
dar sus descargos; siendo prevención que de no verifi-
carlo, se le sentenciará en rebeldía. 
Habana, 9 do septiembre de 1890.—El Fiscal, Jesús 
D. Molina. 3-12 
E D I C T O . — D O N JOSÉ DELOADO Y CRIADO, alférez 
de Infantería de Marina do la Brigada de Depó-
sito de este Apostadero y Fiscal nombrado de or-
den del Sr. Mayor General del mismo. 
Hallándome instruyendo sumaria contra el marinero 
fogonero de primera clase del Depósito eventual del 
Arsenal, Juan Alvarez Lago, por el delito de primera 
deserción; y usando de las facultades que me conceden 
las Ordenanzas, cito, llamo y emplazo, por este mi 
tercer edicto al referido marinero, para que en el 
término de diez días, á contar desde la publicación do 
éite, se presente en esta Fiscalía, sita en el Arsenal, á 
dar sus descargos; y de no verificarlo así, será juzgado 
en rebeldía. 
Habana, 9 de septiembre de 1890.—José Delgado. 
3-12 
B S P A Ñ A 
I N G L A T E R R A 
F R A N C I A 
1 
I 
. . . . . . . . . . . . . . . . a . ^ 
Cañonero Concha.—Comisión Fiscal.—Edicto.—DON 
FRANCISCO PIEDRAS Y BALBOTÍN, alférez de na-
vio de la Armada, Fiscal nombrado para instruir 
sumaria al marinero de segunda clase, Santiago 
Romero Vázquez, por el delito de primera deser-
ción. 
Usando de las facultades que me conceden las Rea-
les Ordenanzas de la Armada, por el presente mi pri-
mer edicto, cito, llamo y emplazo al marinero expre-
sado Santiago Romeio, pura que se presente en el 
término de treinta días, en el cañonero Concha, Ma-
yoría General del Apostadero ó Comandancia de Ma-
rina más próxima á tu residencia; en la inteligencia 
que de no verificarlo así, se le seguirá la causa juzgán-
dole en rebeldía, sin más llamarlo ni emplazarle. 
A bordo. Habana. 8 de septiembre de 1S!)0.—El 
Fiscal, Francisco Piedras.—Por su mandato, Anlo-
nio Torrente. 3-12 
DON DARÍO SOMOZA Y HÁBLLBT, alférez de navio 
de la Armada, de la dotación del cañonero Con-
cha, y Fiscal de la sumaria que instruyo al mari-
nero Manuel Ferníudez Sánchez, por el delito de 
primera deserción. 
Por este mi segundo edicto, cito, llamo y emplazo 
al referido marinero, para qne en el término de veinte 
días, se presente en esta Fiscalía ó Mayoría General 
del Apostadero, á dar sus descargos; advirtiéndole que 
de no verificarlo así, se le seguirá la causa sentencim-
dolo en rebeldía. 
A bordo del cañonero Concha, Habana, 5 de sep-
tiembre de 1890.—Darío Somoza. 3-10 
Secci Merca l , 
20 á203 p .gP . . oro 
español, á 60 dir. 
á 6í p . g P., oro 
español, á 3 d[7. 
A L E M A N I A ¡ 3* á 4* P-S ̂  oro 
espuñol, á 3 djv. 
t 8 á l 0 p g á 3 y 6 me-
1 sea,, oro español. 
E S T A D O S - U N I D O S j ^ e í p ^ o l f ! 
D E S C U E N T O M E R C A N -
T I L . . 
AZÚCARES PURGADO* 
Blanco, trenes de Derosne y 1 
Rillieaux, bajo á regular... 
Idem, Idem, idem, idem, bue-
no á superior 
Idem, Idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á r^ ular, 
número 8 á 9. (T. H . J , . , . , . 
Idem, buene á superior, nú-
mero 10 á 11, ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
número 12 á 14, idem. . . . . . 
Idem bueno, n? 15 á 16, id. 
Idem superior, n? 17 á 18, id. 
Idem, florete, n? 1» á 20,14.., 
Sin operaciones» 
PXTBBTO D E L A H A B A N A . 
E N T R A D A S . 
Día 11: 
Da Nueva-York, en 4i días, vap. amer. Yumurí, ca-
pitán Curtís, trip. 73, tons. 2,332, con carga ge 
neral, á Hidalgo y Comp. 
Veracruz y escalas, en 5 días, vap. amer. í-ity of 
Washington, cap. Alien, Irip. 69, tons. 1,619, con 
carga, á Hidalgo y Comp. 
S A L I D A S 
Día 10; , 
Para Puerto-Rico y escalas, vnp. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ochoa. 
Sagua, vap amer. Niágara, cap. Burley. 
Día 11: 
Para Nueva York vapor amer. City of W ashington, 
cap. Alien. 
Veracruz y escalas vapor amer. Yumurí, capitán 
Curtss. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
K N T K A R O K 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. Yumurí. 
Sres. D. Tirso Mesa é hijo—Emilio Landa—M. Me 
K^y—S. Mederos—José Menéndez—Kobt Hattrick— 
W. Bower—Julia Crabb é hijo—D. Gómez—A. Gon-
zále;z—E Ramos—M. Fernández—M. Caballero—F. 
Clint on—Ernest E . B a r r e n - F . Giralt, stñora é hijo. 
—Adomás, 19 de tránsito. 
De V E R A C R U Z y escalas, en el vapor americano 
City of Washington: 
Sres. J>. M. D. Grinsberghe—E. Dull—R. Apel— 
Francisco Galary—Juan Batista—Vicente Vullusi— 
José Pedroso—Alberto Nodarse—Pedro Fernández— 
F . Betancouzt—Joaquín Yera.—Además, 16 de trán-
sito. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A Y O B K , en el vapor amer. Cliy of 
Washington: 
Sres. D. Tomás J . Curtís—Enrique Brunot—José 
Gutiérrez—Juan Mazrol—C. C. Jo.—I. W. Yin—Jo-
sé Jesú«—C. Chan—Isidro Baró—Ricardo Lang— 
Carlos Rodríguez—Lei Jong—José Lersov—Ley Ran 
—Antonio Azan—Cecilio Achim—Chung Weng—Laz 
Lang—Yi Lei—Jun Fung—Moritz Mary—James Ben-
nett—Edgar J . Ilacholberg—Pedro J . Michel—M, 
Stachelberg. 
Para V E R A C R U Z y escalas, en el vapor am^r. 
Yumurí: 
Sres. D. José Magriñas—Isabel Betanzos—Nicolás 
Almeida—Francisco García—José Pérez y 4 n i ñ o s -
José Pelayo—Víctor Olegario—Landalina P é r e z -
Amelia Pérez—Castula Montero—Ana de la Caridad 
Para P U E R T O - R I C O y escalas, en el vapor espa-
ñol Bamón de Berrera: 
Sr. D . Luis Sprinjal. 
E n t r a d a s d e c a b o t a j e . 
Día 11: 
De Mfilas-Aguas, vapor Tritón, cap. Real: con 460 
tercios tabaco y efectos. 
Bajas, gol. San Francisco, pat. Maten: con 1,000 
sacos carbón. 
Sagua la Chica, gol. 2? Rosa, pat. Cabruja: con 
1,009 sacos carbón. 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Portella: con 
700 sacos carbón. 
Matanzas, gol. Dos Hermanas, pat. Ferrer: con 
25 pipas aguardiente. 
•. -o-
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Día 11: 
Para Bajas, gol. San Francisco, pat. Mateu: con efec-
tos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, vap. amer. City of Washington, 
cap. Alien por Hidalgo y Comp. 
——Delaware, (B. W.) tea. amer. Havana, capitán 
Powars, por Luis V. Placé. 
Coruña, Ferrol y Barcelona, bca. esp. Hijas de 
Vine, cap, Garriga, por San Romín y Pita. 
B u q u e s q u e s e b a n d e s p a c h a d o . 
Para Nueva-York, vapor-correo esp. Vizcaya, capi-
tán Cunill, por M. Calvo y Comp.: con 7,000 sa-
cos azúcar; 395 tercios tabaco y efectos. 
Puerto-Rico y escalas, vap. esp. Ramón de He-
rrera, cap. Ochoa, por Sobrinos de Herrera: con 
3,000 tabacos; 260,008 cajetillas cigarros; 25 pipas 
aguardiente y efectos. 
Veracruz y escalas, vap. amer. Yumurí, capitán 
Curtís, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
——Puerto-Rico, Santander y escalas, vapor-correo 
esp. Ciudad de Santander, cap. Gorordo, por M. 
Calvo y Comp.: con 680 sacos, C26 barriles y 470 
estuches azúcar; 254,325 tabacos; 349,034 cajeti-
llas cigarros; 396 kilos picadura; 92 cascos aguar-
diente y efectos. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
a y e r . 
Para Delaware, (B. W.) vapor inglés Yesso, capitán 
Smith, por Luis V. Placé, 
P ó l i z a s c o r r i d a s e l d í a 
d e s e p t i e m b r e . 
I O 
Azúcar, sacos 
Miel de purga, bocoyes. 
Tabaco, tercios 
Tabacos torcidos > 






B x t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
d e s p a c h a d o s . 
Azúcar, sacos 7.680 
Azúcar, estuches 470 











L O N J A D E V Í V E R E S . 
Ventas efectuadas el d í a 11 de septiembre. 
Ciudad de Santander: 
180 sacos frióles de Méjico Rdo. 
Ciudad Condal: 
270 sacos frijoles de Méjico Rdo. 
Leonora: 
50 cajas latas sardinas en aceite \ \ rs. lata. 
50 id. id. Id. en tomate 1J rs. lata. 
Conde Wifredo: 
150 sacos harina Catalana $11 uno. 
Almacén: 
200 sacos harina Española $7| uno. 
BÜBS i l i m u 
PARA CANARIAS 
VIA NEW-TORK. 
Saldrá á la mayor brevedad la barca española "Ma-
ría Luiea," capitán D. Luciano Rodrígttoz, admitien-
do un resto de carga á flete y pasajeros. Informarán á 
bordo y en la casa consignataria, San Ignacio n. 36. 
Galbán. Kin y Cp 1005» 30-22 ag 




Correos de las Anti l las 
D E 
SOBRINOS D E H E R R E R A . 
V a p o r 
c a p i t á n D . G - e r m á n P é r e z . 
Saldrá el 22 de octubre, i las doce del día, vía Cai-
barién, para 
S a n t a C r u z d e l a P a l m a , 
G r a r a c h i c o , 
S a n t a C r u z d o T e n e r i f e y 
P a l m a s d e G r a n C a n a r i a . 
Este rápido vapor estará atracado al M U E L L E 
D E L U Z , para mayor comodidad y economía de los 
señores pasajeros. 
L a carga se embarcará por el M U E L L E D E C A -
B A L L E R I A hasta el 21 inclusive. 
Se despacha por sus armadores. 
SAN P E D R O 26, P L A Z A DK LUZ. 
I 25 37-12 S 
Genera! Trafiathíiitie^ 
YAFOREB-COMESOS FRANCESES 
Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobro el 19 de septiem-
bre el vapor 
CHATEAÜ IQUEM, 
c a p i t á n C a m b e r n o n . 
Admite cn-rgn á flete y pasajeros. 
Se advierte á los acfiovcg importadores que las 
cancías de Fi nncia 'Eíportadas por estos vapores, pa-
gan Iguales disreohoi que iDiportadaa por pabelión es 
pañol. Tariíaa muj reducidas con conocimisutes di-
rectos do todas las ciudades imporiautes de Franoió. 
Los s-.íñ'jres 8;ijplef.<:o3 y milithres obtendrán gran-
des Teniajáa en viajar por esta linea. 
Uridat. HorU'vfp y C^j Amarguía 5. 
10900 .110 10 alO-O 
P L A N T S T E A M S H I P L I N E i 
A N e w - ' X ' o r k e n 7 0 h o r a s . 
Los r á i m l o s vapores-correos americanos 
MASCOTTE Y OUVETTE. 
Uno do estos vapores tuildrá de esto puerto todos 
los miércoles y sábados, á la una de la tarde, con 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, dondo se toman los 
irenea, llegando loa pasajeros á Nueva-York sin caru-
bio -.iltxuno, pasando por Jacshonville, Savannoh, 
Cbai'ioaton, Richmond, Washington, Filadelfla y Bal-
timoru Se venden billetes para Nueva-Orleans, 
St. Limií, Chicago y todas las principales ciudades de 
los Estados-Unidos, y para Europa en combinación 
con las mejores líneas de vapores que solen de Nueva 
York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York $90 oro 
americano. Los conductores hablan el castellano. 
Es indispensable para la adquisición del pasaje, pro-
sentar un certlflcado de aclimatación expedido por el 
Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
Para más pormenores, dirigirse á sus consignata-
rios, L A W T O N HERMANOS, Mercaderes nV 35. 
J . D. Hashagen, 261 Broedway, Nueva-York.— 
E . Fusté, Agente General Viajero. 
>. K. Fitzgerftld SuDerldenta.—Port Tamp». 
L í n e a d e V a p o r e s T r a s a t l á n t i c o B 
Saens y 
D E CADIZ 
P a r a C o r u ñ a , 
C á d i z y 
B a r c e l o n a . 
S a l d r á sobre 18 d e l a c t u a l e l v a p o r es-
p a ñ o ] 
CONDE WIFREDO 
c a p i t á n A b r i s q u e t a . 
A d m i t e pasaje y ca rga p a r a los refer idos 
pue r to s i nc luso tabaco . 
D e m á s pormenores i m p o n d r á n t u s con -
Bignatarios, C O D E S , L O Y C H A T E Y C P . , 
Oficios 19. 
P a r a > T e w - O r l e a n s d i r e c t a m e n t e e l 
v a p o r - c o r r e o a m e r i c a n o 
HIXJTCHIlTSOar 
capitán B A K E R . 
Saldrá de este puerto el martes 16 de septiembre. 
Se admiten pasajeros y carga para dloho puerto y 
p ú a San Francisco de Callíornia y se venden boleta» 
direct&s para Houg Kong (China). 
Para más Informen dirigirse á BUS oonslgaatarioi 
L A W T O N FNOR : Meroero» ¡W 
tí. >. 1320 1 Sb 
D B 
Yapores-corroos Franceses. 
S a l d r á p a r a d i c h o s p u e r t o s d i r e c -
t a m e n t e s o b r e e l d í a 1 6 d e s e p t i e m -
b r e e l v a p o r - c o r r e o f r a n c é s 
L A F A Y E T T E 
c a p i t á n N o u v e l l ó n -
A d m i t e c a r g a p a r a S A N T A N D E R 
y t o d a E u r o p a , P i ó J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . IJOS c o n o c i m i e n -
t o s d e c a r g a p a r a H i e J a n e i r o , M o n -
t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
L a c a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
1 3 d e s e p t i e m b r e e n e l m u e l l e d e C a -
b a l l e r í a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e r á n 
e n t r e g a r s e e l d í a a n t e r i o r e n l a c a s a 
c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a c i ó n d e l 
p e s o b r u t o d e l a m e r c a n c í a . L o s 
b u l t o s d e t a b a c o , p i c a d u r a , e t c . , d e -
b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s y s e l l a -
d o s , s i n c u y o r e q u i s i t o l a C o m p a ñ í a 
n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s f a l t a s . 
F l e t e p m . d e t a b a c o s 3 i . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d í a s e ñ a l a d o . 
L o s v a p o r e s d e e s t a C o m p a ñ í a s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j e r o s 
e l e s m e r a d o t r a t o q u e t i e n e a c r e d i -
t a d o á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s , i n c l u -
y e n d o á l o s d e t e r c e r a . 
D e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s . A m a r g u r a f5. 
B H I D A T . M O N T ' R O S y C p . 
10901 d8-10 8.T. 9 
M a i l S t e a m S l i i p O o m p a n y . 
K A B A N A T N B W - X O H K . 
L O S H E E M O S C 3 V A F O R H S D E E S T A C O l í -
PAÍÍIA. 
Bal d í t e como 
D S N E T ^ r - r o j m 
A L A S 3 D H L A T A H D B . 
N I A G A R A . . . . . . ^ f « . . . Stbre. 3 
Y U M U R I . . . . . . . . . «k. - 6 
SARATOGA « 10 
O R I Z A B A m 13 
S E N E C A - 17 
C I T Y O F WASHINGTON 20 
N I A G A R A 24 
C I T Y OP A L E X A N D R I A . . 27 
D E L A H A B A N A 
A t.AM CBAITaO » E Í.A T A R D E L.08 J U E V S S 
.¥ I.OS SABADOS. 








S E N E C A 
C I T Y OP W A S H I N G T O N 
N I A G A R A 
C I T Y OP A L E X A N D R I A 
BARATOOA . , 
Y U M U R I 
S E N E C A 
Estos íiormosos vaporos ten Idsn mmccldoa por 14 
rapidoc v Bfijnirida'J «lo cus ?i;vjes, íleasn ezcelontos cc-
modidAííey par» pascares eu sur ospadoeas cámaraa, g 
Tombiéu M llevar» á berdo í^oeleatsi cocineros es-
paüol«8 y ü'ance.soa. 
lia cargK 3o vacfbe en el SjO.iiiía ()•>. VJP ottlluría liaata 
Ul y&pttradeldic. fld 1M •¿...'.¿•:., i ¿ét^iie ¿sv^t. ¿.ata 
Inglaterra, Hambuígo, Bremen,. Ameíerdan. Rotter-
dam, IlavTe y Ambares, par» liúencs Airea y Monte-
•Idso á 80 cts., par* Santos a ?5 cts. y Rio Janeiro 75 
Ota. pié cúbico con conocimieu tos directos. 
L a corrospond^ncli1. ao ¡¿ihuitir^ ánic&monte en la 
Adminlatrac.lón G«B«?.-J do Corrooa. 
S e d a n b o l e t a s d e v i a j e p o r l o s v a -
p o r e s d e e s t a l i n e a d i r e c t a m e n t e á 
L i v e r p o o l , L o n d r e s , S o u t h a m t c - n , 
H a v r e , P a r í s , e n c o n e s i ó n c o n l a l i -
n e a C u n a r d , W h i t e S t a r y c o n e s p e -
c i a l i d a d c o n l a L i n e a F r a n c e s a p a r a 
v i a j e s r e d o n d o s y c o m b i n a d o s c o n 
l a s l i n e a s d e S a i n t N a z s i r e y l a H a -
b a n a y N e w - ' S T o r k y e l H a v r e . 
I d a y v u e l t a e n 1 ? c l a s e d e l a H a -
b a n a á N u e v a "STork, o c h e n t a p e s o s 
o r o e s p a ñ o l . 
L I N E A E N T R E NUEVA Y O R K V CIENFÜEQOS, 
CON E S C A L A E N NASSAU Y S A T I A O G D E 
CBUA I D A Y V U E L T A . 
I S P r ^ s hermosos vapores de hierro 
oapitín P I E R C E . 
apMn OOI.TON. 
Salen ea la forma siguieute: 
D e N e w - T o r k . 
U I E N P U K G O S Slbre. 11 
SANTIAGO „ . . 25 
D e C l e n f u e g o s . 
SANTIAGO Stbre. 9 
C I E N P U E G O S 23 
D e S a n t i a g o d e C u b a . 
S A N T I A G O . . . Stbre. 13 
OÍENPUEGOS i . . 27 
t y P a s a j e por ambas líneas á opción del viajero. 
Para fletes, dirigirse á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n? 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
Obrapía número 25. H I D A L G O Y COMP. 
C1009 312-Jl 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
Nueva York, se advierte á los señores pasajern qne 
para evitar el tenerla que hacer, se provean dv BÓ 
certificado sanitario en la oficina del Doctor Bur^sa , 
situada eu la calle del Obispo número 21 altos. 
ríi<1alo-o v n.-,) f 1 0 í l ( ) IR .11 
Tapores-correos Alemanes 
DE LA 
C O M P A Ñ I A 
H a m b u r g u é s a - A m e r i c a n a . 
Para V E R A C E U Z directo. 
Saldrá para diobo puerto sobre el 28 de septiembre 
próximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n S c h u c k 
A traite c&vga i Üet&, paaiijeras da proa y ano» 
cuantos jas-^eros do 1? cámarp,. 
Sr. 1? oámara $2fi 
Eu píoa 12 
Para H A V R E y HAMBÜRGO, con escala en 
B.AITY, SANTO DOMINGO y ÜT. THOMAS, sal-
drá el día 16 do septiembre si nuevo vapor-correo ale-
" BOMUSSIA 
c a p i t á n S c h o a t t e r . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para un gran 
número de puertos de E U R O P A , A M E R I C A D E L 
SUR, ASIA, A F R I C A y A U S T R A L I A , según por-
menores que se facilitan en la cssa consignataria. 
NOTA.—La carga destinada á puertos en donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo ó en el 
Havre, á conveniencia de la empresa. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos de 1? cá-
mara para St. Thomaíi, Haití, Havre y Hamburgo, á 
precios ^reglados, sobre los que impondrán los con-
signatarios. 
L a carga se recibe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia solo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
ADVERTBNCIá IMPORTANTE 
Los vapores de esta empreta hacen escala en uno ó 
más pue'tos da la cosra Norte y Sur de la Isla <ie Cu-
ba, siempre que se les ofrezca carga suficiente para 
ameritar la escala. Dicba carga se admite para los 
puerto» de su itinerario y también para cualquier otro 
punto con trasbonlo en el Havre ó Hamburgo 
Para más pormenores «lirigirse á los cousignatarias, 
calle de San Ignacio n. 54. Apartado de Correos 347. 
P A L K . R O H S L E N Y CP. 
'•' •• 751 ir.fi-SOMy 
GÜIM l e el l l m m . 
Linea de v í ipores entre Londres , Amberes y 
los pnertos de l a I s l a de Cuba . 
S a l i d a s r e g u l a r e s m e n s u a l e s . 
Los vapores de esta Línea atracan á los muelles 
de San José. 
E L P R O X I M O VAPOR 
o :R ,ow:iar_ 
Saldrá de Londres el 20 de septiembre y do Ambe-
res el 30 de del mismo, para la Habana, Matanzas 
y demás puertos. 
Para más pormenores, dirigirse: 
A LONDRES, á los Sres. E. ' Bigland & C9. 
Dirección telegráfica: Pardo, London. 
E n AMBERES, al Sr. D. Daniel Steinmann Haghe. 
Dirección telegráfica: Daniel, Amberes. 
E n PARÍS: H . Delord, 156 Bd. Magenta. 
Dirección telegráfica: H. Delonl. París. 
En la HABANA, á los Sres. Dussaq y C?, Oficios 30. 
C J 3 6 ? fO-t 
VAPORES-CORREOS 
D S L A 
ANTES D B 
5 J L V A P O E - C O H R E O 
CIUDAD CONDAL 
c a p i t á n C a r m e n a . 
Saldrá para Progreso y Veracrnt el 16 de septiembre 
á las 4 de la tarde, llevando la correspondencia 
pública y de oñeio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo el día 15. 
Los billetes de pasaje solo se despachan hasta la 
víspera de la salida. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios. 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. 
I n . 27 812-1B 
ÍL V A P O R - C O R R E O 
Keina María Cristina 
c a p i t á n O n z a i n . 
i&ldrá para la Santander el 20 de septiembre á las 
5 de la tarde llevando la correspondencia pública y do 
oficio. 
Aadmite pasajeros y carga general, incluso tabaco 
paii dicho puerto. 
Eecibe azúcar, cafó y cacao en partidas á fiete co-
rrido y con conocimiento directo para Vigo, (Jijón 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los consignata-
rios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 18. 
. De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
M. Calvo y Cp., Oficios número 28. 
127 812-E1 
0 6 c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e » á 
J E u r o p a , V e r a c r u z y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Rorán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 10, 20 y 80 
de cada mes. 
E : v a p o r - c o a r e o 
HABANA 
c a p i t á n M o r e n o . 
Saldrá para UewYork 
el f.'t 20 de septiembre, & las cuatro de la tarde, 
Imite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
taño que esta antigua Compañía tiene acreditado tn 
BK diferentes líneas. 
'.'.'amhién recibe carga para Inglaterra, Hamburgo, 
Br amen, Amslerdam, Rotterdam, Havre y Amheree, 
con conocimiento directo. 
lia carga se recibe hasta la víspera de la ssiida 
L a correspondencia sólo ce recibe en a Admiaiitra-
6t: n do Correoa. 
NO^A.—Esta CompaSía tiene abierta una póliza 
inte, así para esta Línea como para todas las demás, 
> la cual pueden aaegurarao todos los efectos que 
so croharquen en sus vapores. 
Habana, 11 de septiembre de 1890.—M. C A L V O Y 
CP'Í Oficios n° 28. I n. 2?' 312-1 E 
LINEA DE LAS ANTILLAS. 
"'SOTA.—Esta Compañía tiene abierta una póliza 
fle tante, así para esta línea como para todas las demás, 
bajo la cual pueden asegurarse todos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 31 de agosto de 1890.—M. Calvo y Com-
pañía, Oficios 28. 119 312-E1 
E M P R E S A 
D E 
VAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D B I - A S S A N T I L L A S 
¥ TBASFOBTES M I L I T A R E S 
D E S O B R I N O S D B H E B R J E B A , 
V a p o r 
COSME DE HERRERA 
c a p i t á n D . M a n u e l G i n e s t a . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 15 de sep-
tiembre á las 5 de la tarde para los de 
P u e r t o - P a d r e , 
l i b a r a , 
S a g u a d e T á n a m o . 
B a r a c o a , 
< j } u a n t á n a m « > . 
C u b a . 
CONSIGNATARIOS 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodríguez yCp, 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D. Manuel da Silva. 
Sagua de Tánamo.—Sres. C. Panadero y Cp. 
Baracoa.—Sroa. IVfonés y Comp, 
Guantánamc.— ' r -- .T, Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres, Esteugar, Mesa y Gallego. 
Se despacha por SUS A S M A D O R E S , San Pedro 
número 26, plaga • > L u . 
I n. 26 312-1 E 
V A P O R 
M A N Ü E I M Y MARIA, 
c a p i t á n D . N i c o l á s O c h o a . 
Saldrá de este puerto el día 20 de septiembre 6 la8 
5 de la tarde para los de 
N u e v i t a s , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
P o n c e , 
M a y a g i i e z , 
i i A g u a d i l l a y 
P u e r t o - R i c o . 
Las pólizas pava la carga de travesía soloise admiten 
hasta el día anterior de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sres. Vicente Rodrigues y Cp. 
Gibara,—D. Manuel da Silva, 
Baracoa,—Sres. Monós y Cp. 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cp. 
Cuba.—Sres, Estenger, Messa y Gallego, 
Santo Domingo,—Sres, Miguel Pau y Cp. 
Ponce.—Sres. E . y P. Salazar y Cp. 
Mayagüez.—Sres. Schulze y Cp. 
Aguadilla.—Sroa. Valle, Kopplsch y Cp 
Puerto-Rico.—Sres. Ludivig y Duplace, 
Se despacha por SUS A R M A D O R E S , San Pedro 
26, plaza de Luz. 125 312-1E 
R. B. P E G U D O . 
C A L L E D E T A C O N N U M E R O 2 . — T E L E F O N O N C T M S R O 4 3 7 
ESTACION-AGENCIA-SUCUR8AL 
D E L O S F E R R O C A R R I L E S U N I D O S D E L A H A B A N A . 
AVISO A L C O M E R C I O Y A L P U B L I C O E N G E N E R A L . 
Según contrato celebrado al efecto, desde esta fecha queda establecida, á mi cargo, una Esta ; i 5 n - A l i -
cia-Sucursal de dicha Compañía, para transportes de carga, equipajes y bultos cualesquiera; asi CO JIO para el 
expendio de boletines de pasajes por todas las líneas de la misma y sus combinaciones, con sujación á Isu ta-
rifas. Reglamento y disposiciones de la citada Empresa de Ferrocarriles Unidos. 
Desempeñará esta Agencia un servicio seguro, rápido y económico, á cuyo fin cuenta con emi/eados idó-
neos que viajarán en los trenes, provistos de un libro talonario, para la expedición de recibos que compruebe» 
los transporteo y justifiquen la entrega de los bultos. 
Los avisos para recoger ó entregar la carga, equipajes ú otros bultos cualesquiera, serán prontamente aten-
didos. Y es esta Agencíala única autorizada para despachar los equipajes sin el requisito de la presentación 
de boletines, efectuando el despacho á todas horas del día. 
Para más completos pormenores, tendrá, constantemente, esta Agencia, á disposición del Comercio y del 
público, las tarifas de carga y pasajes, aparte de la publicidad que se dá á las mismas en circulareti y tarjetas-
anuncios. 
Continúa este E X P R E S O haciendo envíos de efectivo á todos los puntos de esta isla, así como I¿i3 remi-
siones acostumbradas de bultos á los mismos, á los Estados Cuidos del Nortt̂  y i Baropn, especialmente á la 
PENINSULA.—Habana y Agosto 19 de 1890.—B. B . Pegu<lo. ' Ou «181 78-5A 
S A L I D A . 
De IB Habana el día úl-
timo de esda mes. 
. Nuevitas e l . . . . . . 3 
. Gibara 8 
n« Santiago de Cuba. 5 
Ponce 8 
"TavagUeg......... 9 
L L E G A D A , 
A Nuevitas el 2 
. . Gibara 8 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 1 
. . M a y a g ü e z . . . . . . . . 9 
. . Puerto R i c o . . . , c 10 
i lALÍPA. 
Do Puerto Rico ui . . ' 16 | 
Mayagiiez.. . . . . . . 16 
M Ponce 17 
„ P. Príncipe 19 
Santiago de Cuba. 20 
Gibara 21 
,. Nuevitas 22 
L L E G A D A 
A MayagHeg e l . . . . . 15 
. . Ponce 16 
P. Principo 19 
Santiago de Cuba 
Gibara 





N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba expresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádk el SO. 
E n su viaje de regreso, entregará al correo que salo 
de Puerto Rico el 15 la carga y pasajeroo que conduB-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desdo el 1? de ma-
Ío al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, iaroolona y Santander y Coruña, pero pasajeros solo 
para los últimos puertos.—M. Calvo y Cí 
T 27 3 Juy 
L I M A D E L A B A R A N A A C O L O N 
E u combinación con los vapores de Nueva-York, y 
oon las Compañías de ferrocarril de Panamá y vaporea 
de la costa Sur y Norte del Pacífico, 
Aviso á los cargadores. 
Esta Compañía no responde del retraso ó extravío 
que sufran los bultos de carga, que no lleven estam-
pados con toda claridad el destino y marcas de las 
mercancías, ni tampoco de las reclamaciones que ee 
hagan, por mal envase y falta de presciuta en los mis-
OALIDAS. 
De Habana , 
. . Santiago de Cuba 
. . L a Guaira.. 
. . Puerto Cabello— 
•o Cartagena 
.„ Colón 
.- Puerto Limón.. 
. Cartagena.. . . . . 
. Sabanil la . . . . . . . 
^anta Marta.... 
„ Puerto Cabello.. 
« L a Guaira 
-, Sgo. de Cuba,.. 




















Cartagena . . . . . 
Sabamila . . . . . . 
Flauta Marta., . 
Puerto Cabello 
L a Guaira., . . . , 
fóge. át Cuba».. 













:i* IRSO.—M Calvo y Cp 
COMPAÑIA COMERCIAL 
D E 
V A P O R E S C O R R E O S - F R A N C E S E S . 
Salidas mcnsaales sí fechas l i j a s . 
De los puertos de Amberes (Bélgica) el dia 15 do cada 
mes y de Burdeos (Francia) ol dia 20 de cada mes. 
Para los puertos de la Habana, Veracruz, Tampico y 
New-Orleans. 
Vavpores R n v r e 
„ Na.ntes 
„ B o r d c a u x 
P a r í s 
MarseiUe 
,, D u p u y de Lome 
Todos de 403 piés 
de eslora y de 
4.500 toneladas 
de porte. 
B l vapor ¡ H A V H E I 
c a p i t á n I i a p c a t e . 
Se esfera en esto puerto sobre el 13 de este mes y 
saldrá pira Veracruz, Tampico y Nueva Oxleans, al 
dia siguit-nte de su llegada. 
Lo^ v ipoies de esta Compañía admiten carga á flote 
para Veracruz, Tampico y Nueva Orleans. 
Para vratar de las condiciones y demás pormenores, 
dirigirse á los agentes en esta plaza 
D u s s a q y Compañía, 
Oflfiioa SO. Habana 
r l.wo io-5 
un m 
Empresa de vapores de Menéndez 
y Compañía. 
Desde el dia 11 del corriente, el tren que conduce 
los pasajeros á Batabanó para embarcarse en los va-
pores do esta Empresa, sale de la estación de Regla á 
las 6 y 9 mimitos de la mañana; saliendo del muelle 
de Luz el último vapor para poder tomar dicho tren á 
las 5 y B0 
Los señores pasajeros pueden tomar este mismo tren 
en el apeaifro do Jesús del Mont<) á las 6 y 18 y en el 
del Cerro á las 6 y 23. 
Nota — L a carga para estos vapores se sigue reci-
biendo como anteriormente en el almacci de Villa-
nueva. 
Informarán San Ignacio número 83. 
lG98r; 8d-12 8a-12 
VAPOR ESPAÑOL 
A . D E L C O L L A D O T C O M P » 
(SOCIEDAD EN COMANDITA.) 
Capitán D. R I C A R D O R E A L . 
V I A J E S S E M A N A L E S D E L A HABANA A B A -
HIA-IIONBA, R I O BLANCO, SAN C A Y E T A -
NO Y MALAS AGUAS Y V I C E - V E R S A . 
Saldrá de la Habana los sábados á las diez de la no-
che, y llegará á San Cayetano los domingos por la 
tarde, y á Malas Aguas los lunes al amanecer. 
Regresará á San Cayetano (donde pernoctará) los 
mismos lunes, y á Rio-Blanco y Bahía-Honda los mar-
tes, saliendo los miércoles á las cinco de la mañana 
para la Habana, 
Recibe carga los viernes y sábados en el muelle de 
Luz, y los fletes y pasajes se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en L A P A L M A 
(Consolación del Norte), su gerente, D. A N T O L I N 
D E L C O L L A D O , y en la Habana, los Sres. F E R -
NANDEZ. f4ARCIA y C \ Mercaderes 87. 
^ • 8 3 $ ¿ « 
Los vapores de esta empresa que hacen el servicio 
de cabotaje hasta Santiago de Cuba, saldrán de aquí 
los dias 5, 15, y 25 de cada mes, en lugar do los 6, 16 y 
26 como hasta ahora lo venían haciendo. 
Estos vapores saldrán de Cuba de retorno para acá, 
los dias 3, 13 y 23 de cada mes, verificando sus entra-
das en la Habana los dias 9,19 y 29. 
Los vapores que van á Puerto-Rico, saldrán de 
aquel puerto, en retorno, los dias 3 y 23 de cada mes, 
tocando en Cuba loa 9 y 29 y llegará á la Habana los 
dias 4 y 14. 
Estos vapores empezarán á regir estos itinerarios 
desde el 19 de septiembre próximo. 
125 23-ag 
V a p o r e s p a ñ o l 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Dedicado este vapor á la línea de 
S a g t m y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero do dichos puertos todos loa 
lunes & las seis de la tordo, llegando á CAIBARIÉK los 
miércoles por la mañana, de allí retornará los jueves 
tocando en SAOUA y llegará á la HABANA los viernes 
de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caihfertón: Sroa. Alvarei y Comp. 
108, AO-UIAR 108, 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
sobre Nueva-York, Nueva-Orleans, Veracruz, Méji-
co, San Juan de Puerto-Rico, Londres, París, Bur-
deos, Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñapóles, 
Milán, Génova, Marsella, Havre, Lille, Nantes, Saint 
Quintín, Dieppe, Tolouse, Veneoia, Florencia, Pa-
lermo, Turín, Mesina, &, así como sobre todas las ca-
pitales y pueblos de 
E S P A Ñ A É I S I i A S C A N A R I A S 
V a p o r e s p a f l o l 
ffl" 
9 
c a p i t á n D . F . C a r d e l u z . 
Dedicado este vapor á la linea do 
S a g u a y C a i b a r i é n . 
Saldrá para el primero de dichos puertos todos loe 
viernes a las seis de la tarde, llegando á CAIBARIÉN 
los domingos por la mañana; de allí retornará los 
martes tocando en SAOUA y llegará la HABANA loa 
miércoles de 8 á 9 de la mañana. 
C o n s i g n a t a r i o s : 
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Cp. 
Caibarién: Sres. Florencio Gorordo. 
I 25 Sl^-B 1 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el U. S 
Lloyde de N. York, bajo la cual asegura tanto los 
mercancías como los valoreo que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente módico. 
Se despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 
u. 28, pla'ía de Lu»:. I 25 312-t E 
Se suplica á las personas que viajen por nuestros 
vapores se sirvan proveerse de su correspondiente bi-
llete de pasaje en tas casas cousignatarias, pues de to-
marlos á bordo habrán de abonar un 10 por ciento de 
recarpo. 
Habana, 15 de abril de 1890.—Suc Armadores, San 
Pedro número 26. Plaza de Lus. 
I 2K 1«-A 
V A P O E 
Capitán D K H C T I B B A S C O A . 
P a r a C á r d e n a s , S a g u a y C a i b a r i é n 
S A B I D A , 
-'jaldiá loa miércoles de cada semana, i la» tteu da 
U tarde, del muelle de Luz, y llegará á Cárdenas 
y Sagua loe jueves y á CaibM-ién los Tiomeí. 
R E T O R N O . 
Saldrá ae Caibarién diroctameute para la Buhe-
fin lof domingoti por la mañana. 
T a r i f a d e f l e t e s e n o r s . 
A C A R D E N A S . 
Víveres v ferretería $0-80 
Mercancías,, >)-40 
A SAGUA. 
V i v e i y í erro ter ía , . . . . . . . . . .^ 9 0-40 
.üeioanoía» 0-60 
A C A I B A R I E N . 
VÍTerofi f ierrelerli, con lauchage $ 0-40 
MorcancVas Idem idom 0-65 
NOTA.—Ejiando en combinación con !Íflm>c»r<l 
de} ChincLllla, oe doanRchan noaocimion^i* directos 
para los Quemados de Güines. 
8o despacha á bordo, é informes Caba n. 1, 
" 1319 • Sb 
i i S i 
B A N Q U E R O 
OBISPO 2 1 , HABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista sobre todas las principales 
plazas y pueblos do esta I S L A y la de 
P U E R T O - R I C O , SANTO DOMINGO y 
SAINT THOMAS. 
ESPAÑA, 
ISI iAS B A L E A R E S É 
I S L A S CANARIAS. 
También sobre las principales plazas de 
F R A N C I A , 
I N G L A T E R R A , 
M E J I C O V 
L O S ESTADOS-UNIDAS. 
21, O B I S P O , 31 
C1012 156-1 J l 
L . R U I Z & C 
8, O ' R E I l i L . Y 8, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S , 
HACEN FAGOS POR E L C A B L E 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobru Londre», New -York, New-Or-
leana, Milán, Turín. Roma. V«nt-.eia, Ploroncia. Ná-
potai, Lisboa, Oporto. Gibrttltar, Bremen, Hamburgo, 
París. Havre. fifc&W», Hurdai.8. Marsella, Lille, Xíjón, 
Méjico, Veracruz. San Juan de Puerto-Rico, &•, 
Sobre todas las capltaler- y pueblos: sobro Palma de 
Mallorca, Ibiza, Mahén y Santa Cruz de Tenerife. 
Y E N E S T A I S L A 
Sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cionfuegoe, 
Sancti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar dol Rio, Gibara, Puerto-Príncipe. 
Vn.^Ka,,. «rtr ^ n. 1010 IRR 1 .ti 
Mercaderes 10, altea 
H A C E N P A a O S P O R C A B L E 
OÍRAIS1 L E T R A S 
A OOjfciTA Y A J u A K G A V I S T A , 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-York, y demás 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chicos y grandes de España, Islas 
Baleares y Canaria». . . . . . 
Mu. ll?» 
H I D A I i G O Y C O M P . 
25, OBHÜPZÜ 26. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta y lar-
ga vista, y dan cartas de crédito sobre New-York, 
Pliiladelnnia7 New-Orleans, San Francisco, Londres, 
Paris, Madrid, Barcelona y demás capitales y ciuda-
des importantes de los Estados-Unidos y Europa, así 
como sobre todos los pueblos de España y sus provin-
«ÍM. o 1011 IfWUl .TI 
J . M . B o r j e s y C -
B A N Q U E R O S 
2, OBISPO 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR E L C A B L E 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á c o r t a y l a r g a v i s t a 
S O B R E N E W - Y O R K , BOSTON C H I C A G O , SAN 
FRANCISCO, N U E V A - O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
MÉJICOi SAN JUAN D E l'ÜERTO-RICO, PON-
C E , MAYAÍJUEVH, L O N D R E S , P A R I S i B U R -
DEOS L Y O N , B A Y O N E , H A M B U R G O , Ií R E -
MISO, B E R L I N , VIENA, A M S T E R D A N , B R U -
S E L A S , ROMA, ÑAPOLES, M I L A N , OÉNOVA, 
E T C . , E T C . , A S I COMO S O B R E TODAS L A S 
C A P I T A L E S Y P U E B L O S D E 
E S P A Ñ A É I S L A S C A N A R I A S 
ADEMAS, COMPRAN Y V E N D E N R E N T A S 
ESPAÑOLAS, F R A N C E S A S É I N G L E S A S , BO-
NOS D E L O S ESTADOS-UNIDOS Y C U A L Q U I E -
R A OTK A C L A S E D E V A L O R E S P U B L I C O S . 
T n. 117K 1K«-1 Ae 
J . BALGELLS T G* 
GIRO DE LETRAS. 
C U B A NUM. 43 , 
E N T R E O B I S P O 7 O B B A F I A 
C n. 1014 158-1 .11 
f 
M E R C A N T I L E S . 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S * 
A d m i n i s t r a c i ó n g e n e r a l . 
Desde el día 11 del entrante mes de septiembre, los 
trenes de la línea de Villanueva principian y terminan 
sus viajes en la Estación de Regla.—Quedan suprimi-
dos para el tráfico de viajeros los apeaderos de Pueblo 
Nuevo y la Estación de la Ciénaga.—Se establecen 
apeaderos para el embarque y desembarque de viaje-
ros en Agua-Dulce, junto al paso á nivel de la calzada 
y del tramvta de Jesús del Monte, y en el paso .1 ni-
vel de la calzada de Palatino, cerca de la del Cerro. 
E l primero se denominará Jesús del Monte, el segun-
do Cerro. E n L U Í , Regla, Jesús del Monte y Cerro, 
se expenderán boletines y despacharán equipajes á los 
mismos precios que en villanueva. Los boletines de 
los viajeros queee dirijan á esta capital, les darán dere-
cho á bajarse en el Cerro, Jesús del Monte ó Regla. 
Las cargas por equipajes de los trenes de Villanue-
vá se despacharán y entregarán en Regla y no en Luz. 
Los precios para el tráfico entre Regla, Jesús del 
Monte y Cerro entre sí, serán: 
De Jesús del Monte á Cerro ^ 1? 2? 3? 
ó Regla, Luz ó Guanaba- > 
coa y vice-versa,, ) B[B 0- 80 0-60 0-40 
De Guanabacoa y Regla al > 
Cerro y vice-versa S BlB 1-00 0-75 0-50 
Los itinerarios de los trenes no sufren variaciones en 
la línea de Villanueva, excepto los números 9 y 23 y 
el 12, atrasándose el primero y el segundo 8 minutos y 
el último 6 minutos. Las combinaciones con otras E m -
presas y con los trenes de los ramales, continúan lo 
mismo que hoy. 
E n los adjuntos estados se expresan las horas de sa-
lida de los trenes de ida en Regla, Jesús del Monte y 
Cerro; y las horas de llegada de los de vuelta á los 
mismos puntos: 
a 
S O C I E D A D D E L O S D E P E N D I E N T E S 
R E P A R T I D O R E S D E P A N . 
Debiendo dar fin á lo que nos hemos propueak? 
como para disfrutar el descanso los domingos después 
de las doce tal como lo hin hecho nuestros compaña -
ros, y viendo que para esto teaemos que tomar algu-
nas medidas para verificar nuestro trabajo en los men -
clonados dias por la maBana y para prestar aun mejor 
servicio al público, permaneceremos como una balan-
lanza al fiel y haremos las proposiciones en particular 
á los consumidores, cosa de que queden convencidos 
que nuestra petición es justa, será difícil esta mínima 
mejora por estar complicada con todo el pueblo desd» 
la democracia hasta la aristocracia, como también a— 
tañe al alto y al insignificante empleado: pero esto no 
importa, porque con alguna diligencia lo alcanzare-
moa y lo llevaremos á la altura que se encuentra ea 
las capitales de Europa: por parte de los señores i n -
dustriales no tendremos inconveniente aunque en s« 
poder tienen una comunicación y no han dado conten-
tación ninguna satisfactoria, pero por esto no hay no-
vedad, porque ellos han de recordar de nuestra hor-
rada mansedumbre, con la que siempre cuidamos sua 
intereses y por lo tanto no darán lugar á que tengam-jg 
que cubrir nuestros corazones con blondas negras, por-
que si esto no llegamos á conseguir, la humanidad d i— 
rramará lágrimas de pena á favor nuestro, en las que 
dirá ¿qué delito habrán cometido estos para que no 
puedan disfrutar de un solo momento y dedicarlo :cl 
aseo natural? Pues para este objeto quedan citados to-
dos los que en la calle reparten pan para una juu • a 
general que tendrá lugar á las siete y media de la no-
che del dia 14 del corriente. Reina 11. Coro Asturian », 
Invitamos á una comisión de Dependientes del Co-
mercio, otra de operarios panaderos y otra que repre-
sente la federación obrera de esta capital. 
Habana, 11 de septiembre de 1890.—Por la Comi-
sión, Ramón Fernández. 
10966 3-12 
ANUNCIO. 
BANCO D E L COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Se advierte al público que en Luz y Guanabacoa no 
se expenderán boletines para los nuevos apeaderos do 
Jesús del Monte y Cerro. Unicamente se expenderán 
en Regla. 
Los precios para el tráfico entre Regla, Jesús del 
Monte y Cerro entre sí, serán: 
D e J e s ú s d e l M o n t e á C e r r o ó R e g l a 
y v i c e v e r s a . 
B I L L E T E S . 
1* 2? 3? 
$0.80 $0.60 $0.40 
D e R e g l a a l C e r r o 7 v i c e v e r s a . 
B I L L E T E S . 
1* 2* 3^ 
$1.00 $0.75 $0.50 
Los viajeros que de Jesús del Monte & Cerro lleguen 
á Regla, podrán continuar viaje á Guanabacoa ó Luz , 
sin más costo; pero los que de Luz ó Guanabacoa pre-
tendan ir á Jesús del Monte ó Cerro por los trenes del, 
nuevo ramal, deberán en Regla sacar su billete. 
Habana, 10 de septiembre do 1890.—El Adminis-
trador General, A. de l i m e ñ o . 
Cnl392 al-10 d l ó - l l S 
Regla 
J . del Monto, 
Cerro 
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D E L O S 
Ferrocarriles de Cárdenas j Júcaro* 
Habiendo solicitado D. José A. Ibern como apode-
rado de D. Agustín Arnoult y Tavlor, por sí y como 
tutor de su hermana D? Lorenza María de los propios 
apellidos, herederos de D. Marcelino José González 
Villademoros y Tay'or, duplicado por extravío, de los 
certificados siguientes que fueron expedidos á noml>rt> 
de esto último: número 14,747. en 19 de julio de 18*4, 
por diez acciones; números f>,4n, 5.794 al 5,797 v 
7,911 al 7,915, y un cupón número 1.824 de $220; otro 
número 13,853 expedido en 13 de agosto del 83, por un 
cupón número 2,811 de $150; otro número 16,964 en 
10 de agosto del 85, por un cupón número 3,821 de 130 
pesos, y otro número 21,383, en 8 de noviembre del 87 
por otro cupón número 4,890 do $70; ha dispuesto el 
Sr. Presidente que se publique en quince números del 
DIARIO D E LA MARINA, en concepto de que transcu-
rridos tres dias del último anuncio sin que se hubiesa 
presentado oposición, se expedirán los correspondien-
tes duplicados, quedando anulados aquellos documen -
tos.—Habana, 29 de agosto de 1890.—El Secretario, 
Guillermo Fernández de Castro. 
10471 15-2 St 
C o m p a ñ í a H i s p a n o A m e r i c a n a d e 
G - a s C o n s o l i d a d a . 
( S p a n i a h A m e r i c a n L i g h t & P o w e r 
C o . C o n s o l i d a t e d . ) 
Secretar ia . 
L a Junta Directiva de esta Compañía ha acordado 
repartir un dividendo de uno y cuarto por ciento, co-
rrespondiente al tercer trimestre de este año, entre los 
accionistas que lo sean el 19 de septiembre próximo, 
á cuyo efecto no se admitirán en ese dia traspasos de 
acciones en esta Secretaría. Lo que se acuerda por 
el Constjo de Administración para que los señores 
accionistas de esta Isla se sirvan acudir desde el dia 
15 del citado septiembre, de once á tres de la tarde, á 
la Administración, situada en la calzada del Monte 
número 1, para percibir sus respectivas cuotas, con el 
aumento de un 10 por ciento que es el tipo de cambio 
lijado para este dividendo para las acciones ins-
criptas en esta olicina.—Habana, 29 deagosto de 1890. 
— E l Secretario del Consejo de Administración, T i -
harrio Castañeda. V 1293 20-30ag 
EMPRESA 
D E L 
F m O M i l i l L U R B A N O Y ( M l ' S 
D E L A H A B A N A . 
Don Domingo Peña, como apoderado de los here-
deros de ü . Secundino García, ha participado el ex-
travío de los títulos de las quince acciones marcadas 
con los núms. del 1,098 al 1,109, 8,139, 2,140 y 2. «49, 
expedidas á favor del último en 3 de octubre y 22 de 
diciembre de lf76 y 30 de enero de 1877, con objeto 
de que M le facilite duplicado de dichos títulos Y da 
orden del Sr Presidente se publica esa solicitud, eu 
concepto do que ti uo se hiciere oposición dentro del 
término de veinte dias después del primer anuncio, so 
expedirá el correspondiente certiñeado; en cuyo casa 
quedarán nulos y sin valor alguno los referidos tíiu-
los.—Habana agosto 26 de 1890.—El Secre aiio, 
Francisco S. Macío.s. 10291 20-27ig 
E l tren 23, de San Felipe á Batabanó, se atrasa 8 
minutos en su itinerario para que combine con el tren 9. 
Habana, 2fi de agosto de 1890 — E l Administrador 
General, A. de Ximeno. 
C 1310 la-2 15d-3 st 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
A d m i n i s t r a c i ó n G - e ^ e r a l . 
Desde el chía 11 del preíteute el trou do vUgeros de 
la mañana á liemba, uúm 1, hará en Matanzas una 
parada de U) miiiuLo.s ea lugar do 5, pasando por las 
Estaciones situuda» más hallá de Matanzas, hasta 
Bemba cinco minutos después que hoy.—Habana, 3 
de septiembre de 1890.—El Administrador General, 
A. de Ximeno. Cu 13ñ7 1-ia 14-5d 
BANCO D E L COMERCIO, 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
y Almacenes de Regla. 
F E R R O C A R R I L E S . 
Desde el dia 25 del presente, los despachos de mer 
candas de t-sta capital .1 Colón ó Nueva B«rme>i • 
transportados en i'oriiMuación cmi la Embreta do '-¿r 
deuas y Júcan», por Bem a, sin trasbordos, se harieo 
por las tarifa( generales de ambas Compañías, con 
rebajos de C0 y 70 por ciento, según sean los bullo-, 
de peso y de *olumo.n, quedando tupriinida la tarifa 
especial que hasta ahora regía, y eqyos preeios enn 
generali)¡ente mayores en un 25 p g á los actuales. 
Desdo la misma fecha se auméntala rebaja exi^! ÚU 
para los precios de transporte de Matanzas á Colón ó 
Nueva Bermeja, también en combinación con Cárde-
nas, por Bemba, y sin trasbordos. 
Habana, 26 de agosto de 1890.—El Aduániotrador 
General. A de Ximeno, 
X277 ¿5-27A 
E X P R E S O D E GUTIERÍÍEZ D E L E O N 
i:STA»IiE( im> E N IS.JÍ». 
Amargura, esquina á Oficios, bejos de la casa de los 
Sres. Calvo y Comp. 
Remisiones diarias de bultos y encargos á Matan-
zas, Cárdenas, Colón, Sagua, Cienfuegos. P.nar 
del Río y pueblos intermedios. Semanales á T r i n i -
dad, Sanctí-jSpírututj Puerto Príncipe j Santiago 
de Cuba, ib. A los Fstados-Unidos. México, E u -
ropa, y especialmente á iodo el litoral y poblaciones 
de la Península, por todos los vapores—Comisiones 
módicas. 108RG alt 4-7 
¡AVISO! 
Don Jran Antonio Gómez y García, dueño del tren 
funerario "Barbosa," su escritorio Aguacate 69 y el 
depósito Estevez 23, no ha autorizado á persona al-
guna para o.ue firme las cuentas délos trabajos fúne-
bres que so ercomienden á él. E l encargado del de-
pósito D J(.t.é Asturao. puede ajustar y tratar, more-
ce mi confianza; pero repito que á nadie autorizo para 
firmar cur-ntas. En el cacátorio tratará pcrsijn^lmente 
V por ..u-encía lo hará el moreno Pedro Pablo Pe-
dros-. 10970 4-12 
C ON F E C H A fi D E L C O R R I E N T E H E T E N I -do por conveaieote revocar el poder que había o-
torgado á D. Eduüido FiancoyFuche dejándole en 
buena reputación y fama.—Habana 8 de septiembre 
de 1890. Jul ián M. L ino . lOS'O l 9 
VINO TONICO 
DE WINTERSMITH, 
Contra las Calenturas, 
Es el más seguro de los ¡remedios conocidos, contra 
las calenturas ó Fiébres Periódicas. No contiene 
Quinina, Arsénico, ni ninguna substancia deletérea. 
SKES. ARTHIIR PBTER v CA., TUXPAM, México. 
Muy Sres. mios: Durante los últimos veinte años, 
he vendido muchisimos remedios tenidos por eipeci-
ficos contra las calenturas; pero ninguno tan bueno 
como el VINO TÓNICO de WINTERSMITK. N i en un 
Bolo caso ha dejado de dar resultado. 
Esta es la mejor medicina para las fiébres, especial-
mente para las del tipo dominante aqui. 
Su atento 5,5, Q. B. S. M. A. M. BOTO. 
ARTHUR PETER & G 6 . , 
Agentes Generales al por mayor, Louísville, Ky^ 
LOBE Y TORRALBAS, 
Habana, Cuba,' 
78 17 Ae 
AVISO. 
Loe Sres. Ceferino Pérez y Cp., comerciantes en 
víveres, establecidos en esta plaza, caUe de Oficios 
número 80, tienen el gusto de participar á sus favore-
cedores y al público en general, haber establecido un 
depósito de lana de miraguano que detallan á preoioi 
módica. Q m 7 » - « J a 
H A B A N A . 
Y I E R I í E S 12 DE S E P T I E M B R E D E 1890 
Felicitación, 
Saludamos respetuosamante á la S e r e n í -
Bima Señora Princesa de Asturias , D o ñ a 
María de las Mercedes de B o r b ó n , en el d é 
cimo aniversario de su nacimiento, y con 
tan pausible suceso, reiteramos nuestra i n -
condicional adhes ión á las Instituciones y 
la Dinast ía . 
l a cuestión de actualidad. 
E n otro lugar del presente n ú m e r o se in-
serta la c o n t e s t a c i ó n del S r . Ministro de 
Ultramar a l telegrama que por conducto 
del Gobierno General y con fecha 9 de este 
mes, le dir ig ió la C á m a r a de Comercio, res-
pecto de la reforma arancelaria. T a m b i é n 
conocemos otro telegrama de igual proce-
dencia, dirigido anteriormente á una perso-
n a de nuestra amistad, en el cual el s e ñ o r 
F a b i ó p r o m e t í a fijar con esmero su aten-
c ión en los intereses del comercio de esta 
I s l a cuando llegase el momento de resolver 
l a referida reforma. D e consiguiente no 
sólo contamos con l a formal promesa de 
procurar lo que m á s convenga á nuestros 
intereses por parte del i lustrado Consejero 
do la Corona que hoy tiene á su cargo el 
Departamento de Ul tramar , sino que tam-
bién nos consta que y a se encuentra com-
pletamente ilustrado acerca de todos los i n -
cidentes á que puede dar lugar el plantea-
miento del proyectado A r a n c e l , puesto que 
una Corporac ión tan competente como 
nuestra celosa C á m a r a de Comercio , ro-
bustecida en estas c ircunstancias por el 
consenso u n á n i m e de l a imprenta p e r i ó d i -
ca y de cuantos se i n t e resan por nuestro 
progreso comerc ia l , industrial y agr íco la , 
h a hecho l l ega r su voz á la a l ta esfera don-
de han de resolverse los asuntos que tanto 
nos interesan. 
Á estas horas conoce y a el Sr . F a b i é to-
dos los inconvenientes que ser ía ocasionada 
á producir l a r e fo rma arance lar ia que se 
intenta, s in que l a preceda ó a c o m p a ñ e o t r a 
i m p o r t a n t í s i m a re fo rma en l a v i g e n t e L e y 
de relaciones msrean t i l es con l a P e n í n s u l a . 
Respecto de este in teresante p u n t o , es t a n t o 
lo que se h a p u b l i c a d o en el D I A R I O y en 
otros ó r g a n o s de l a prensa de l a H a b a n a , y 
tan luminosos los informes l e í d o s y los a 
cuerdos t omados en l a A s a m b l e a General 
de l a C á m a r a de Comerc io , que casi es ocio 
so agregar nada á l a suma de razonatn ien 
tos y conclusiones que h a n sido obje to del 
p ú b l i c o debate. Conviene , s in embargo , fi-
j a r y de f in i r los p r i n c i p a l e s pun to s de la 
c u e s t i ó n , t a l como h a n s ido aceptados y 
definidos p o r e l acuerdo c o m ú n de los d i 
versos factores que h a n i n t e r v e n i d o en ella* 
P r e s c i n d i r é m o s d e l e x a m e n d e l A r a n c e l 
p royec tado , c u y a e x t r u c t u r a y p resc r ipc io -
nes desconocemos p o r comple to , pe ro que, 
si hemos de a t enemos a l j u i c i o de las perso-
nas que h a n log rado tener á l a m a n o una 
copia de é l , debe considerarse d i f i d e n t e en 
g r a d o sumo y p e r j u d i c i a l á los intereses de 
nues t ro comercio y n a v e g a c i ó n , y como con -
secuencia i n m e d i a t a á los de todos los r a -
mos de l a p ú b l i c a r iqueza . Pero no es nece-
sario has ta c i e r to p u n t o semejante examen , 
por c u a n t o no consiste su p r i n c i p a l defecto 
en este ó en el o t r o e r ro r , en ta l 6 cual f a l t a 
de c á l c u l o , en que sus t a r i f a s se h a l l e n es 
t ab l ec idas desp roporc iona lmen te y de una 
mane ra a r b i t r a r i a , s ino en u n a cosa m á s 
subs tanc ia l é insubsanable , s i o p o r t u n a 
m e n t e no se a p l i c a e l r emed io . 
Y es que el A r a n c e l que se p r o y e c t a t l e 
ne p o r base l a L e y , t a n t a s veces c i t a d a , 
que r e g u l a las relaciones comercia les e n t r e 
las A n t i l l a s y l a P e n í n s u l a , v i g e n t e desde 
el a ñ o de 1882, cuyos inconvenien tes se h a n 
ven ido tocando do a ñ o en a ñ o , y en el p r ó 
x i m o de 1891 e s t á l l a m a d a á p r o d u c i r p o r 
comple to todos sus t r i s tes efectos. Pues 
bien, ha a q u í l a p r i n c i p a l c o n c l u s i ó n á 
que hemos a l u d i d o a r r i b a , y acerca de 
l a cua l exis te c o m ú n acuerdo , á saber: 
que s in l a r e f o r m a r a d i c a l de l a exp re -
sada L e y ( l a C á m a r a de Comerc io h a s e ñ a -
lado sus a r t í c u l o s 2? y 4o) no es pos ib le l l e -
v a r á cabo l a que se p r o y e c t a en nues t ro 
A r a n c e l . 
Y l a r a z ó n es m u y o b v i a : s e g ú n lo pres-
c r i t o en l a L e y menc ionada , todos los a r -
t í c u l o s de procedencia pen insu l a r ( las h a r i -
nas d i s f r u t a n y a desde I o de j u l i o d e l a ñ o 
ac tua l po r c o m p l e t o l a f r a n q u i c i a ) e n t r a -
rán en 1891 l ib res de derechos arance lar ios 
en los puer tos de esta I s l a . Subs is t iendo , 
pues, los efectos de l a c i t a d a L e y , t o d o A -
rance l que so forme basado en e l la , h a de 
estar forzosamente desequ i l ib rado : pues una 
de dos, é se r eba j an cons iderab lementa los 
derechos á las m e r c a n c í a s ex t ran je ras , y en 
este caso el presupuesto q u e d a r á i n d o t a d o 
por l a g r a n m e r m a que e x p e r i m e n t a r á la 
r e n t a de Aduanas , cuyos p roduc tos son en 
l a a c t u a l i d a d u n i m p o r t a n t e é ind ispenea 
ble fac tor p a r a e l Tesoro , ó se exage ran las 
. tar i fas pa ra los a r t í c u l o s ex t r an je ros , y en-
tonces s u r g i r á e l conf l ic to de que e l comer-
cio ex t e r io r de esta I s l a , q u e d a r í a i m p o s i -
b i l i t a d o , s i n beneficio a lguno pa ra el p r o p i o 
Tesoro , t o d a vez que aquellos a r t í c u l o s bus-
c a r í a n el rodeo de las A d u a n a s pen insu la res 
para ven i r á las nuestras , s in devengar de 
rechos. E l d i l e m a es t e r r i b l e y no t i ene so-
l u c i ó n . 
P o r o t r a par te , de en med io de este con-
F O L L E T I N . 6 
J T J S T I O I J L 
novela escrita es francés 
POS 
H É C T O R M A L O T . 
(Pablfcada por la " L a España Editorial" de Madrid, 
y de TeDta -n la 
Galería JAteraria de la Habana, Obispo 55). 
(CONTINÚA). 
V a r i a s VPCOS h a b í a ido á V e n e t t e á ha -
blar con M a d . R a n s ó n ; y v a r í a s veces t a m -
b i é n á Par ia en busca do Sanie l ; pero como 
no t e n í a t i empo que perder , a r r eg l aba sus 
negocios de modo que le p e r m i t i e r a n i r á 
esperarle á l a sal ida de l a s e s i ó n de l a A c a -
demia de medic ina . 
S e r í a n p r ó x i m a m e n t e las c u a t r o y m e d i a 
de l a t a rde de u n mar tes , cuando Saniel 
e n c o n t r ó a l no ta r io , que paseaba p o r u n a 
aoera de l a cal le de S a i n t s - P é r e s . 
¿ H a s t e r m i n a d o tus quehaceres?—pre-
g u n t ó Saniel e s t r e c h á n d o l e l a mano. 
Si ; s ó l o tengo que hab la r u n r a t o c o n t i g o , 
y d e s p u é s me vue lvo á Senlis. 
—Pues b i e n , sube conmigo a l coche; te 
d e j a r é en l a e s t a c i ó n de l N o r t e , y por el ca-
mino t endremos t i e m p o de hablar . 
F á c i l fué dec i r lo , pero no fué igua lmente 
f í c i l l a e j e c u c i ó n , po rque l a b e r l i n a del m é -
a i c o e ra una v e r d a d e r a b ib l io t eca a m b u 
lante; y antes que H ó l i n e pud ie ra t o m a r a-
eiento, f ué necesario desmon ta r l a meeita 
m o v i b l e que l e s e r v í a pa ra escr ib i r , y me-
t e r en la? Hnlpns y a ú n en sus propios bol-
sillos mul t i tud de l ibros, folletos y papeles 
tradictorio conjunto de cosas y de intereses, 
surge el Inminente pe l ig ro p a r a los p r i n c i -
pales a r t í c u l o a de nues t ra p r o d u c c i ó n , cuyo 
mercado casi exclusivo son los vec inos E s -
tados Unidos de l a A m é r i c a d e l N o r t e : las 
represalias que se anunc ian en l a L e y de 
tar i fas que acaba de aprobar e l Sanado de 
W a s h i n g t o n con l a enmienda d e l Senador 
A n d r i c h . Ante semejante p e l i g r o es forzoso 
reflexionar m u y de ten idamente , y a s í croe-
moa que lo h a r á e l Gob ie rno de l a N a c i ó n , 
e l cua l a l cabo se c o n v e n c e r á de que l a ab -
r o g a c i ó n ó re forma r a d i c a l de l a L e y de r e -
laciones comerciales, debe preceder ó acom-
p a ñ a r a l es tab lec imiento de l nuevo A r a n -
cel. 
Ace rca de l a mane ra de l l e v a r esto á ca-
bo, d i s c u r r i r ó m o s en u n p r ó x i m o a r t í c u l o . 
Cambio de residencia. 
Desde l a noche d e l m i é r c o l e s , se b a t r a s -
ladado de f in i t i vamen te a l Pa l ac io de l a 
P laza de A r m a s e l Sr. Gene ra l Po lav ie j a con 
su d i s t i n g u i d a f a m i l i a . 
L a dolencia que aqueja á sus dos n i ñ o s , 
no ofrece g r a v e d a d , lo que ce lebramos . 
Corte en Palacio. 
A l medio d í a de ayer , m i é r c o l e s , r e c i b i ó 
cor te en Pa lac io e l E x c m o . G e n e r a l P o l a -
vie ja , con e l paus ib le m o t i v o de ser e l c u m -
p l e a ñ o s de S. A . R . l a S e r e n í s i m a Sra. P r i n -
cesa de A s t u r i a s . 
A d i c h o acto as is t ieron l a R e a l A u d i e n c i a 
T e r r i t o r i a l , Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n , los 
Sres. G e n e r a l Segundo Cabo, C o m a n d a n t e 
Genera l d e l A p o s t a d e r o , D i r e c t o r gene ra l y 
empleados de H a c i e n d a , e l G o b e r n a d o r C i 
v i l a c o m p a ñ a d o de su Secre ta r io , G o b e r n a -
dor E c l e s i á s t i c o , Secre tar io d e l G o b i e r n o ge-
ne ra l y empleados de l a S e c r e t a r í a , C l aus t ro 
U n i v e r s i t a r i o , D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , So-
c iedad E c o n ó m i c a de A m i g o s d e l P a í s , Se-
nadores, D i p u t a d o s , Grandes de E s p a ñ a , 
T í t u l o s de Cas t i l l a , Cabal le ros , Grandes 
Cruces, Cuerpo Consular , C a b i l d o C a t e d r a l , 
A y u n t a m i e n t o , Jueces de I n s t r u c c i ó n , de 
P r i m e r a I n s t a n c i a y M u n i c i p a l e s , generales, 
jefes y oficiales de todos los cuerpos d e l E -
j e r c i t o . A r m a d a , V o l u n t a r i o s y Bomberos , 
una c o m i s i ó n d e l p a r t i d o de U n i ó n C o n s t i -
t u c i o n a l y o t ras muchas personas de d i s t i n -
c i ó n . 
U n a c o m p a ñ í a de l B a t a l l ó n de V o l u n t a -
r ios de Ingen ie ros , con escuadra, m ú s i c a y 
bandera , h i z o los honores de o rdenanza . 
L a s bandas de m ú s i c a de l a g u a r n i c i ó n , 
t oca ron escogidas piezas de su r e p e r t o r i o , 
d u r a n t e l a r e c e p c i ó n . 
Con e l p r o p i o m o t i v o h i c i e r o n las fo r t a l e -
zas de l a p l aza y buque do l a i n s i g n i a los 
saludos de o rdenanza . 
E l TiempOc 
Nuest ro respetable a m i g o el R. f . Y i ñ e s , 
d i rec tor del Observa tor io M e t e o r o l ó g i c o de l 
Real Colegio de B e l é n , nos favorece con los 
diguien tes te legramas: 
Recibidos de l a A d m i n i s t r a c i ó n Gene ra l 
de Comunicaciones: 
Sant iago de Cuba, 10 sep t i embre , ) 
2 '20 ta rde . S 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
2 t a rde , B . 2 9 í 9 7 . — V i e n t o N . E . flojo, n u -
blado. 
B a m s d m . 
F i n a r del B í o , 10 de septiembre, ( 
4 '20 ta rde . S 
P . V i ñ e s — H a b a n a . 
9 m a ñ a n a , B . 758<45. 
3 t a r d e , B . 7 6 6 ' 5 5 — d e l E . 
E i c a r t e , 
D i r e c t o r de l a E s t a c i ó n A g r o n ó m i c a . 
San t i ago de Cuba 1 1 de septiembre, 
9 20 m a ñ a n a . 
P. V i ñ e s . — H a b a n a . 
7 i m a ñ a n a , B . 30,02. V i e n t o N . b r i sa , 
c ielo en p a r t e c u b i e r t o . 
St. T h o m a s 7 i m a ñ a n a , B . 30,011. V i e n t o 
E. f lojo, buen t i e m p o . 
B a r b a d a 7 i m a ñ a n a , B . 30,15. C a l m a , 
despejado. 
B a m s d e n . 
^ m esm 
Feria- E xposición. 
E l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r Gene ra l h a 
au to r i zado a l G o b e r n a d o r do P u e r t o P r i n -
cipe p a r a que en su n o m b r e a b r a l a F e r i a -
E x p o s i c i ó n que se ce lebra en d i c h a c i u d a d . 
E l "Sánchez Bercaíztegni," 
Este c rucero de n u e s t r a A r m a d a r e t o r -
n ó en l a t a r d e d e l m i é r c o l e s á este p u e r t o , 
d e s p u é s de habe r c u m p l i d o l a c o m i s i ó n d i -
p l o m á t i c a que le l l e v ó á G u a t e m a l a , donde 
t a n t o e l c o m a n d a n t e como los oficiales de 
d icho buque h a n s ido obje to d e l m e j o r t r a -
t a m i e n t o y de las m á s c u m p l i d a s a tenc io-
nes. 
A l l l e g a r á l a boca d e l M o r r o e l S á n c h e z 
B a r c a i s t e g u i fué de t en ido p o r l a s a n i d a d 
de l p u e r t o y se c e r s i o r ó de que t r a í a p a t e n -
te l i m p i a y no h a b í a o c u r r i d o n o v e d a d a l -
guna d u r a n t e l a t r a v e s í a ; pero poco d e s p u é s ^ 
po r d i s p o s i c i ó n de l a J u n t a S u p e r i o r de Sa-
n i d a d , fué puesto e l ba r co en o b s e r v a c i ó n , 
por habe r sido dec l a r ado sucio e l p u e r t o 
de donde p r o c e d í a . 
A l e m p r e n d e r de nuevo l a m a r c h a el 
S á n c h e z B a r c a i e t e g u i p a r a t o m a r pue r to , 
auf ró una p e q u e ñ a a v e r í a en l a m á q u i n a , 
siendo necesario que le d i e r a r e m o l q u e ej 
Sussie, que le l l e v ó ha s t a e l fondeadero en 
que se h a l l a , a r b o l a n d o en u n o de sus pa los 
l a bande ra a m a r i l l a . 
S e g ú n nuest ras no t ic ias , h o y m i s m o debe 
reunirse l a J u n t a Super io r de S a n i d a d y 
p robab l emen te s e r á pues to á l i b r e p l á t i c a 
el re fe r ido c rucero . 
Cámara de Comercio. 
E l E x c m o . Sr. G o b e r n a d o r Gene ra l , con 
a ten to B . L . M . d i r i g i d o a l Sr. P res iden te 
de esta C o r p o r a c i ó n , le a c o m p a ñ a cop ia de 
la c o n t e s t a c i ó n r e c i b i d a d e l E x c m o . Sr. M i -
n i s t ro de U l t r a m a r , a l c a b l e g r a m a que se le 
ha t r a s m i t i d o e l d í a 9, á n o m b r e de l a 
Asamblea Gene ra l . H e a q u í l a copia : 
" R u e g o V . E . d i g a C á m a r a de Comerc io , 
" t e n d r é presente sus indicac iones , cuando 
" resue lva exped ien te r e fo rma a r ance l a r i a . " 
Persecución al bandolerismo. 
S e g ú n nuest ras no t ic ias , de u n m o m e n t o 
á o t ro se d a r á n las ordenes p a r a que sa lga 
de esta c i u d a d l a s e c c i ó n m o n t a d a d e l B a -
t a l l ó n de O r d e n P ú b l i c o , con ob je to de ac-
t i v a r l a p e r s e c u c i ó n c o n t r a los bandoleros . 
i u e l l e n a b a n los cojines y e l fondo m i s m o 
l e í coche. 
— ¿ H a y a lgo de n u e v o ? — p r e g u n t ó Sa-
n ie l , luego que c e r r a r o n l a p o r t e z u e l a . 
— U n a idea , i n s p i r a d a p o r t u amis-
t ad y por e l i n t e r é s que t engo p o r M m e . 
R a n e ó n . 
Saniel m i r ó s o r p r e n d i d o a l n o t a r i o . 
— ¿ P o r q u é no te casas c o n M a d . R a n -
s ó n ? 
— H a r t o sabes que estoy casado. 
—Casi , casi; has ta e l p u n t o que no veo l a 
necesidad de t o m a r l o en cuen ta . 
— M i muje r v i v e . 
—Precisamente l a i n v e n c i ó n d e l d i v o r c i o 
no b a t e n i d o m á s obje to que devo lve r l a l i -
b e r t a d á los esposos m a l casados, y t ú t e ha -
llas exac tamente den t ro de esa c a t e g o r í a , 
puesto que vives separado de t u mu je r , Ó 
t u muje r v ive separada de t i , lo que es i g u a l 
para el caso. ¿ P o r que no c o n v e r t i r en d i -
vorc io l ega l el que y a lo es de hecho? 
E l cochero h a b í a t o m a d o p o r e l bou levard 
Saiot G e r m a i n pa ra i r a l de Sa in t M i c h e l , 
y la b e r l i n a rodaba r á p i d a y suavemen-
te por e l asfalto, s in p r o d u c i r e l r u i d o a-
t r o n a d o r que hub ie r a hecho r o d a n d o po r 
adoquines. 
— A l s iguiente d í a de l en que t ú v is te p o r 
p r i m e r a vez á M a d . R a n a ó n , é s t a f ué á ver-
me pa ra que h a b l á r a m o s acerca del precep-
tor ; pues b ien: p a r e c i ó m e en tus iasmada . 
— ¿ E n t u s i a s m a d a ? 
—Comple tamen te . N o v i en e l l a e l v n l -
Sfar entus iasmo de u n a mujer po r u n h o m -
bre que lo ha gus tado , no; en e l la h a l l é l a 
mujer de sereno j u i c i o que h a e x p e r i m e n -
tado u n a v i o l e n t a i m p r e s i ó n en presencia de 
Partida. 
E n e l vapor -cor reo C i u d a d de S a n t a n d e r 
se h a embarcado p a r a P u e r t o - R i c o , desde 
donde m á s t a r d e se d i r i g i r á á l a P e n í n s u l a , 
nuestro d i s t i n g u i d o a m i g o e l Sr . D . J u l i o de 
Usera, (Jue acaba de cesar en e l G o b i e r n o 
C i v i l de l a p r o v i n c i a de San t a C l a r a . 
E n e l p r o p i o vapor -co r reo y con d i r e c c i ó n 
á P u e r t o - R i c o , en uso de l i c e n c i a , s a l i ó 
nues t ro t a m b i é n i l u s t r a d o a m i g o e l s e ñ o r 
D . R i c a r d o Cubel l s , m a g i s t r a d o d e l T r i b u -
n a l de lo Contencioso en esta I s l a . 
L e s deseamos fe l iz v i a j e . 
Centro de Detallistas. 
S e g ú n vemos en nues t ro ap rec iab le cole-
g a E l Comercio, en las elecciones ce leb ra -
das e l d o m i n g o 7 p a r a c u b r i r los cargos v a -
cantes en l a J u n t a D i r e c t i v a d e l C e n t r o de 
D e t a l l i s t a s , r e s u l t a r o n electos, p o r m a y o r í a 
de vo tos , los s iguientes s e ñ o r e s : 
Pres idente . 
Sr. D : J u a n S a n t a m a r i n a . 
Vice Pres idente . 
Sr. D . Alvaro C u a n d a . 
Vocales. 
Sr. D . M a r c e l i n o A r a n g o . 
„ , , M a n u e l G o n z á l e z R o d r í g u e z . 
„ „ R i c a r d o P é r e z . 
, , J o s é D i a z L ó p e z , 
„ , , F r u c t u o s o de l a R i e n d a . 
„ Rafae l S á n c h e z . 
Suplentes. 
Sr. D . F r a n c i s c o G a r c í a R i v e r a . 
, , „ A n g e l Trespa lac ios . 
„ , , A n t o n i o Mestas . 
P e d r o F e r n á n d e z L u e g e . 
A n t o n i o M e n é n d e z 
Euf ras io G a r c í a . 
y F e r n á n d e z . 
Sobre el arbitrio de letreros 
y anuncios. 
P o r l a A l c a l d í a M u n i c i p a l r e c i b i m o s p a r a 
su p u b l i c a c i ó n lo s igu ien te : 
A v i r t u d de l a queja p r o d u c i d a p o r l a C á -
m a r a Of ic ia l de Comerc io , I n d u s t r i a y N a -
v e g a c i ó n , con m o t i v o do las i o n u m t r a b l e s 
quejas que se p r o m u e v e n u n o y o t r o d í a por 
el Comerc io éh e¿L¿i P laza p o r los p e r j u i c i o s 
que i r r o g a n á los c o n t r i b u y e n t e s los agentes 
de r e c a u d a c i ó n d e l a r b i t r i o sobre " A n u n -
cios d ia r ios y de c a r á c t e r t e m p o r a l y per-
manen te . " a l i n t e r p r e t a r de m a n e r a poco e-
q u i t a t i v a y r a c i o n a l los a r t í c u l o s de l a t a r i -
fa y p l i ego de condic iones respect ivos , he 
aco rdado : 
P r i m e r o : Que pe rmanezca de manif ies 
to a l p ú b l i c o , en S e c r e t a r í a , u n e j empla r 
de l p l iego y t a r i f a pub l i c ados en l a Gaceta 
de catorce y B o l e t í n Of ic ia l de qu ince de 
j u n i o ú l t i m o s , y las resoluciones d i c t adas en 
la m a t e r i a , p a r a que p u e d a n enterarse los 
que les interese, y que se r e m i t a u n e jem-
p la r de esas publ icac iones á l a C á m a r a , á 
los fines que j u z g u e opor tunos . 
Segundo: Que se haga e n t e n d e r á t o -
dos, que los let reros pe rmanen tes que de-
v e n g a n e l a r b i t r i o á r a z ó n do c inco oenta-
v n g e a d a l e t r a ai a.io, son aquel los , que es 
t á n cons tan temente en e l e x t e r i o r de los e-
difleios con c a r á c t e r de fijeza; y que los a 
nuncios mov ib l e s escri tos en pape l , c a r t ó n , 
c a r t u l i n a ó cua lqu i e r a o t r a m a t e r i a s i m i l a r , 
s ó l o a b o n a r á n diez ó qu ince centavos cada 
e jemplar , soacua l fuere el n ú m e r o de l e t ras 
que c o n t u v i e r e n , a l a ñ o ; á menos que esos 
anuncios e^tón ins ta lados en cuadros , on cu 
yo caso e l a r b i t r i o a s c e n d e r á á c i n c u e n t a ó 
se tenta y c inco centavos por cada u n cua 
d r o . 
Te rce ro : Loa e jemplares de anunc ios en 
cuadro , con c r i s t a l ó s in é l , colgados ó fija 
dos en las paredes ex te r io res de las fincas, 
en loa s i t ios p ú b l i c o s , f e r rocar r i l es , estacio-
nes de los mismos , carruajes de todas c l a -
ses, c a j é s , fondas, res taurau ts , t ea t ros , t i e n -
das, almacenes ú o t ros l ó c a l o s a n á l o g o s , s i 
esos anuncios no son r e l a t i vos a l l o g a r en 
que se encuen t ren , d e v e n g a r á n c i n c u e n t a ó 
se tenta y c inco centavos a l a ñ o po r cada e-
j e m p i a r . 
C u a r t o : L o s anuncios r e l a t i v o s a l a r r e n -
d a m i e n t o do fincas y hab i t ac iones e s t á n ex -
ceptuados de l pago , a s í como los de c a r á c 
t e r o f ic ia l ú o b l i g a t o r i o s , y los r ó t u l o s de 
los Colegios y d e m á s es tab lec imientos do 
i n s t r u c c i ó n y e n s e ñ a n z a 
H a b a n a , s ep t i embre 5 de 1 8 9 0 . — L . Pe 
q u e ñ o . 
L a crecida del Manzanares. 
Leemos en E l I m p a r c i a l de M a d r i d d e l 
23 de agosto: 
C u a n d o t o d a v í a no h a b í a comenzado á 
caer en M a d r i d l a l l u v i a t o r r e n c i a l que ano-
che f o r m ó a r r o y o en las ca l les y lagos en las 
plazas , y a se a d v e r t í a en e l M a n z a n a r e s u n 
c r e c i m i e n t o de su escaso c a u d a l que a l a r m ó 
á las l avande ra s . 
Efec to s in d u d a de que las nubes h a b í a n 
descargado en las col inas i n m e d i a t a s á M a -
d r i d p o r l a p a r t e N o r t e , l a c a n t i d a d de a-
g u a que á las siete y m e d i a de l a t a r d e l l e -
vaba e l Manzana re s e ra g r a n d í s i m a . 
P r o d ú j o a e á esta h o r a u n ve rdade ro p á n i -
co en t re las l avande ra s . 
L a s que t i e n e n sus bancas de lan te do l a 
F l o r i d a comenza ron á d a r voces de ¡ a g u a ! 
¡ a g u a ! 
E l p á n i c o c u n d i ó p o r t o d a l a r i b e r a y no 
f a l t aba m o t i v o p a r a el lo . L a s aguas v e n í a n 
t u m u l t u o s a s y encenagadas l l e n a n d o t o d o 
e l c á u c e d e l r i o , a r r a s t r a n d o esteras y pa los 
de los b a ñ o s , casetas, cajones, muebles y 
ramas de á r b o l e s . A l g u n a s l avande ras h u -
y e r o n d e l p e l i g r o subiendo á l a p a r t e m á s 
e levada de los r ibazos ; l a m a y o r p a r t e de 
ellas, que r i endo e v i t a r l a p é r d i d a de l a r o p a 
que es taban l a v a n d o , p u g n a b a n por r e t i r a r -
l a de l a co r r i en t e , á pesar de las e x h o r t a 
clones que las d i r i g í a n a lgunos g u a r d i a s de 
o rden p ú b l i c o , a l l í do se rv ic io . 
Estos gua rd i a s av i sa ron a l de legado d e l 
d i s t r i t o de Pa lac io y a l gob ie rno c i v i l d a n d o 
cuenta de l o que o c u r r í a . 
Desde estas oficinas, p o r m o d i o de l t e l é -
fono, se a v i s ó á los cuar te les de l a G u a r d i a 
c i v i l de las cal les d e l D u q u e de A l b a y Se-
r r a n o , á fin de que t o d a l a fuerza d i s p o n i b l e 
de c a b a l l e r í a é i n f a n t e r í a de l a b e n e m é r i t a 
acudiese a l r i o . 
E r a este e l m o m e n t o en que l a t e m p e s t a d 
descargaba sobre M a d r i d . 
L o s r e l á m p a g o s d e s l u m h r a b a n , r e t u m b a -
ba con v io lenc ia e l t r u e n o y l a c e n t r a l t e l e -
f ó n i c a t u v o que i n c o m u n i c a r s e i n t u r r u m -
piendo e l se rv ic io . 
P o r esta causa n o p u d o l l e g a r á los refe-
r idos cuar te les e l aviso c o n l a r a p i d e z ne -
c e s a r í a . 
L a p r i m e r a fuerza de l a G u a r d i a c i v i l que 
a c u d i ó , a e x i l i a d a po r fuerza de o r d e n p ú -
b l i c o y gua rd i a s m u n i c i p a l e s , e s t a b l e c i ó dos 
cordones en u n a y o t r a o r i l l a d e l r i o p a r a 
i m p e d i r que l a gen te se ap rox imase á los 
lugares pel igrosos . 
P a r a p res ta r este se rv ic io a c u d i e r o n a l 
rio las fuerzas de o rden p ú b l i c o de los d is -
t r i t o s de Pa lac io , U n i v e r s i d a d , L a t i n a y 
Hosp ic io , c o n sue jefes y los delegados co-
r respondientes . 
Es te c o r d ó n m i l i t a r empezaba en l a F l o -
r i d a y s e g u í a has ta e l puen te de Segovia . 
C r e c í a po r m o m e n t o s l a a v e n i d a , a r ras -
t r a n d o las ropas, i n u n d a n d o los l avaderos y 
causando destrozos de c o n s i d e r a c i ó n . 
L a s pobres l avande ra s que t i e n e n que 
responder á sus p a r r o q u i a n o s de las ropas 
que les h a n confiado, p r o r r u m p í a n en i m -
precaciones c o n t r a los que las i m p e d í a n 
l l e v a r á cabo e l s a lvamen to . L o s g r i t o s de 
estas infe l ices , l a l l u v i a t o r r e n c i a l , e l v i e n t o 
que sonaba l ú g u b r e m e n t e en las vec inas 
arboledas, f o r m a b a n u n c o n j u n t o t r i s t í s i m o . 
H a b í a s e p e d i d o á M a d r i d a l d e p ó s i t o m u -
n i c i p a l hachas de v i e n t o , po rque l a obscur i -
d a d era c o m p l e t a y a u m e n t a b a e l p e l i g r o de 
u n hombre super io r , y que a l m i s m o t i e m -
po lo e s t á v i v a m e n t e reconoc ida . 
— B i e n , ¿y q u é m á s ? 
— S i no h u b i e r a m á s de lo que he d i c h o 
h a b r í a g u a r d a d o s i lencio , po rque c o m p r e n -
do que e s t a r á s a c o s t u m b r a d o á ve r que u n a 
muje r se a luc ine an te e l p r e s t i g i o d e l t a l e n -
to y l a a u t o r i d a d de u n h o m b r e ; pe ro no es 
esto t o d o . Es te p u n t o de p a r t i d a nos c o n -
duce p o r u n a serie de c i r cuns t anc ia s que p o -
d r í a l l a m a r fatales ó p rov idenc i a l e s , como 
m á s t e cuadre , has t a l l e g a r á o t ros sent í i -
mientoaque, ana l izados , m e o b l i g a n á dec i r -
te : " s i quieres casarte oon M a d . R a n s ó n , ese 
m a t r i m o n i o es cosa hecha ." 
— P r e f e r i r í a que me di jeras c ó m o t e h a 
ven ido l a i dea de casarme. 
—Eso es j u s t a m e n t e lo que m e p r epa ro á 
exp l i ca r t e . P a r t a m o s desde luego d e l p r i n -
c ip io que t ú has p r o d u c i d o u n a i m p r e s i ó n 
profunda; M a d . R a n s ó n t e a d m i r a ; t i ene fe 
en t i ; eres p a r a e l l a u n g r a n m é d i c o , y ade-
m á s , por t u c o m p o r t a m i e n t o , p o r t u s con -
sejos, po r t u m o d o de h a b l a r , t e t i ene en 
concepto de u n h o m b r e super io r . C r e y é n -
dote t a l y s igu iendo t u s i nd i cac iones , m e 
ha encargado que busque u n p recep to r , s in 
querer t o m a r en c u e n t a l a r e s p o n s a b i l i d a d 
que sobre m í echa. Ese p r e c e p t o r v a á o-
cupar u n i m p o r t a n t í s i m o puesto en su ca-
r a , al l ado de sus h i jos y a l l ado de e l l a m i s -
ma, que t e n d r á que cederle u n a p a r t e de su 
a u t o r i d a d de m a d r e . Ese h o m b r e v a á fo r -
m a r el c o r a z ó u y e l c a r á c t e r de aquel los n i -
ñ o s , d i r i g i é u d o l o s en e l sen t ido que á b i e n 
teoga, sin que e l la , que es só lo u n a muje r , 
una madre y no u n padre , pueda i n t e r v e n i r 
de u n m o d o decis ivo. H e a q u í c ó m o p o r l a 
las gentes que v i v e n e n los l avaderos y 
v e n t o r r o s de l a ribera. 
Pe ro ha s t a a h o r a m a y a v a n z a d a n o fué 
posible v e r encendidas las hachas de v i e n t o 
que en manos de l a G a a r d í a c i v i l y de los 
agentes de o r d e n p ú b l i c o f o r m a b a n dos 
l í n e a s l uminosas á ambos l ados d e l r i o . 
L a s a l c a n t a r i l l a s de M a d r i d que desaguan 
en M a n z a n a r e s a r r o j a b a n i n m e n s a c a n t i d a d 
de agua , l o d o é i n m u n d i c i a . L o s d e p ó s i t o s 
de m a t e r i a s fecales, que p o r l a m a l a d i spo-
s i c i ó n d e l a l c a n t a r i l l a d o e s t aban detenidos , 
fueron empujados p o r l a c o r r i e n t e , f o r m a n -
do en l a desembocadura de las cloacas pes-
t i l en t e s l agunas . 
L a a l c a n t a r i l l a que desemboca de l a p l a -
zue la de l a V i r g e n d e l P u e r t o i n u n d ó aque-
l los para jes c o n l a e x t r a o r d i n a r i a c a n t i d a d 
de a g u a que t r a í a . 
E n t r e e l f ango y l a i n m u n d i c i a fue ron 
a r r a s t r ados á a q u e l l u g a r c a d á v e r e s de pe-
r ros , de ra tas , de ga tos y u n feto h u m a n o . 
E l g o b e r n a d o r c i v i l , Sr . S á n c h e z Bedoya , 
r e c o r r i ó las o r i l l a s d e l r i o t o m a n d o d ispos i -
ciones, y a c o r d ó desde luego , u n a vez esta-
b l ec ido e l c o r d ó n de l a fuerza p ú b l i c a , que 
s in p é r d i d a de t i e m p o se procediese á l i m -
p i a r l a p l a z u e l a de l a "Virgen d e l P u e r t o 
p a r a e v i t a r los efectos pern ic iosos que p a r a 
l a s a l u d p ú b l i c a p u e d a causar l a pu t r e fac -
c i ó n de los c a d á v e r e s é i n m u n d i c i a s a r r o j a -
dos p o r las a l c a n t a r i l l a s . 
E l a l ca lde d ispuso que los g u a r d i a s m u -
n ic ipa l e s , los ba r r ende ros y los bomberos 
b a j a r a n a l r i o p a r a c o n t r i b u i r á las opera-
ciones y á l a v i g i l a n c i a . 
L a co r r i en t e d e l M a n z a n a r e s a n e g ó c u a t r o 
l avaderos , a r r a s t r ó m u c h a s casetas, se l l e v ó 
i n n u m e r a b l e s p r e n d a s de r o p a , p r o d u c i e n d o 
pe r ju ic ios que en e l c á l c u l o poco seguro de 
los p r i m e r o s m o m e n t o s , se supone pasa de 
10,000 pesetas. 
A las doce de l a noche c o m e n z ó á ba jar 
l a c rec ida . Q u e d a b a n en e l r i o á esta h o r a 
m u c h í s i m a s l avande ra s i n t e n t a n d o recoger 
sus efectos. 
L o s dos cordones de fue rza p ú b l i c a se-
g u í a n v i g i l a n d o las o r i l l a s . 
m » * 
A las dos de l a m a d r u g a d a , y en p r e v i s i ó n 
de que p u d i e r a r epe t i r se l a a v e n i d a , pues 
h a b í a empezado m o m e n t o s antes á l l o v e r 
t o r r e n c i a l m e n t e , e l g o b e r n a d o r d e c i d i ó que-
darse t o d a l a noche en e l G o b i e r n o c i v i l y 
que p e r m a n e c i e r a n a l l í , p o r si fuera preciso, 
fuerzas de o rden p ú b l i c o a l m a n d o de l co-
m a n d a n t e Sr. C e b r i á n , d e l a y u d a n t e s e ñ o r 
Checa y de los t en ien tes Sres. Q u i ñ o n e s y 
G u i j a r r o . 
S i h a y u n a n u e v a a v e n i d a , estas fuerzas 
s a l d r á n á p r e s t a r s e rv ic io a l r í o . 
Los bandidos en Santiago de Cnba. 
Bajo e l e p í g r a f e ' ' L o s b a n d i d o s en cam-
p a ñ a " , p u b l i c a e l D i a r i o del Comercio , de 
G u a n t á n a m o , e n su n ú m e r o d e l 4 d e l ac-
t u a l , l o s i g u i e n t e : 
L a p a r t i d a de bando le ros de M a r t í n V e -
l á z q u e z acaba de c o m e t e r c inco h o r r o r o -
sos c r í m e n e s , saqueos y f e c h o r í a s que t i enen 
a l a rmados á los d i fe ren tes b a r r i o s que com 
p rendo el d i s t r i t o m u n i i i p a l do Y a i e r a s . 
A y e r , á las c u a t r o do ia t a r d e , d i ó p r i n -
c i p i o el hor ro roso d r a m a con las t r i s tes es-
cenas que a l r e l a t a r l a s causan h o r r o r y 
espanto, po r que los hechos de esoa c r i m i 
nales no son p a r a r eg i s t r a r se a q u í , s ino a h á 
donde i m p e r a e l sa lva j i smo y d o n d e liks 
hombres t i e n e n figura do mons t ruos , y que 
no v i v e n de o t r a ocup i c i ó n que d e l asesina 
to á sangro f r i a . 
L o s p r i m a r e s c r í m e n e s . 
L a c a n t i n a do los Baus , que e s t á s i t uada 
en el c a m i n o do l a G ü i r a , pasando por"e l 
G r i ñ ó n , á unas c u a t r o y m e d i a leguas de 
esta v i l l a , f u é a s a l t a d a aye r t a r d e á las 
c i a t r o , poco m á s ó menos p o r o l b a n d i d o 
M a r t í n V e l á z q u e z y dos pardos , todos b ien 
a r m a d o s y en m u y buenos caba l los , sor-
p r e n d i e n d o á loa h e r m a n o s B a u , D . Este-
ban y D . Pab lo , á quienes mache t ea ron , ce-
b á n d o s e f e rozmen te t a m b i é n con e l cocinero 
d e j á n d o l o s muer tos . 
L u e g o , n o sabemos c ó m o , m a t a r o n a l v a -
l i en t e l i cenc iado do í a G u a r d i a C i v i l D . Se 
g a n d o O ñ a , q u i e n suponemos t a m b i é n s e r í a 
s o r p r e n d i d o , c o n o c i d a l a s e r en idad y a r ro jo 
d e l y a finado, v í c t i m a de l a f e r o c i d a d de 
esos m a l v a d o s , que c o b a r d e m e n t e d i e r o n 
m u e r t e a l que, e n c o n t r á n d o l o a r m a d o , a l -
g ú n t r aba jo les h u b i e r a dado p a r a acercar-
se á é i Con ese m o t i v o s u p ó n e s e que ese 
asesinato base l l e v a d o á cabo t r a i d o r a m e u -
te . 
S e g u n d a j o r n a d a d e l o s b a n d i d o s . 
Regresando con d i r e c c i ó n á l a Costa pa-
saron po r e l B l a n q u i z a l , en c u y o p u n t o se 
e n c u e n t r a n eatablr-cMos "los he rmanos Ro-
d r í g u e z , e n t r a r o n é h ic i e ron u n esorupuloHO 
saqueo de d i n e r o y a lgunos v í v e r e s , como 
s a l c h i c h ó n , c i d r a etc. , de jando á uno de 
los d u e ñ o s , á D . J o s é R o d r í g u e z bas t an te 
es t ropeado de a lgunos p lanazos de mache te 
que le desca rga ron . 
Sa l i e ron de a l l í y c o r t a r o n el a l a m b r e d e l 
t e l é f o n o que c o m u n i c a á J a m a i c a con e l 
P a l m a r , c o n t i n u a n d o c a m i n o p a r a Casisey 
a r r i b a . 
L a l l e g a d a á G a s i s a y . 
E n este p u n t o h a y u n puesto de l a G u a r -
d i a C i v i l ; pero á j u z g a r po r el s i lencio con 
que l l e g a r o n á este l u g a r , parece que los t o -
m a r o n como hombres p a c í f i c o s , y aprove-
chando l a o b s c u r i d a d de l a noche so d i r i -
g i e r o n á l a c a n t i n a de D . E d u a r d o R o d r í -
guez, A l c a l d e de b a r r i o : é s t e parece que los 
c o n o c i ó y a l a b a n d o n a r l a c a n t i n a p a r a au-
x i l i a r s e en el puesto de l a G u a r d i a C i v i l , en 
esa h u i d a le d i s p a r a r o n , c o g i é n d o l e u n p r o -
y e c t i l que le e n t r ó po r l a espalda y le s a l i ó 
p o r el pecho, d e j á n d o l o m u e r t o . 
L o s G u a r d i a s d e l puesto con tes t a ron á los 
t i r o s y se f o r m ó u n t i r o t e o , has ta que huye-
r o n los band idos , p e r d i e n d o u n caba l lo , se-
g ú n d i cen , que r e c u p e r a r o n con u n v e c i n o 
que e n c o n t r a r o n en el c amino . 
C o n t i n u a c i ó n d e s u s í e c h o r í a s . 
L l e g a r o n de paso á S i g u a l a r r i b a , coa una 
p o l í t i c a p r o p i a de los campesinos , ¡ b u e n a s 
noches! d i j e r o n a l e n t r a r en l a c a n t i n a de 
D . Pedro G o n z á l e z , é s t e so las c o n t e s t ó , y 
aa í que t o m a r o n p o s e s i ó n de l a casa, carac-
t e r i z á r o n s e de lo que son, de fo rag idos , em -
p o z a r o n á p e d i r e l d i n e r o t o d o , no se con-
t e n t a r o n c o n e l que h a b í a en e l c a j ó n y e x i 
g i e r o n entonces c o n amenazas , cediendo 
G o n z á l e z á l o que deseaban: consumado el 
saqueo, d i j e r o n : " N o s o t r o s somos los due-
ñ o s de esta casa" y e m p e z a r o n á des tapar 
c i d r a , á serv i rse ca fó , e tc . , etc . ; sa l ie ron a l 
c amino , d i s p a r a r o n u n t i r o y e m p r e n d i e r o n 
l a m a r c h a con d i r e c c i ó n á Rio-seco. 
L a s g u e r r i l l a s y l o s b a n d i d o s . 
A l pasar M a r t í n e z V e l á z q u o z y sus c o m 
p a ñ e r o s p o r Rio-seco, so e n c o n t r a r o n con 
u n a fuerza de las g u e r r i l l a s mon tadas , co 
mandadas p o r e l a l f é r e z D . Segundo G a r r i -
do , que sos tuvo u n t i r o t e o con el los, h i r i é n -
dole g r a v e m e n t e a l g u e r r i l l e r o L a u r e a n o 
L a m b r a ñ a , c u y a h e r i d a r e c i b i d a en u n a 
p i e rna , poco m á s a r r i b a d e l t o b i l l o , parece 
que le h a in te resado o l hueso. 
E l Sr. E l o l a , m é d i c o de J a m a i c a , c u r ó 
esta m a ñ a n a á d i c h o g u e r r i l l e r o en el cuar-
t e l de las G u e r r i l l a s , s i t uado en J a m a i c a , 
q u i e n fué t r a s l a d a d o á ese l u g a r en c a m i l l a 
y en h o m b r o s de sus c o m p a ñ e r o s . 
T i l J u z g a d o . 
A las seis y m e d i a de hoy s u b i ó e l s e ñ o r 
Juez de Y a t e r a s , D . M i g u e l M a r t í , a compa-
ñ a d o de l fiscal D . Fede r i co Planes , los m é -
dicos D , E m i l i o Rosseau, D . F a u s t i n o G . 
R u i z , Secre tar io d e l Juez, A l c a l d e de B a -
r r i o de J a m a i c a y u n a pa re ja m o n t a d a de 
G. M u n i c i p a l e s , p a r a p rocede r á las a v e r i -
guaciones . 
M u c h a s f a m i l i a s vec inas de los t r a y e c t o s 
recor r idos p o r los band idos , a b a n d o n a n sus 
hogares. 
vez p r i m e r a s iente t o d o e l peso de su s i -
t u a c i ó n y t eme s u c u m b i r bajo é l ; como a l 
e x p l i c a r l o c u á n t a e ra l a r e s p o n s a b i l i d a d 
que sobra m í q u e r í a echar , p u d o e l l a m e d i r 
c u á n t a fuera t a m b i é n l a suya p r o p i a . ¿ C ó -
mo d o m i n a r á ese p r e c e p t o r y m a n t e n e r l e 
e x a c t a m e n t e d e n t r o de l a l í n e a que qu ie re 
hacer segui r á sus hijos? ¿ S e r á bas tan te 
su m a n o p a r a g o b e r n a r ese t i m ó n ? L o d u -
do; l a m a n o d e l p a d r e es e v i d e n t e m e n t e ne-
cesaria p a r a e l lo , y como é s t a no p u e d e r e -
g i r l e , pues to que e l p a d r e h a m u e r t o , hace 
f a l t a l a de u n h o m b r e que , o b l i g a d o p o r u n 
v í n c u l o de parentesco , v o l é p o r sus h i jos y 
t e n g a dotes y a u t o r i d a d bas tantes p a r a l le -
n a r su m i s i ó n y hacerse obedecer. ¿ Q u é 
h o m b r e quede ser ese? L o s pa r i en tes de l a 
v i u d a v i v e n en el M e d i o d í a ; los de los n i ñ o s 
son i g n o r a n t e s aldeanos. B u s o a r e m ó s el 
profesor, pe ro no le ha l l a remop; seguro es-
t o y de e l lo , y c ada d í a que pase M a d . Ran-
s ó n se c o n v e n c e r á m á s y m á s de las enor-
mes d i f i cu l t ades que h a l l a u n a v i u d a p a r a 
educar á sus h i jos . Y a hemos l l egado a l 
segundo p u n t o , y creo que v e r á s t a n c l a ro 
como c u á l pueda ser a c t u a l m e n t e l a p reo-
c u p a c i ó n de esa s e ñ o r a . 
— N o prec i samente como t ú . 
—Pasemos .-.1 t e rce r p u n t o , y m á s t a r d e 
d i scu t i remos si h a y necesidad. M i e n t r a s que 
nos ocupamos d e l p r e c e p t o r s i n consegui r 
da r con ese f é n i x que necesi tamos, e l m e n o r 
de los n i ñ o s cae enfermo. L l e g a s , su estado 
es g rave , desesperado . 
— ¡ G r a v e ! 
—Sea; se a g r a v a a ú n , vuelves , y po r m e -
dio de u n m e d i c a m e n t o e n é r g i c o , a r r iesga-
do, salvas a l chico y pasas l a noche junto a l 
Fue rzas de G u e r r i l l a s p e r s i g u e n á los m a l -
hechores , que l l e v a n e l r u m b o de l a costa, 
donde se d ice t i e n e n sus m a d r i g u e r a s . 
T o d a s estas n o t i c i a s las t o m a m o s en e l 
c a s e r í o de J a m a i c a c o n los vec inos que i b a n 
l l egando , cuyos de ta l l e s estamos dispuestos 
á r ec t i f i ca r , caso que a l g u n o de el los carez-
ca de v e r a c i d a d . M a ñ a n a d a r é m o s m á s do-
ta l l e s . 
E l m i s m o p e r i ó d i c o d a e l m á s sen t ido p é -
same a l S u b c o m i t ó de U n i ó n C o n s t i t u c i o n a l 
de J a m a i c a , a l que es taban a f i l i ados los se-
ñ o r e s D . E s t e b a n y D . P a b l o B a u , D . Se-
g u n d o O ñ a y D . E d u a r d o R o d r í g u e z , v í c t i -
mas de l a f e r o c i d a d de los band idos . 
Serricio forense. 
R e s u m e n de los p res tados d u r a n t e e l mes 
de agosto ú l t i m o , p o r los m ó d i c o s d e l m i s m o : 
En los Jungados de P r i m e r a Instancia 
y Municipales. 
R e c o n o c i m i e n t o s 143 
I n f o r m e s 2 
F a l l e c i d o s s i n as is tencia m ó d i c a 27 
A u t o p s i a s 13 
Reconoc imien tos de q u i n t o s 
I d e m de b i l l e t e r o s 
O t r o s 
T o t a l 191 
Neerocomio . 
C a d á v e r e s au tops iados p o r los m é d i -
cos forenses 13 
I d e m por los de M a r i n a 2 
I d e m en D e p ó s i t o 
Ingresos 1G 
S E R V I C I O S A N I T A R I O M U N I C I P A L . 
l i b a m e n de los p re s t ados d u r a n t e e l mes 
de agosto de 1890, p o r e l C u e r p o M é d i c o : 
P o r lesiones. 
L e v e s 111 
L . S, A 312 
Salvo acc iden te 
I d e m menos g raves 20 
I d e m graves 47 
F a l l e c i d o s 4 
Bajas á H o s p i t a l 175 
T o t a l 569 
Vacunados . 
D u r a n t e e l mes f u e r o n v a c u n a d o s 569 i n 
d i v i d u o s . 
D e v i s i t a s á d o m i c i l i o . 
E n t r a t a m i e n t o d e l mes a n t e r i o r 475 
C u r a d o s 185 
F a l l e c i d o s 14 
Q u e d a n en t r a t a m i e n t o 276 
H a b a n a , 3 1 de acrosto de 1 8 9 0 , — E l Sub 
\n«ViCcZov, J u i o d e Z i í ñ i g a . — E l C. Inspec 
t o r , D r . Sabucedo. 
Una anécdota del rey Alfonso X I I . 
C u e n t a E l D i a r i o M e r c a n t i l , de B a r c e l o -
n a bajo l a firma de U n m i l i t a r viejo, que 
orí v i d a de D . A l f o n s o X I I y s iendo c a p i -
t á n g e n e r a l de M a d r i d D . A r s e n i o M a r t í -
nez Campos , o c u r r i ó u n p e q u e ñ o conf l i c to 
con el i m p e r i o de M a r r u e c o s . 
E l rey D . Al fonso , que era f a n á t i c o de las 
g l o r i a s m i l i t a r e s nues t ras , cuen t an que pa -
s ó a lgunos d í a s i n q u i e t o y como p reocupa-
do an te los sucesos de M a r r u e c o s , c u a n d o 
u n a m a ñ a n a , a l presentarse e l c a p i t á n ge-
n e r a l Sr. M a r t í n e z Campos á r e c i b i r do su 
s u p e r i o r el santo y s e ñ a , e n c o n t r ó é s t e es 
c r i t o de p u ñ o y l e t r a de D . A l fonso X I I y 
en l a s i g n i f i c a i i v a f o r m a y e x p r e s i ó n s i -
gu ien tes : A r s e n i o . — A r m a s . — A / r i c a . 
N o escaparon a l gene ra l Campos l a i n -
t e n c i ó n y los deseos d e l m o n a r c a , t a n g r á -
fica y o p o r t u n a m e n t e expresados; pero 
c u e n t a n que no p u d o aer l o que el rey que-
r í a , y pasaron d ia s y a ñ o s , c a y e n d o en e l 
o l v i d o el suceso que p u d o hacer c a m b i a r 
r a d i c a l m e n t e l a p o l í t i c a , y q u i é n sabe si l a 
sue r te de l a p a t r i a . 
Seryicio Meteorológico de Marina 
de l a s Á n t Ü N a s . 
E S T A C I O N C E N T R A L . 
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Aduana de la Habana. 
KKOAUDAOIÓN, 
Pesos. C t a . 
E l 1 1 de s ep t i embre do 1 8 9 0 . . 47,653 28 
OOMPABAOIÓJÍ. 
D e l 1? a l 1 1 de s e p t i e m b r e de 
1889 252,411 09 
D e l 1? a l 1 1 de s e p t i e m b r e de 
1890 401,478 17 
D e m á s en 1890 149,067 08 
N u e s t r o a m i g o e l Sr. D . E m i l i o E l i a s , Co 
m a n d a n t e de l a G u a r d i a C i v i l , h a s i d o n o m 
b rado A y u d a n t e de C a m p o de l E x c m o . se-
ñ o r C n p i t á n G e n e r a l de esta I s l a . 
lecho d e l enfermo, i g u a l que l o h u b i e r a he 
cho u n m é d i c o de p a c o t i l l a . 
— T o d o eso es m u y n a t u r a l . 
— P a r a t i s e r á m u y n a t u r a l ; pero, ¿y p a r a 
l a madre? ¿ C r e e s que á sus ojos, d i spues t a 
en t u f avo r como lo e s t á , n o apa rezcan e x -
t r a o r d i n a r i o s y p r o v i d e n c i a l l a s a l v a c i ó n d e l 
n i ñ o ? R o g ó , y co lmas te sus votos ; fu is te , y 
vencis te e l m a l ; t u i n t e r v e n c i ó n h a s ido, p o r 
lo t a n t o , m i l a g r o s a , d i v i n a : has hecho de 
p r o v i d e n c i a . 
—Suele esto acontecer a l g u n a vez, y ese 
es p rec i samente uno de los lados buenos de 
l a m e d i c i n a . C u a n d o se es j o v e n , se a m a l a 
c ienc ia p o r e l l a m i s m a ; m á s t a r d e , se c u l t i -
va p o r los servic ios que puede pres ta r . 
— Y a has p o d i d o ve r que M a d . R a n s ó n es 
u n a m a d r e t i e r n a y a m a n t í s i m a de sus h i -
jos , y no i n s i s t i r é sobre este p u n t o ; pe ro , 
¿ s a b e s t ú q u é m u j e r es? ¿ C o n o c e s de ta l les 
de su v ida? Sobre estos p u n t o s n o creo que 
e s t é s m u y ade l an t ado . 
— ¿ C ó m o p o d r í a estarlo? 
—Precisamente p o r eso c o n v e n d r á que y o 
los ac la re , a l menos en cuan to m e sea pos i -
ble , y voy á hace r lo . C o m o m u j e r n a d a he 
de dec i r de e l l a , pues to que l a conoces co-
mo yo , y a ú n m e j o r que y o sabos c u á n t o v a -
le: rebosa be l leza y s a lud , y p u d i e r a dec i r -
se que r e sp i r a s a lud sobre t odo ; m e de tengo 
especia lmente en esta c o n s i d e r a c i ó n , p o r q u e 
me parece que debe de t ene r a l g ú n v a l o r 
pa ra u n m é d i c o ; m á s si tenemos en c u e n t a 
que l a be l l a v i u d a s ó l o t i ene t r e i n t a y t res 
a ñ o s , el h o m b r e que con e l l a se case e s t a r á 
en su perfecto derecho si a b r i g a l a esperan-
za de que vengan a l m u n d o a lgunos v á s t a -
gos, chicos sanos y robus tos . 
— E l s e ñ o r I n s p e c t o r d e l serv ic io t e l e g r á -
ñ c o d e l Cuerpo de Bomberos d e l Comerc io , 
h a d i r i g i d o u n a c o m u n i c a c i ó n a l G o b i e r n o 
C i v i l , en s ú p l i c a de que se recuerde l a o r -
d e n d a d a sobre p r o h i b i c i ó n de e levar come-
tas, d e n t r o de l a c i u d a d , p o r los graves 
per ju ic ios que ocasionan á las l í n e a s t e l e -
g r á f i c a s . 
— L o s vapores nacionales C i u d a d de S a n -
tander j V i s e a y a , se h i c i e ron á l a m a r en 
l a t a r d e d e l m i é r c o l e s ú l t i m o , con r u m b o á 
San tander y N u e v a - Y o r k , respec t ivamente . 
— E n e l d e p ó s i t o de Obras M u n i c i p a l e s se 
a l b e r g a r o n d u r a n t e l a noche de l m i é r c o l e s 
ú l t i m o , 79 mend igos . 
— H a n l l egado á este puer to en l a m a ñ a -
n a de a y r e . los vapores americanos Y u m u r í , 
de N u e v a - Y o r k y C i t y of W a s h i n g t o n , de 
V e r a c r u z y escalas. A m b o s buques c o n d u -
cen c a r g a y 4 1 y 27 pasajeros, respec t iva-
m e n t e . 
— D u r a n t e e l pasado mes de agosto se 
h a n e x p o r t a d o de Matanzas los s iguientes 
f ru tos y efectos: 
P a r a E s p a ñ a , en bandera nac iona l : 
6 .500 sacos a z ú c a r cent r i fuga . 
18 p lanchas , "i 
I S o . , [cobre viejo. 
1 caja. j 
1 bocoy. > 
2 cuar tos . \ l a t ó n viejo. 
1 b a r r i l . ) 
1 caja c a l a m i n a . 
P a r a posesiones inglesas, en bande ra de 
su n a c i ó n : 
5,948 sacos a z ú c a r c e n t r í f u g a . 
P a r a los Es tados-Unidos , en bande ra es-
p a ñ o l a : 
1,245 sacos a z ú c a r c e n t r í f u g a . 
P a r a los Es tados-Unidos , en bandera i n -
glesa: 
62,303 sacos a z ú c a r c e n t r í f u g a . 
46 bocoyes m i e l de p u r g a . 
P a r a los Es tados -Unidos , en bande ra a-
n te r icana : 
16,500 sacos a z ú c a r c e n t r í f u g a . 
4,500 sacos a z ú c a r h ú m e d o . 
— N u e s t r o a n t i g u o a m i g o e l Sr. D . J o s é 
A n t o n i o Pesant , r e g r e s ó de los Es tados-
U n i d o s hace pocos dias, a g r a v a d o en l a 
do lenc ia que lo l l e v ó a l p a í s vec ino , con 
cuyo m o t i v o h a ftido necesario someter lo á 
u n a dolorosa y fuer te o p e r a c i ó n , r ea l i zada 
fe l izmente e l m i é r c o l e s p o r e l e x p e r t o 
c i ru j ano D . I g n a c i o Plasencia , a m p u t á n d o -
lo l a p i e r n a de recha p o r e l t e r c io i n f e r i o r 
d e l mus lo . A u x i l i a r o n a l Sr. P lasenc ia en 
d i c h a o p e r a c i ó n los D r e s . M e n o c a l y B a r r e -
na , a c o m p a ñ a d o s de c u a t r o es tud ian tes de 
m e d i c i n a . L a o p e r a c i ó n fué efec tuada con 
t a l r a p i d e z , que e l ap rec iab le enfermo s ó l o 
es tuvo ba jo l a a c c i ó n d e l c l o r o f o r m o esca-
samente d iez m i n u t o s . 
E l Sr. Pesant , d e s p u é s de r e c i b i r p o r su 
p r o p i o deseo, todos los a u x i l i o s e s p i r i t u a -
les, se d e c i d i ó con e n t r r a r e s o l u c i ó n á so 
meterse á t a n necesaria como penosa p rue 
ba . 
Deseamos que é l r e su l t ado de esta ope-
r a c i ó n sea sa t i s fac tor io y que nues t ro a m i -
go el Sr. Pesanc ¡-¡canee e l c o m p l e t o res ta -
b l e c i m i e n t o en su sa lud . 
— E n l a G a a u á b a n a , cerca de Matanzas , 
se c e l e b r a r á n el s á b a d o y domingfo p r ó x i m o s 
fiestas re l igiosas y profanas , d e d i c á n d o s e ol 
p r o d u c t o de ellas á u n fio p iadoso. 
Correspondencia de la Isla. 
Sant iago de las Vegas, septiembre 9 de 1890. 
Con m o t i v o d e l n o m b r a m i e n t o de Coman-
dan te p r i m e r jefe de V o l u n t a r i o s de esta 
c i u d a d r e c a í d o en f avo r de l Sr. D . G u m e r -
s indo G a r c í a Cuervo , e l s á b a d o en l a no-
che s a l i ó d e l Casino E s p a ñ o l u n a n u m e r o -
sa c o m i t i v a , de l a que f o r m a b a n p a r t e l a 
dos c o m p a ñ í a s de V o l u n t a r i o s ; l l e v a n d o ha-
chones y u n a b a n d a m i l i t a r , y l a c o m i s i ó n 
f o r m a d a de los oficialea, el comandan te m i -
l i t a r de B e j u c a l , o ñ e i a l c s de B o m b e r o s y u n 
sin n ú m e r o de paisanos que en aquel los 
momen tos i b a n á da r el p a r a b i é n entusias-
t a a l nuevo jefe. 
L a c o m i t i v a t o m ó por las calles de l a A -
m a r g u r a , Habar:-!, San J o s é . y Refugio, has-
t a l a m o r a d a de l Sr. G a r c í a , q u i e n con g r a n 
e m o c i ó n l a r e c i b i ó . E n u n a bandeja , |colo 
cada enc ima de u n a mesa se encont raban 
las i n s ign i a s de comandan te con que e l 
cuerpo de V o l u n t a r i o s do San t iago obse 
q u i a b a al Sr. G a r c í a , y el Sr. Comandan te 
M i l i t a r de B e j u c a l t o m ó l a p a l a b r a p a r a o-
frecerle en u n breve discurso, e l obsequio de 
sus c o m p a ñ e r o s y amigos . L e s i gu i e ron en 
e l uso de l a p a l a b r a va r ios s e ñ o r e a , y en t r e 
los cuales s o b r a s a l i ó e l Sr. V a l d é s , q u i e n 
e l o g i ó a l nuevo jefe , no y a como m i l i t a r , de 
lo que todos ana antecesores se h a b í a n ocu-
pado, sino como i n d u s t r i a l , filántropo, a l -
m a y v i d a de los pueblos . E l Sr. G a r c í a , 
embargado po r l a e m o c i ó n , d i ó las grac ias 
á todos, mani fes tando que h a r í a lo posible 
p o r l l e n a r d i g n a m e n t e e l cargo que se le 
c o n c e d í a , t e r m i n a n d o t a n g r a t a r e u n i ó n 
en t re las a l e g r í a s , l a m ú s i c a y e l i n d i s p e n -
sable buffet. 
E l d o m i n g o á las c inco hubo g r a n p a r a -
da, que se v i ó sumamente concu r r i da , y en 
e l l a el Sr. Comandan te M i l i t a r p r e s e n t ó á 
esas dos c o m p a ñ í a s a l nuevo jefe. 
T e r m i n a d o este solemne acto, l a o f le ia l i 
d a d y numerosos pa r t i cu la res , con e l Sr. 
G a r c í a a l f rente , fueron á una c o m i d a en 
l a que r e i n ó l a c o r d i a l i d a d m á s afectuosa. 
L l e g a d a que fué l a h o r a de los b r i n d i s t o m ó 
y p a l a b r a e l Sr. Comandan te M i l i t a r 
seguidamente su s e ñ o r he rmano , e l | t e -
n ien te de Bomberos , e l Sr, A l c a l d e M u m i c i -
p a l , e l Sr. Salas, Sr. Pue l lo , Sr . Samalea, 
Sr. Cas t ro y L i n a r e s , y po r ú l t i m o , ; e l feste-
j a d o Sr. G a r c í a , en todas las peroraciones 
r e i n ó e l entusiasmo y e l afecto. C o n c l u i -
dos los b r i n d i s , pasaron a l Casino E s p a ñ o l , 
donde se c e l e b r ó u n a r e u n i ó n f a m i l i a r con -
c l u y e n d o con e l l a t a n ag radab le s i l esta. 
E l Corresponsal . 
E C O S . 
N o pertenezco, á D ios gracias, a l n ú m e r o 
de aquellos empedernidos deudores que sos-
t ienen l a pe r eg r ina t e o r í a de que las deu-
das viejas h a n prescr i to , y las nuevas deben 
dejarse envejecer p a r a que p resc r iban . 
Creo que lo que se debe, se paga, y en t a l 
v i r t u d , voy á saldar, en t odo ó en pa r te , 
u n a deuda que tengo con d a m a de i l u s t r e 
p rosap ia y g r a n t a len to , m u y conocida y 
e s t imada en esta sociedad, de l a que fué 
l e g í t i m o o rnamen to . 
L a Sra. Da Dolores M a d a n , M a r q u e s a de 
San Carlos de Pedroso, p u b l i c ó hace pocos 
meses en P a r í s u n l i b r o t a n be l l o como i n -
teresante, en que campan , con u n es t i lo 
del icioso, que a c r e d i t a r í a a l f r a n c é s de gus 
to m á s exqu i s i t o , los pensamientos m á s de-
l icados, los j u i c i o s m á s pe r t inen te s y las 
descripciones m á s exactas d e l p a í s vec ino . 
T i t ú l a s e L o s A m e r i c a n o s en s u Casa ( L e s 
A m e r i c a n s chez l u í ) , y su d i s t i n g u i d a au-
t o r a t u v o l a b o n d a d de obsequiarme con u n 
e jempla r , que he l e í d o y saboreado con le -
g i t i m a s a t i s f a c c i ó n , como e l s i b a r i t a que 
a p u r a á p e q u e ñ o s sorbos l a copa d e l l i c o r , 
p a r a p r o l o n g a r el m a y o r t i e m p o pofaiblo en 
sus lab ios l a d u l z u r a d e l n é c t a r . 
Y he a h í l a deuda pend ien te . P e r d ó n e m e 
l a esc larec ida d a m a l a t a r d a n z a con que l a 
empiezo á so lventar . Su l i b r o es be l lo y no 
t a b l e y ofrece provechosa e n s e ñ a n z a p a r a 
no pasar como sobre á s c u a s po r enc ima 
de los v e i n t i c i n c o c a p í t u l o s que lo compo-
n e n y que c o n s t i t u y e n u n estudio acabado. 
— ¿ T e parece que los chicos que hoy t iene 
son prec i samente modelos de robustez? 
L o s chicos h a n sal ido á su padre , y d e l 
pad re hab la remos d e s p u é s ; ahora te ruego 
que no p r e c i p i t e m o s e l asunto, y prosigo m i 
d i s e r t a c i ó n . P robab lemen te i g n o r a r á s que 
M a d . R a n s ó n per tenece á m u y buena f a m i -
l i a , que goza en N i m e s de una incontes ta-
ble f ama de h o n r a d e z . . . . 
— ¡ A h ! 
—Aus te ros protes tantes , dedicados á l a 
m a g i s t r a t u r a de g e n e r a c i ó n en g e n e r a c i ó n 
T e a d v e r t i r é , en t r e p a r é n t e s i s , que M a d 
R a n s ó n h a he redado de sus mayores sola-
mente l a honradez , d e j á n d o l e s l a aus ter i 
d a d ; no es g a z m o ñ a n i m o g i g a t a , sino s im-
p l emen te m u j e r h o n r a d a , como lo p rueba e l 
habar v i v i d o en paz con su mar ido , hombre 
de v i d a bas tante a legre . T o d o se lo perdo 
naba , y creo que no p o r ind i fe renc ia h a c í a 
é l , sino p o r l a i n d u l g e n c i a p r o p i a de su ca-
r á c t e r . T a n de p r i s a v i v i ó e l buen M r . R a n -
s ó n , q u e m m i ó bas tan te j o v e n . 
— ¡ O h ! ¡Obi 
— N o hago m á s que r e p e t i r lo que he o í d o , 
po rque t ú c o m p r e n d e r á s que no he vis to lo 
que p a s ó en B a k ú , y que M a d . R a n s ó n no 
me h a hecho confidencias sobre asunto t a n 
de l icado . S iempre m e h a hablado de su ma-
r i d o en los t é r m i n o s m á s mesurados, y no 
t engo l a m e n o r d u d a que si su muer te no l a 
h a sumido en l a d e s e s p e r a c i ó n , t ampoco h a 
sido pa ra e l l a m o t i v o de a l e g r í a . L a l amen-
ta s inceramente po rque era el padre de sus 
h i jos , po rque el los p r i n c i p a l m e n t e h a n de 
n o t a r su f a l t a ; m á s s i he de da r c r é d i t o á 
c u a n t o e s p o n t á n e a m e n t e me d i jo po r l a 
é p o c a en que tuvo lugar la adquisición del 
s i n t é t i c o , pe ro p r o f u n d o , de l a v i d a , l as 
i n s t i t u c i o n e s y cos tumbres de l a R e p ú b l i c a 
N o r t e - A m e r i c a n a . 
Q u i e n p o s é e las dotes de o b s e r v a c i ó n que 
l a Sra . M a r q u e s a de San Ca r l a s de P e d r o -
so, no neces i ta m u c h o t i e m p o p a r a hacerse 
ca rgo de l a v i d a de u n pue lo , de sus t e n -
dencias , de l a m a n e r a de ser de sus h a b i t a n -
tes, de l a g randeza de sus i n s t i t u c i o n e s , y l a 
p e q u e ñ e z de sus gustos, y p o r eso L o s A m e • 
r i canos en s u Casa, r e s u l t a n , m á s q u e n n 
l i g e r o boce to , u n cuadro acabado, c o n p i n -
celadas de m a n o maes t ra , e n que ee h a l l a 
r e t r a t a d o a l n a t u r a l ese p a í s , donde r e s i d i ó 
l a a u t o r a , n a c i d a en esta he rmosa i s l a de 
Cuba , en los d í a s r i s u e ñ o s de su n i ñ e z y e n 
los de l a e d a d v i r i l , r ecog iendo impres iones 
y hac i endo es tudios que so h a n t r a d u c i d o 
en u n a o b r a , que bas t a p o r s í sola p a r a co lo-
ca r su n o m b r e e n t r e los de los escri tores de 
l a e d a d presente que m á s se d i s t i n g u e n p o r 
e l c o l o r i d o y l a p e r c e p c i ó n , y que se ab ren 
c a m i n o p o r s í mismos , s i n q u e necesi ten pe -
d i r aplausos á l a obsequiosa a m i s t a d , n i 
benevo l enc i a á l a e x i g e n t e c r í t i c a . 
L o s que c o n o c í a m o s í n t i m a m e n t e en l a 
H a b a n a á l a Sra . M a r q u e s a de San Car los 
de Pedroso , no p o d í a m o s e x t r a ñ a r n o s de 
las g a l l a r d a s mues t r a s de su p e r e g r i n o i n -
gen io , que d e r r o c h a b a a q u í en e l t r a t o afa-
b l e y l l a n o de l a a m i s t a d , en aque l l as i n o l -
v i d a b l e s reun iones en que M a r g a r i t a P e d r o -
so a d m i r a b a con su g e n i o , y en que sus 
salones e r a n t e m p l o consag rado a l c u l t i v o 
de las ar tes y r e c e p t á c u l o de l o m á s d is 
t i n g u l d o que a l b e r g a b a l a H a b a n a en su 
seno. 
P o r eso e l l i b r o L o s A m e r i c a n o s en s u 
Casa, d e l e i t á n d o n o s con su l e c t u r a , no nos 
h a p r o d u c i d o sorpresa: v i n i e n d o de d a m a 
t a n i n t e l i g e n t e y obse rvadora , d e b í a m o s 
esperar que su estreno e n e l m u n d o de 
las l e t r a s fuese u n a c o n t e c i m i e n t o l i t e r a -
r i o . N o nos equ ivocamos . L a p rensa de 
P a r í s , l a de l a P e n í n s u l a , l a de los E s t a -
dos -Un idos , h a n t e n i d o p a r a e l l i b r o y su 
i l u s t r e a u t o r a los m á s calorosos e logios . E n 
l a A m é r i c a d e l Sur , estos elogios se h a n de-
m o s t r a d o p o r l a t r a d u c c i ó n y p u b l i c a c i ó n 
con encomio , de sus p r i n c i p a l e s c a p í t u l o s . 
O b r a que a s í se r ec ibe y ap laude y ex 
t i ende , t iene que ser buena, y lo es; t iene 
que poseer i n t e r é s y a m e n i d a d , y los p o s é e ; 
t i ene que ha l l a r se i n s p i r a d a en l a i m p a r c i a 
l i d a d y l a j u s t i c i a , y lo e s t á . G r a n d e es e l 
m é r i t o d e l l i b r o po r su es t i lo , de v e r d a d e r a 
parisiense; pero m a y o r a ú n , p o r los j u i c i o s 
a t inados que con t i ene . 
Y a he d i c h o que l a o b r a de l a Sra . M a r -
quesa de San Car los de Pedroso cons ta de 
v e i n t i c i n c o c a p í t u l o s . E n u m e r a r é sus t í t u 
los p a r a pasar luego r e v i s t a á v u e l a - p l u m a 
á a lgunos de e l los . Son como signe: 
C a r á c t e r , v i r t u d e s y p r i n c i p i o s de los ame 
r i c anos . 
N u e v a Y o r k . 
L a Sociedad. 
L a M u j e r . 
L a Joven . 
L a s Conveniencias . 
L a M á q u i n a . 
L a e s t a c i ó n de V e r a n o . 
E l N i á g a r a . 
E l Advened izo . 
U n Poco de Todo. 
L a s Be l ig iones en los Es tados- Unidos . 
L a s A r t e s en los Es tados- Unidos : í . L a 
P i n t u r a . 11. L a M ú s i c a . I I I . E l A r t e D r a -
m á t i c o . 
S a n g r e - f r í a A m e r i c a n a . 
L a Escue la . 
L a s Ciudades del Oeste. 
L a L i t e r a t u r a y sus I n s p i r a c i a n e s en los 
Es tados- Un idos . I . L o s o r í g e n e s . I I . E m e r -
son. I Í L E l S ig lo X I X . 
E l Obrero . . 
E l E s t a d o . 
E l I m p u e s t o ú n i c o . 
E l Ca rdena l Gibbons. 
Cada uno de esos c a p í t u l o s es u n es tudio 
acabado y no tab l e d e l asunto á que se ded i -
ca. P a r a examinar los , has ta donde nos per-
m i t e n las exigencias y condiciones de u n 
p e r i ó d i c o d i a r i o , hagamos p u n t o por hoy . 
EUSTAQUIO C A R R I L L O . 
G - A C E T I L L A S . 
CASINO ESPAÑOL D E LA. H A B A N A . — B u e -
na fiesta espera á los s e ñ o r e s socios de este 
I n s t i t u t o , en l a noche de l d o m i n g o p r ó x i m o . 
D a r á p r i n c i p i o p o r u n b r i l l a n t e concier to , 
encomendado a l doble sexteto que d i r i g e e l 
Sr. D . A n s e l m o L ó p e z , y diversos n ú m e r o s 
que c a n t a r á n los d i s t i ngu idos aficionados 
S r t a . G i l de l Rea l y Sres. R i g a l y G o n z á l e z . 
L a S r t a . G i l de l Rea l , que h a s ido d i s c í -
p u l a de l Conserva tor io de M a d r i d , v iene 
siendo objeto, d u r a n t e su res idencia en esta 
c iudad , en cuan to á su e d u c a c i ó n mus i ca l se 
refiere, de l a m á s exqu i s i t a a t e n c i ó n de par-
te de l a I l t m a . Sra. D' í P i l a r V e r d u g o de 
Arazoza , c u y a competenc ia en el d i v i n o 
a r te , es un ive r sa lmen te reconocida. 
U n a preciosa zarzuela en dos actos, L a Te-
la de A r a ñ a , i n t e r p r e t a d a por l a ap laud ida 
a r t i s t a Sra. Quesada, que graciosamente h a 
cor respondido á los deseos de l a S e c c i ó n do 
Recreo y A d o r n o , p res tando su valioso con-
curso p a r a esta fiesta, y q u i z á s l a p r e s e n t i -
c i ó n de u n a numerosa e s tud i an t i na , fo rma-
d a por in te l igen tes gu i t a r r i s t a s y b a n d u -
rr i s tas , s e r á d igno fin de u n a f u n c i ó n , que 
seguramente s e r á d e l agrado de todos. 
Como e l calor que ac tua lmen te so expe -
r i m e n t a , es g rande , no h a b r á ba i l e , pero l a 
S e c c i ó n de Recreo y A d o r n o se p ropone 
ofrecer m u y en breve á los p a r t i d a r i o s de l a 
danza, u n bai le suntuoso 
CALZADO DE V I E N A . — L a conocida pele-
t e r í a que en l a ca lzada de Gal iano esquina 
á San Rafael se adorna con e l s ign i f i ca t ivo 
nombre do L a M o d a , p a r t i c i p a á sus numo -
rosos par roquianos , po r medio de los a lcan-
ces y n ú m e r o s de nues t ro D I A R I O , que h a 
rec ib ido l a p r i m e r a remesa d e l calzado me-
j o r que se fabr ica en l a c a p i t a l de A u s t r i a . 
T a m b i é n hay on l a p r o p i a p e l e t e r í a o t r a s 
clases de ca lzado de m a n u f a c t u r a n a c i o n a l , 
para satisfacer t odos los gustos y todas las 
exigencias . T a n t o e l be l lo sexo como e l feo 
pueden encon t ra r a l l í lo que deseen. 
Es e l calzado v i e n é s 
M u y fino, m u y excelente . 
D e d u r a c i ó n conveniente 
Y no moles ta los pies. 
MARÍA N A L B E U T . — L a d i s t i n g u i d a ar t is -
t a de este n o m b r e acaba de regresar de su 
e x c u r s i ó n á va r ias c iudades de l a i s la , en 
las cuales h a recogido g r a n cosecha de a 
plausos. L a n o t i c i a do su r e to rno l l e n a r á d e 
regoc i jo s in d u d a a lguna , á los muchos ad 
mi rado re s que cuen ta en l a H a b a n a l a cele 
b r a d a t i p l e ; pero m á s les a g r a d a r á a ú n el 
saber que e l p r ó x i m o d o m i n g o se d e j a r á o í r 
de nuevo en l a escena de l g r a n t e a t r o de 
T a c ó n , t o m a n d o p a r t e en u n a f u n c i ó n ex 
t r a o r d i n a r i a á beneficio de l Sr. Romero . E l 
p r o g r a m a c o n s t a r á de l p r i m e r acto de L a 
T r a v i a t a , de l te rcero de Campanone y de l a 
chis tosa p ieza N i ñ a P a n c h a . 
cas t i l lo , no t i ene que l a m e n t a r m u c h o l a 
p é r d i d a de su m a r i d o , que l a amaba y l a 
respetaba; pero que reconociendo e n ' e l l a 
todas las cual idades , todas las v i r t u d e s que 
la a d o r n a n , no pasaba de cons iderar la como 
su muje r , y n a d a más. N u n c a m e he casado 
con u n a Viuda, y , s in embargo , s í l a casua-
l i d a d me h u b i e r a presentado una , d e s e a r í a 
que prec isamente r eun i e r a las mismas con-
diciones do M a d . R a n s ó n . 
L a b e r l i n a que, gu i ada po r u n buen co-
chero, r o d a b a r á p i d a m e n t e , h a b í a pasado 
por de lante de l a e s t a c i ó n de S t r a s b u r g o , y 
en aque l m o m e n t o aflojaba el paso p a r a 
subi r l a cuesta de Sa in t -Denis . 
— ¿ Q u i e r e s que nos de tengamos en l a es-
t a c i ó n de i N o r t e ? — p r e g u n t ó D a n i e l . 
— I r é has ta Saint Denis , porque a ú n no 
te he d icho l a m i t a d de cuanto pensaba de-
c i r te ; y , ahora que te he expuesto las razo-
nes que á m i entender t iene madame R a n -
s ó n p a r a casarse cont igo , es necesario que 
escuches las que y o creo que exis ten pa ra 
que t ú juzgues conveniente este m a t r i m o -
nio , razones s in las cuales nunca me hub ie -
ra p e r m i t i d o ocuparme de u n negocio que 
n i n g u n a de las par tes me h a encargado de 
a r reg la r . 
— T u oficio es p rec i samente ese; hacer 
cont ra tos de m a t r i m o n i o . 
— M á s que l a fuerza de l a cos tumbre de-
bes ver l a de l a a m i s t a d en este paso. C u a n -
eñ los a ñ o s j u v e n i l e s merecemos de l a 
suerte el encon t ra r u n c o m p a ñ e r o c o n e l 
que l legamos á c o m p a r t i r e l t r a b a j o , l a s l u -
chas y las esperanzas, l e seguimos s i e m p r e 
en l a m e d i d a de nues t ras fuerzas . S i a q u e l 
c o m p a ñ e r o se e leva u n d í a á u n a c a t e g o r í a 
Son t a n t o s y t a n a rd i en t e s loa deseca qua 
t i ene e l p ú b l i c o h a b a n e r o de v o l v e r á escu-
cha r y a p l a u d i r á M a r í a N a l b e r t , que el e*3 
paciese coliseo de l a a r a ñ a v a á ser estre-
cho p a r a contener l a c o n c u r r e n c i a que lo 
i n v a d i r á e l d o m i n g o . 
Rec iba nues t r a afectuosa b ienven ida la 
s i m p á t i c a a r t i s t a . 
T E A T R O D E A L B I S U . — A u n q u e las piezas 
que c o n s t i t u y e n e l p r o g r a m a de hoy , vier-
nes, en d i c h o coliseo, son y a m u y conocidas 
de nues t ro p ú b l i c o , e l m é r i t o y l a grac ia de 
las m i s m a s j u s t i f i c a su r e p e t i c i ó n . He aquí 
e l o r d e n en que h a n de ser representadas: 
A las ocho.—Zte M a d r i d á P a r í s . N ú m e -
r o 82 . 
A l as n u e v e . — C f e r í a > « e » N a c i o n a l . N ú -
m e r o 177. 
A las d iez .—Beceta I n f a l i b l e . — H ú m e r o 13. 
E n l a p r ó x i m a semana so e s t r e n a r á n E l 
Cabo B a q u e t a y L o s Nues t ro s . 
V A C U N A . — S e a d m i n i s t r a hoy , viernes, de 
12 á 1 , e n l a s a c r i s t í a de l a par roquia de 
J e s ú s M a r í a ; y , de 1 á 2, en l a de Guada-
l u p e . 
F I E S T A S E N R E G L A . — A g r a d e c e m o s mu-
cho l a s i g u i e n t e i n v i t a c i ó n con que nos fa-
vorece e l Sr . A l c a l d e M u n i c i p a l de Regla: 
" S r . G a c e t i l l e r o d e l D I A R I O DE LA MA-
R I N A . — M u y s e ñ o r m í o : T e n g o el gusto de 
i n v i t a r á V . p a r a que se s i r v a asist ir á los 
festejos que este p u e b l o t r i b u t a anualmente 
á su p a t r o n a , los cuales t e n d r á n efecto la 
noche d e l 13 d e l que cursa , y que á canea 
de l a l l u v i a t u v i e r o n que suspenderse la no-
che d e l 7. 
A p r o v e c h a esta o p o r t u n i d a d para reite-
r a r á V . el t e s t i m o n i o de su cons iderac ión 
m á s d i s t i n g u i d a , su a t e n t o y S. S. Q. B. S. 
M . — A n g e l A l v a r e z . ' " 
D E M A R I A N A O . — E n e l t e a t r o del pueblo 
de l Poc i to se e f e c t u a r á m a ñ a n a , sábado , 
u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , á beneficio del 
C'rcu lo F a m i l i a r d e l m i s m o . Se p o n d r á n en 
escena N i ñ a P a n c h a , E l A m o r y el Almuer-
zo y M ú s i c a C l á s i c a , t o m a n d o parte en en 
r e p r e s e n t a c i ó n l a S r t a . I b á ñ e z y los herma-
nos A r e n . 
S U C E D I D O . — D e c a m i n o p a r a San Sebas-
t i á n , h a b l a n en u n coche de pr imera dM ' 
viajeros , q u ^ , como es f recuente , no seco-
nocen n i se b a n v i s t o n u n c a . 
— ¿ T i e n e V . h i j o s ? — p r e g u n t a el m á s jo-
v e n a l de m á s edad . 
— S í , s e ñ a r ; uno . 
— ¿ B u e n chico? 
— M u y bue.no. 
— ¿ F u m a ? 
— ¡ Q u i á ! N o h a t o m a d o u n cigarro en 
v i d a . 
— ¡ M a g n i f i c o ! ¿ V a a l c a f é ? . 
— N u n c a , 
— L e fe l i c i to á V d . ¿ T a m p o c o trasnoel 
—Se acuesta s i empre d e s p u é s de comí 
—Pues t i ene V d . u n a a lha ja en ese h:ij( 
¿ Y q u é edad t i ene el muchacho? 
— T r e s meses. 
T E A T R O D E L A A L H A M B R A . — S e g ú n 
nos c o m u n i c a po r l a empresa respectiva, 
noche de m a ñ a n a , s á b a d o , es l a designaí 
p a r a l a i n a u g u r a c i ó n de l nuevo teatro de 
ca l le d e l Consulado esquina á Vir tudes. 
L A S B E B I D A S H E L A D A S . — S i larecomei 
d a c i ó n de no t o m a r bebidas heladas cnan< 
el cuerpo e s t á sudado, h a l legado á ser 
i n ú t i l p o r lo sabida , los inconvenientes qi 
p resen ta e l abuso d i a r i o de esas bebidas 
las horas de comer , son m u c h o menos con( 
cides, y va l e l a pena de ind icar los . 
Es i ncon te s t ab l emen te h i g i é n i c o beber 
fr ío en ve rano . E l agua que ha tomado la 
t e m p e r a t u r a de los aposentos es casi t ibia 
y no apaga l a sed. Se bebe de el la en can-
t i d a d cons iderable s in consegui r calmar la 
sed, y se sufren los inconvenien tes del abu-
so de las bebidas acuosas, las transpiracio-
nes profusas y l a d i speps ia de las bebidas. 
E l j u g o g á s t r i c o , demasiado d i lu ido , deja 
de o b r a r sobre loa a l i m e n t o s con suficiente 
e n e r g í a , y las d iges t iones l l e g a n á ser pere-
zosas: sobrev ienen á veces n á u s e a s , v ó m i -
tos y desarreglos in tes t ina les . 
Es, p o r lo t a n t o , bueno refrescar las be-
bidas en ve rano , pero has ta c i e r to punto . 
Porque s i son demas iado f r í a s , t u r b a n las 
funciones de l e s t ó m a g o y lo f a t i g a n a l cabo 
de a l g ú n t i empo . J a w o r s M y G l u z i n s k i han 
demost rado que e l agua he lada d i s m i n u y e 
la acidez d e l j u g o g á s t r i c o y que l a t r a n s -
f o r m a c i ó n de los a l imentos so de t iene c o m -
ple tamente cuando su t e m p e r a t u r a baja 
hasta cero. 
L a costumbre, m u y d i f u n d i d a hoy, de p o -
ner u n pedazo de h ie lo en el vaso en que 
se bebe, t iene el inconveniente de d i s m i n u i r 
de u n a manera i r r egu la r , va r iab le de n n 
momen to á o t ro y á menudo exagerada, l a 
t empe ra tu r a de l agua que ese vaso con-
tiene. 
V a l e m á s l imi t a r se á hacer refrescar antea 
de l a comida las garrafas y las botellas en 
un cubo JJeno de agua, helada, p o r medio 
de unos cuantos pedazos de hielo, á i a tem-
pe ra tu r a de 10 á 12 grados. Este modo de 
proceder t iene a d e m á s l a ven ta ia dono ex-
poner á los comensales á consumir con e l 
hielo las impurezas que é s t e cont iene . No 
deja de tener su i m p o r t a n c i a esta observa-
c i ó n . 
D E C E N A S . — A c o n t i n u a c i ó n pub l i camos 
los nombres de los p l aye r s que h a n de con-
tender el d o m i n g o en los ter renos do Zaldo; 
F e : P., Pastor iza; C. A . G a r c í a (el I n -
g l é s ) ; Ia B . , Cachur ro ; 2a B . , Machado; 3' 
B . , Cas t i l lo ; R . S., V i l l egas ; S. S., F . Her-
n á n d e z ; L . F . , A r c a ñ o ; C. F , , R. G a r c í a ; 
R . F . , M o l i n a . 
A l m e n d a r e s P r o g r e s o — F . , C a s t a ñ e r ; C , 
P . Ma tos ; I a B . Ca lzad i l l a ; 2a B . , M . Qu in -
tero; :-ia B . , E s t r a d a ; R. S., Rosas; S. S., Her-
n á n d e z (Rafael ; L . F . , P ra t s ; C. F . D u r á n ; 
R. P t , L . Ma tos . 
¡A Carlos I I I el domingo! 
BODA E N N U E V A - Y O R K . - E n L a s Nove-
dades de l 5 d e l a c t u a l l e é r n o s l o s iguiente: 
" A y e r con t r a j e ron m a t r i m o n i o c i v i l y e-
c l e s i á s t i c o l a s e ñ o r i t a M a r í a de los Angeles 
I z n a g a , p r i m a h e r m a n a de l a duquesa de 
Manches te r , y e l s e ñ o r D . E d u a r d o A l v a -
rez, h i j o de u n r i co hacendado de C á r d e n a s , 
en l a I s l a de Cuba . A l a ceremonia asistie-
o n el Sr. I z n a g a , p a d r e de l a nov ia , el 
doc to r D . Car los A g u i r r e y D . J . Rafael de 
los Reyes. 
E l acto fué suntuoso, aunque senci l lo; 
de lo c i v i l pasaron loa nov ios á l a ig les ia de 
San Franc isco Jav ie r , donde el Reverendo 
Padre M a c K i n n o n c e l e b r ó l a ceremonia r e -
l ig iosa . M á s t a r d e se d i ó u n a r e c e p c i ó n en 
el H o t e l A l b e r t o . 
L o s novios s a l d r á n pa ra T a m p a el s á b a d o , 
y a l l í p a s a r á n l a l u n a do mie l ; d e s p u é s fi-
j a r á n su residencia en l a c i u d a d de C á r d e -
nas." 
SEMANARIOS F E S T I V O S . - P o r l a v í a ex-
t r an j e r a h a r ec ib ido l a G a l e r í a L i t e r a r i a , 
Obispo 55, u n a n u e v a c o l e c c i ó n de semana-
rios b u m o r í s t i c o a de M a d r i d y Barce lona , á 
c u a l m á s chispeante y ameno. L o s hay para 
todas las aficiones p o l í t i c a s y para todos los 
gustos. Su prec io no puede ser m á s r e d u -
cido: diez centavos el e jemplar . 
P O L I C Í A . - E l celador de l ba r r io del Cr i s -
to y u n cabo de Orden P ú b l i c o , ocuparon 
en l a v í a p ú b l i c a u n b a ú l que lo h a b í a sido 
hur t ado á u n carre tonero, a l t r an s i t a r por l a 
plaza de las Ursu l inas , siendo e l au to r de 
este hecho u n pardo que no fué hab ido . 
— A l estar D . Feder ico A l a m i l l a , vecino 
de l a cal le d é l a Concordia , l i m p i a n d o un 
revólver , ee le e s c a p ó un Uro, s in p roduc i r 
d a ñ o a lguno y só lo sí l a consiguiente alar-
ma. 
— A las seis y media do l a t a rdo del 10, 
en l a calle de Oqueodo. entre las de J e s ú s 
Peregrino y Pocito, fué her ido el pardo 
Juan J . Escobar en el muslo derecho, con 
p royec t i l de a rma de fuego, que le d i a p a r ó 
un moreno desconocido, que no pudo ser 
habido. L a he r ida que presenta Escobar 
fué calif icada de menos grave, s e g ú n ce r t i -
ficación de l m é d i c o de l a casa de socorro 
de l cua r to d i s t r i t o . 
super ior , mien t r a s que nosotros nos queda-
mos sumidos en u n a m e d i a n í a 
— A u r e a . 
— D o r a d a ó no , poco i m p o r t a ; l a c u e s t i ó n 
es que s iempre nos inspf ra i n t e r é s , y que 
gozamos con sus t r i un fos , casi como si lo 
fueran nuestros, d ic iendo : " ¡ H e m o s sido 
amigos!" Es te es, prec isamente , m i caso 
respecto de t i . N o loo u n a vez en los p e r i ó -
dicos u n discurso t u y o p ronunc iado en l a 
Academia de med ic ina , ó e l e x t r a c t o de 
una d i s c u s i ó n on que has t o m a d o pa r t e , sin 
acordarme de l a é p o c a en que é r a m o s c o m -
p a ñ e r o s , de nues t ras conversaciones, de 
aquellas noches en que cuando me r e t i r a b a 
te ha l l aba t r aba jando . N o puedo o l v i d a r 
nuestros famosos deseos p o r e l L u x e m b u r -
go, nuestras c é l e b r e s sesiones de l Ho te l de 
M é d i c i s , bajo l a p a t e r n a l v i g i l a n c i a del 
buen Crosat y l a a u t o r i t a r i a pres idenc ia de 
B r i g a r d . ¡Qué sesiones! Como si h u b i e r a 
sido ayer, recuerdo l a ú l t i m a á que a s i s t í , 
antes de sal i r de P a r í a pa ra Senlis; B r i g a r d 
q u e r í a presentar como t e m a l a c o n c i e n c i a , 
y t ú le confundiste a d m i r a b l e m e n t e pro -
bando, como dos y dos son c u a t r o , que n o 
es l a conciencia e l i n s t r u m e n t o de p r e c i -
s ión que se supone p a r a pesar , m e d i r y c a -
l i f i ca r nues t ras acciones . ¡ A ú n me parece 
que veo l a ind ignacb ' in de B r i g a r d y las fu-
riosas m i r a d a s que G l a d y y N o u g a r é d e te 
l a n z a n , como s i q u i s i e r a n p u l v e r i z a i t e p o r 
t u f a l t a de r e spec to a l maes t ro ! 
T e n í a n r a z ó n ; a q u e l l a fué u n a p a r a -
d o j a . 
(Contimará.) 
i i 
N O H A Y A G U A D E C O L O N I A Q U E 
p u e d a compararse en f raganc ia , suav idad , 
d u l z u r a , pu reza y d u r a b i l i d a d de a r o m a , e-
ficacia y fuerza á l a L e g i t i m a A g u a T l o r l d a 
de M u r r a y & L a n m a n , pues f o r m a n su e-
eencia l a d e s t i l a c i ó n m á s per fec ta de las f l o -
res de ese hermoso j a r d í n d e l T r ó p i c o , do 
donde d e r i v a su n o m b r e . 
E l que h a usado u n a vez l a u s a r á s iem 
pre , pues en e l l a e n c u e n t r a n solaz e l cuer 
po . v i g o r loa ne rv ios y c l a r i d a d l a men te . 
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Ultima moda, color 
entero: un flus por me-
dida $10: no siendo ca-
simir todo lana se rega-
la. " L a Palma" Muralla 
y Compostela. 
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T O S 
No hay tos, catarros, ni resfriado que no ceda in-
mediatamente á la acción del Pectoral de Anacahui-
ta y Polígala. 
Desde que se conoce el Pectoral de Anacahuita 
las enfermedades del pecho, garganta y los pulmones 
no tienen razón de ser. Véndese en todas las boticas 
bien surtidas á un peso y cincuenta centavos billetes 
el frasco 
Los tabacos para brea evitan el que se fume con 
exaeso y coadyuvan de una manera eficaz en la cura-
ción. 
Depósito en la botica y droguería SAN J U L I A N , 
Muralla 99 y Villegas 102 y 104.—Habaca. 
BUEH DEPURATIVO. 
L a Zarzaparrilla de San Julián tiene una populari-
dad que ningúa otro medicamento de su clase ha lo-
grado en Cuba. 
Verdad es que este patente se prepara con especial 
cuidado y teniendo en cuenta las condiciones del cli-
ma, para hacerle digna competencia á todos sus seme-
jantes. 
L a botica y droguería de San Julián ha tenido por 
norma desde que la fundó el que sigue siendo su due-
Ilo, D. Raimundo Larrazábal, el llenar cumplidamen-
te y con una escrupulosidad y constancia sin igual, 
todas las exigencias que un establecimiento de esa na-
turaleza requiere. 
Y ¡í esto se debo que siendo la más moderna, como 
botica de primera clase, sea de las más justamente 
acreditadas. 
Su ZAKZAT'AHKIM.A, preparada según los adelan-
tos de la ciencia moderna, con el E X T E A C T O F L U I D O 
D K L.V P L A N T A es, como hemos dicho antes, la que 
mis fiinm tiene en toda la Isla, por la fácil absorción y 
pem-tración en la sangro de este líquido regenerador, 
noutralizaudo y extirpando t- da impureza y virus ma-
ligno, surtiendo por lo tanto el doble efecto do T E M -
P E R A N T E y gran DEI'URATIVO de la sangre, que pre-
fieren y recomiendan los e o termos diariamente. 
Depósito: Muralla 99 y Villegas 102 y 101, y en to-
das las boticas bien surtidas. 
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OKONHJA R E L I G I O S A . 
» i r í r i > í r í E i ^ ^ i > i B I I E . 
E l Circular está en S:iu Nicolás. 
Santos Leoncio, Teódulo y Jac uno, mártires. 
San Leoncio, mártir, fué preso en Alejandtía, y ha 
hiendo confesado que era cristiano y que nunca ado-
raría á las falsas divinidades del paganismo, fué «tor-
meutado con varios suplicios, y iinaltueute lo echaron 
al mar atado do piés y manos, y así murió Después 
de algunos días su cuerpo palió á la orilla, y unos cris-
tianos lo recogieron y le dieron sepultura. Esto marti-
rio fuó durante el imperio de Maximino. 
F I E S T A S EI> SABADO. 
MISA? S O L K M N E N , — E n la Catedral la de Tercia á 
las 8, on San Nicolás la del Sacramento á laa 8, y en 
las demás iglcsiaa las de costumbre. 
C O R T E O K MAKÍA. —Día 11.—Corresponde visitar 
á Nuestra SeSora del Pilar en su Iglesia. 
IGLESIA DE LA V. 0. T. 
de San Francisco. 
PROGRAMA de las tiestas que tendrán lugir en esta 
Iglesia on celebración de la Impresión do Jas Llagas 
de Ntro Seráfico Padre, y t-n las quo so puede ga-
nar indulgencia pleuaria por el jubileo de cuarenta 
horas concedido por Su Santidad el Papa Pió V I 
E l dia 12 del corrienti! so dará principio al devoto 
anuario, con misa solemne á las ocho de la mafiana. 
E l dia 16, á las seis y media de la tarde se cantará 
una solemne salve á toda orquesta. 
Dia 17.—A las siete do la mañana tendrá lugar la 
comunión general. 
A las ocho y media, fiesta solemne por el R. P. Fr . 
Pacífico Espino, de la Primera Orden. 
A la seis de la tarde, el Santo Rosario y la reserva. 
Dia 18.—Fiesta solemne á las ocho y media de la 
mañana estando el sermón á cargo delR. P. Fr . Juan 
Montes do Oca, de la Primera Orden. 
Por la tarde á la primera hora y el dia anterior se 
rezará la comna seráfica y se hará la reserva. 
Dia 19.—Fiesta como en los dias anteriorg», en que 
ocupará la sagrada cátedra el Sr. Prebendado Ldo 
D. Pedro F , Almanra. 
Por la tarde, á las cinco y media de la tarde tendrá 
lugar la procesión del Santísimo Sacramento, termi-
nándose todo con la bendición y reserva. 
Se suplica la asistencia de iodos los Hermanos Ter-
ceros y demás fieles para el mayor lucimiento. 
Habana. 10 do septiembre de 1890.—El Ministro. 
10951 5-12 
P A R R O Q U I A D E M O N S E R R A T E 
C O N G R E G A C I O N D E H I J A S D E MARIA. 
Continúa la novena de Ntra. Sra. de la Caridad del 
Cobre. E l sábado se dará la Sagrada Comunión, en la 
misa de la Virgen. E l domingo 14 á las 8 de la maña-
na será la gran fiesta con sermón á cargo Sr. del Pre-
bendado Ldo. D. Pedro F , Almanza E l Sr. Párroco 
y la Camarera invitan á los fieles á tan sagrados cul-
tos—Asunción Mendive de Vfyra. 10927 4-11 
Solemnes cultos que se celebrarán 
en la Iglesia 
D E N T R A . S R A . ! ) E U M E R C E D . 
E l domingo próximo 14 del corriente se dará prin-
cipio á la novena solemne con que se honra todos los 
años á Ntra. Señora do ja Mereed del modo siguiente: 
Todos los días á las sois y cuarto de la tarde se re-
«ará el Santo Rosario, después del cual habrá salve 
cantada, á la que seguirá el sermón que predicará 
uno de los sacerdotes de la Congregación de la Misión 
y concluirá con los tiernísimos gozos quo sonoras vo-
ces dirigirán á la Madre del amor hermoso. 
Desde el dia 15 habrá todos loa dias á las ocho de la 
mafiana misa solemne con orquetta, después de la 
cual se rezará la novena para que puedan honrar y 
venerar á la Gra.n Madre de Dios los fieles que no 
pueden concurrir por la tarde. 
E l dia 23 al obscurecer habrá la gran salve á toda 
orquesta dirigida por el acreditado maestro Sr. Qui-
rós. 
E l dia 24 á las ocho y medía do la mañana comen-
zará la misa solemne en la que predicará el muy R. 
P, D. Pedro Muntadas, de las Escuelas Pías. 
Durante la octava habrá todos los dias á las ocho de 
la mañana misa solemne con sermón que predicará un 
sacerdote de la Misión, y por la tarde al obscurecer se 
cantará la salve y las letanías con la mayor solem-
nidad posible. 
Se suplica á los fieles que asistan con intoréj para 
honrar á nuestra divina Madre en tan solemnes cultos. 
10008 10-11 
Real Archicofradía de Desamparados. 
SECRETABÍA. 
No pudiendo celebrarse el domingo 14 del actual la 
misa de domingo 2? del presiínte mes, quo previene el 
Reglamento, por tener efecto la festividad de Nuestra 
Señora de la Caridad del Cobre, lo pongo en conoci-
miento de los Sres. Cofrades, para su inteligencia. 
Habana, 10 de septiembre de 1890 — E l Secretario, 
Nicanor S Troncoso. 10913 4-11 
C u l t o s q u o s e d e d i c a n a l S t o . C r i s t o 
d e l B u e n V i a j e o n l a I g l e s i a s u 
T i t u l a r . 
Dia 5. Principia la novena del Señor del Buen 
Viajo con misa solemne á las och-i de la mañana 
Dia 13. Al oscurecer se oantnrá una salve solemne. 
Dia 14. Exaltación de la Santa Cruz, se celebrará, 
á. las ocho y media de su mañaDa, misa á toda orques-
ta y en ella ocupará la sagrada cátedra el R. P, D. 
Pió Galdés, de las Escuelas Pías. 
Dia 21. Se celebrará Ja fiesta de la octava, estando 
el panegírico, á cargo del Sr. Pbro. D. Pedro Cava-
Uer 
Todos los fieles que dnrate dicha ociuva, confliesen, 
comulguen y visiten la imagen del Señor, que ee vene-
ra en dicho templo podráu ganar indu'gencia plena-
rli.—Habana, septiembre 2 de 1890 — E l Mayordomo. 
10538 15 3st 
C l V M D E D E P E I I B A T E S . 
A l Comerc io del Surgidero 
de B a t a b a n ó . 
Con suma complacencia hemos visto vuestra deter 
miuación, casi general, de clausurar los establecí 
mientos durante los días festivos, desdo las diez de la 
mifiana. Esto dice mucho en vuestro honor, pues do 
muestra claramente, que aunque dueños hoy, no olvi 
dais las consideraciones que merecen los que cifran su 
mayor placer en secundaros, en las honradas gestiones 
mercantiles que puedan proporcionaros la mayor su-
ma de beneficios. 
De entre todos, sólo dos que sepamos, sois los úni-
cos que resistís á la reforma. Tornad el pensamiento á 
lo pasado, recordando vuestros deseos desde el puesto 
que ocupan ellos al presente. Si lo recordáis os seguro 
que correspondéis d sus repetidas súplicas. Al fin 
vaestros sobiinos, y quién sabe si vuestros propios hi-
j o i . obligados mañana á ganarse la subsistencia por el 
mismo medio, tendrán doble motivo de recordaros con 
gratitud. Porque así lo hagáis os anticipan su agrade 
cimiento más sincero. 
Todos los dependientes de la Habana. 
Cnl395 1-lla l-12d 
8 ) quita con el Espectorante de Polígala de Her-
nfia lez. Este medicamento no es un calmante, está 
compuesto de sustancias emolientes y balsámicas que 
Obnn directamente sobre el pecho, quitando el calor 
é iTíitación del pulmón y garganta. Al poco tiempo 
do s i uso viene el sueño tranquilo y reparador y el 
ape ito, cesan los dolores de la espalda, el cansancio y 
Ja • >f )caciÓR. E n fio, es un específico regenerador del 
pul aón; asi lo acreditan distinguidos médicos que lo 
reo 't.;: diariamente. 
Enfermos: codesmayf is. pues, por crónicos qae sean 
vaestros tua.'es y auuqut- hafuis nŝ do otros métodos 
sin resultados. Usad et Espectorante de Polígala ene-
migo de la tifiia, asma y de la muerte, y todos os cu-
raréis. 
Dos ó tres pomos bastan para curar la tos más re-
belde. Tres ó cuatro para los ataques de asma más in-
yeterados. 
Depósito: en la popular Farmácia SANTA ANA, 
Bio'a C6 y 68, demás ^^s^xeií&a y Farmacias acre-
4*ta4u. m i S 1̂ -27A 
D E LOS 
D E P E N D I E N T E S D E L C O M E R C I O . 
B r e v e r e s e ñ a d e l a s c a u s a s q u e o r i -
g i n a r o n s u f u n d a c i ó n . S u s p r o p ó « 
s i t o s p a r a l o f u t u r o . 
A n s i a n d o los dependien tes de l a H a b a n a 
desde le jana é p o c a u n d i a de descanso que 
m i t i g a r a los efectos que tiobre e l e s p í r i t u e-
j e r c e n las r u t i n a r i a s ob l igac iones á perpe-
t u i d a d . Reducidos p o r l a c o s t u m b r e á pres-
c i n d i r de l p r o p i o c r i t e r i o , n o s ó l o en lo que 
se re lac iona con los deberes d e l cargo que 
ejercen sino t a m b i é n en los m u y sagrados 
de sus derechos personales . Desde que m u y 
n i ñ o s , apa r t ados de los que les d i e r o n e l 
ser, ob l igados p o r ajenas conveniencias á 
sacr i f icar los m á s pu ros sen t imien tos de l 
c o r a z ó n , s in e x c l u i r l a sacrosanta r e l i g i ó n 
quo les i n c u l c a r o n . S in o t r a escuela que l a 
de hacer m u l t i p l i c a r e l c a p i t a l de los que 
quer iendo aparecer á sus ojos como pro tec-
tores, no e r a n o t r a cosa en muchos casos 
sino avar ic iosos pa t ronos . Y á pesar de no-
bles sacrif ic ios hechos á t i e m p o y con e s í b r -
zado e s p í r i t u , a e r i t á b a n s e en el v a c í o cousi 
do rando que t e n í a n a l g u n a neces idad que 
l l ena r . A impul sos de esa neces idad s u r g i ó 
l a " U n i ó n de Dependien tes . " 
V i n o a l conc ie r to socia l , no á establecer 
r i v a l i d a d e s n i á satisfacer ambic iones y v a -
n idades personales que no caben en su se-
no, s ino á ges t ionar po r cuan tos medios le 
gales e s t é n á su alcance, a lgo p o s i t i v o p a r a 
los dependientes , que se t r a d u c e p o r el 
" C i e r r e de P u e r t a s " p r i m e r o y l a m a y o r su-
ma de i n a t r u c c i ó n posible , d e s p u é s . 
N o necesi ta p a r a e l efecto l a s t i m a r en lo 
m á s m í n i m o los m u y sagrados t a m b i é n i n -
tereses de l Comerc io . M a s u n a p e q u e ñ a par-
te de é s t e , no debe t a m p o c o abusar de su 
poder, p a r a tener los sujetos á p r á c t i c a s re-
ñ i d a s con los adelantos impues tos p o r e l 
t i e m p o . E n s é ñ e s e l e s á c u m p l i r sus deberes, 
con el ea ludable e j emplo de dar les lo que 
les pertenece. 
P l á c e n o s m u c h o que l a inmensa m a y o r í a 
del comerc io cor responda con desinteresada 
nobleza á t a n j u s t a a s p i r a c i ó n , y el t r i u n f o 
ob ten ido po r el " C i e r r e do P u e r t a s " aduce 
de esto i n d i s c u t i b l e prueba . E n t a n t o que 
e l M e r c a d o de T a c ó n , y po r causa de é s t e 
l a " C a l z a d a de l M o n t e " , resisten á l a refor-
ma , s in causa j u s t i f i c a d a , las calles de San 
Rafael , N e p t u n o , Sa lud , A g u i l a , Obispo, R i -
ela y t odo el resto de l Comercio , d e n t r o y 
fuera de l a H a b a n a , lo h a n efectuado con 
e x a c t i t u d que no deja l u g a r á dudas , res-
pecto de su c o n s o l i d a c i ó n d e f i n i t i v a : 
N o d e s m a y a r á " L a U n i ó n do Depend ien -
tes" has ta no habe r lo hecho genera l . A b o -
na esta segur idad su D i r e c t i v a rec ien temen-
te e legida y compues ta do una j u v e n t u d 
entusiasta, d ispuesta á no darse u n m o m e n -
to de t r egua en la nob le t a r ea e m p r e n d i d a . 
T e r m i n a d a esta p r i m e r a p a r t o , d e d i c a r á 
todas i-us fuerzas á p ropo rc iona r á los de-
pendientes l a i n e t r n e c i ó n de aquellos cono-
c imientos quo se re lac ionan m á s d i r ec t a -
mente con el Comercio , has ta l o g r a r quo a l 
dependiente r u t i n a r i o suceda el d e p e n d i e n -
te con perfecta conc ienc ia d e l ca rgo que 
d e s e m p e ñ a . 
L a s c i tadas clases s e r á n exc lus ivamente 
en domingos y d í a s festivos, p o r consecuen • 
c ia de ser los ú n i c o s en que los ve rdaderos 
dependientes pueden aprovechar las . Cuan 
to antes t e r m i n e aque l l a pa r to , antes esta 
r á en c i rcuns tanc ias de emprende r esta 
o t ra . 
L o hasta aho ra rea l i zado por esta Socio 
dad , con u n p e q u e ñ o n ú m e r o de miembros , 
puede da r á todos los dependientes l a me-
d i d a del é x i t o que o b t e n d r á en el momen to 
en que. h a y a n ven ido todos á pres tar le e l 
concurso que r e c l a m a l a p rop ia convenien-
c ia de los mismos. 
A f o r t u n a d a m e n t e , u n n ú m e r o , bas tante 
grande , p rocursor s in duda de co r r i en te 
impetuosa , ha robus tec ido sus filas e n los 
ú l t i m o s d í a s , y p r ó x i m o el on que podremos 
dar po r suf ic ientemente afianzados los c i -
mientos de l a obra , só lo nos resta r e p e t i r á 
todos los dependientes : " c o n t r i b u i r á h a 
cor la p r o n t o y s ó l i d a m e n t e . " 
n. D. 
C 1 3 9 6 A l - l l - D l 12 
MADRID. 





Suscri tos p o r M I G U E L M U R I E D A S . 
San Rafael n. 1, frente á j . TÁLLÉS 
ClíiíX) 3 b l 0 - 3 d l 0 
N ú m s . 
l i l i l í . 
Septiembre 9. 
Premios N ú m s . P remios . 
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San Rafael n. 1, 
F r e n t e á J . Va l lóa . 
M I G U E L M U R I E D A S . 
n 1389 s n - i o 3A-10 
C u r a c i ó n m i l a g r o s a d e A s m a 
y c a t a r r o c o n e l R e n o v a d o r d e 
A . G ó m e z . 
Sr. Director; un sentimiento de humanidad me 
mueve á poner en conocimiento do V. para que llegue 
á noticia de los que sufren, que después de uaber su-
frido uiás do veinte años de horribles accesos de aho-
go, perdida toda esperanza de haUar remedio para mi 
curaoi6ii, mr. aconsejaron el "Renovador de A. G')-
mez que con razón recomiendan por la prensa miles 
de imlividuot; ai cuarto do hora de haber tomado las 
dos primeras cucharadas, cesó el ataque de tos y o-
prdsión al pecho, dormí bien cu mi cama aquella no-
che, y continuando el uso del maravilloso específico, 
reeoupfré el apetito, fuerzas y agilidad, y al cabo de 
muchos meses que pasaron, sigo gozando de robustez 
y salud. Mi domicido, calle do Dragones u. 29. 
P A U L A CASANOVA. 
Nota:..Este incomparable específico se prepara y 
expende por mayor y menor en la botica " L A R E I -
NA" frente á la plaza del Vapor, con depósitos en la 
farmacia del Sr. Sarríí y en la Central, de los señores 
Lobó y Torralvas E l inventor don A Gómez vive en 
la calíc de la Amistad n. 136, y da crátis cuantos in-
formes ao le pidan. 1Ü695 6-6 
AHIES D'A MÍA TERRA. 
S e c c i ó n d e R e c r e o y A d o r n o . 
Al conniituirse nuevamente esta Sección, acordaron 
los miembros que la componen celebrar, en obsequio 
de loa Sres socios, una GRAN V E L A D A y CON-
C I E R T O CON B A I L E A L F I N A L , que tendrá lu-
gar el sábado 13 det corriente, en loa salones do esta 
Sociedad. 
Para la entrada á la función, será requisito indis-
pensable á aquellos, la presentación d l̂ recibo corres-
pondiente al mes de la facha. 
Las puertas «e abrirán á las siete y media, y la fun-
ción comenzará á laa ooho en punto. 
Habana, septiembre 9 de 1890.—El Secretario, S&-
cundino O. Várela. 
Cn 1397 3-l la 2-12d 
M A D H I D . 



















































Se pagan por 
Salmonte y Dopazo-
O B I S P O 2 1 . 
ü 1488 3a 10 3.1 10 
ASOCIACION D E DEPENDIENTES 
D E L C O M E R C I O D E L A H A B A N A . 
Secretaría. 
L a Directiva de esta Asociación tiene acordado sa-
car á pública licitación las obras de reoonstrución que 
necesita la Casa de Salud L a Purísima Concepción, 
calle de Alejandro Ramírez n? 5 
La licitación tendrá lugar el día 15 del próximo mes 
de septiembre á las 8 en punto do la noche, ante la 
Junta Directiva en pleno, la cual recibirá los pliegos 
cerrados que presenten loa licitadores. 
E l detalle 6 pormenor do las obras y el pliego de 
condiciones para la licitación, estarán de manifiesto 
en esta Secretaría todos los dias hábiles de 8 de la ma -
ñaña á 9 de la noche. 
Lo que por acuerdo de la Junta y de orden del se-
ñor Presidente se hace público para conocimiento 
general y á fin de que loa señores que deseen hacer 
proposiciones, puedan enterarse de todos los requisitos 
necesarios 
Habana, 28 de agosto de 1890.—El Secretario, Ma-
ximp Faniasua, 10348 l-28a 15-294 
LOTERIA DE HADRID 
IMPORTADOR PRINCIPÁL 
M A N U E L S U T I É R R E Z -
GALIANO 126. 
Yendo todo e l a ñ o , m á s bara tos que n a 
d i e , b i l l e t e s de todas las L o t e r í a s , pagando 
en e l ac to con e l 6 p o r 1 0 0 de p r e m i o todos 
los de 1 ,600 pesetas y menores , co r re spon-
dientes ñ esta casa resel lados a s í **6 por 100 
p remio .M 
Manuel Gutiérrez, 
G al lano 1^6. 



























Terminales en 36. 



















L a l i s t a o f i c i a l l l e g a r á e l d í a 17. 
Paga los premios 
Manuel Gutiérrez. 
G A L ! A N O 1 2 6 . 
Cn 1388 2(1-11 2a-10 
CALIFORNIA. 
B1 próximo G R A N S O R T E O E X T R A O R D I N A -
RIO ae celebrará ei dia 15 de septiembre, siendo sus 
premios loa que expresa la sisraiente 
L I S T A D E P R E M I O S . 
1 Premio mayor de $120,000 $120,000 
1 Premio principal de 40,000 40,000 
1 Premio principal de 20,000 20,000 
1 Premio grande de 5,000 5,000 
2 Premioa de 2,000 4,000 
5 Premios de 1,000 5,000 
20 Premios de 500 10,000 
100 Premios de 200 20,000 
380 Premios de 100 38,000 
629 Premios rie 40 21,160 
P R E M I O S A P R O X I M A D O S 
150 Premios de $120 aproximaciones al 
premio de $120.000 18,000 
160 Premioa de $100 aproximaciones al 
premio $10,000 15,000 
160 Premioa de $60 aproximacionea al pre-
mio de $20,000 9,000 
799 Premioa terminales de $40 que se de-
terminarán por las dos últimas ciñas 
del billete que obtenga el premio ma-
yor de $120,000 31,960 
2289 Premios que hacen un total de $357,120 
P R E C I O : 
A 8 p e s o s e l e n t e r o , 4 e l m e d i o , 2 
e l c u a r t o y 1 e l o c t a v o . 
Siami^l Gutiérrez» 
121fi » 17 11 ,117 19 A 
Grand Lottory Juárez 
ATRACTIVO SIN lí iUAL 
60,000 Tickets, $60000 
Oro a m e r i c a í i o por $4 que 
es el valor del entero. 
Ninguna lotería ofiece I G U A L probabilidad, ma-
yor compenpaeión ni garan'ía más eficaz. 
E l importo de los premioa depositado en el Banco 
do México con la inlervención del Gobierno antes de 
poner á la venta los billetes para cada sorteo. 
Los cuatro grandes sorteos restantes de este año se 
celebrarán en los fecha'" siguientes: 
Clase F . el dia 24 de setiembre. 
Cla'-e G. el dia 22 de octubre. 
Claao II . el dia 19 de noviembre. 
Clase I . el dia 24 de diciembre. 
Siendo sus precios en cada sorteo los que expresa la 
siguiente 
L I S T O F P R I Z E S . 
1 Capital Prize of $60.000 is $60.000 
1 Capital Prize of 10.000 is 10.000 
1 Grand Prize of 5.000 is 5.000 
3Prize8of 1.000 are 3.000 
10 Prizes of 200 are 2.000 
50 Prizes of 100 are 5.000 
100 Prizes of 50 are 5.000 
250 Prizes of 30 are 7.500 
A P R O X I M A T I O N P R I Z E S . 
100 Prizes of $ 50 Approximating to 
$60.000 prize are $ 6.000 
100 Prizes of $ 30 Approximating to 
$10.000 prize are 3.000 
100 Prizes of $ 25 Approximating to 
$5.000 prize aro 2.500 
599 Termináis of $20 decided by the 
60.000 prize are 11.980 
599 Termináis of $10 decided by the 
10.000 prize are 5.990 
1.914 Prizes AMODNTING TO $ 125.970 
Precio: $ 4 el entero, $2 el medio y $1 el cuarto. 
Agente general para el pago de premios y órdenes 
de billetes en la Isla de Cuba. 
Manuel G u t i é r r e z , 
O 1265 alt 
Galiano 126. 
15a-23 15-24ag 
E L Dr. PRENDES, 
Ha trasladado su domicilio y gabinete de consultas 
á la calle de 
Compostela 103, altos. 
Consultas de 11 á 1 de la mafiana y de 6 á 7 de la 
tarde. Cn 1379 15-9A 
II F U L G E N C I O P R I E T O . — C I R U J A N O -
de'itista.—Especialista en extracciones sin do-
lor por nuevo procedimiento y gsruntiza al público 
quitar en cincominutos cualquier dolor por solo $2 bi-
lletes 6 invéntenle las tan afamadnK gotas de oro para 
quitar los dolores do muelas á $1 lí ; único depósito y 
consulta de 8 á 5, pobres de 2 á 4.—Acosta 7. 
10*14 13-9 
DR. JOAQUIIT L. DUEÑAS 
Se trafladó á San Miguel 75.—Consultas de 11 á 1. 
10685 13-6 
D r . J o a q u í n S i g a x r o a y P é r e z 
MKUICO-CIRUJANO. 
Consultas de 11 á 1 da la tarde. Neptuno 165. 
10717 13-S6 
JUAN SIGA REO A Y JORGES, 
CIRUJANO DENTISTA. 
Consultas y operaciones de 12 á 4 de la tarde. 
Obispo 56, altos. 
10718 13-S6 
DR. ESPADA. 
PHIMEK MÉDICO RETIRADO D E LA ARMADA. 
KEIlSTiL 3. 
Especialidad. Enfermedades venéreo-sifilíticas 7 
afecciones de la piel. Consultas de 2 á 4, 
C n. 1322 1-Sb 
l i 
Rafael Chaguacoda y Navarro, 
Doc to r en O i m g h i Oontsii 
do! Coledlo fie P^nriylvania é incorporado á la Dni-
rersldad de la Habana ''VttBclts* de 8 s. í iVsdo 7fi A. 
Cn 1336 25 2 S 
C I R U J A N O - D E N T I S T A . 
D e 8 de l a ma i l aca á 4 du la t a rde . 
A S I A R G U R A 74, 
E N T R E C O M P O S T E L A Y A G U A C A T E . 
10187 10 2 
especialista on enfermedades 
del pecho y de niños, 
ha trasladado su estudio á Neptuno número 187. 
Consultas, d. 1 á 3 
Cn 1312 1 Sb 
Cura ik olfilí! 
do 11 4 t >,)' " 
onfanndda<it>p venérea» Consulta* 
«TÁhítTv* 972<! 27-13 A 
LA PIEL. 
Consul tas de doce á dos de l a t a r d e . 
J E S U S M A R I A N U M E R O 9 1 . 
Cd 1217 27-20A 
D R . J A C O B S E E r , 
MÉDICO-CIRUJANO. CONSULTAS D E 11 A 1. 
C O N S U L A D O 1 1 2 . 
10259 17-27A 
EL MEDICO OCULISTA 
Doctor Oarcía Fuelles 
Ex-Jefe de la Clínica del Dr. de Wecker y antiguo 
ayudante del Dr. Galezovoeki, etc. etc. 
Participa que ha instalado su gabinete Oftálmico 
en el Hotel ê Inglaierra, (Parque Central) on donde 
permanecerá á la disposición del público tan solo unos 
pocos días. 
Los enfermos de los ojos podrán consultar todos los 
días de 12 á 3. Horas de consulta de 12 á 3 de la tarde. 
10358 16-29 
GUADALUPE G. DE PASTORINO, 
PROFESORA E N PARTOS. 
Consultas de 2 á 4; gratis á las pobres; Obrapía 54, 
entre ConipnatAia v Aguacate. 104̂ 7 13-31 
JOSÉ MARÍA D E J A U R E G U I Z A R 
M E D I C O HOMEOPATA. 
Curación radical del hidrocele por un procedimien-
to sencillo sin extracción del líquido. Especialista en 
afecciones palúdicas. Obrapía 48- C 1273 31 27A 
DR. GARGANTA. 
Á'OOlSTA r úm. 19. Horas de consulta, .le omx 
á iii»t. ¡^ptioiaJidad: Matriz, vías urinarias, i-^rgey 
P R O F E S O R 
competente con título Académico, se ofrece uno para 
las clases de matemáticas 1er. y 29 curso, Física, Geo-
graña ó matemáticas superiores, para Academia, ó Co-
legio de 2? enseñanza, para la Habana ó fuera: razón 
é informes R. Avellaneda, Concordia 18, Colegio. 
10956 15-12 
UN C A B A L L E R O Q U E P O S E E E L F R A N C E S é inglés y dibujo, se ofrece para hacer traduccio-
nes, llevar la correspondencia 6 dar clases: referen-
cias: Manrique 80, en la misma se alquilan 3 cuartos 
altos, 10939 8-11 
PA D R E S D E F A M I L I A : UNA P R O F E S O R A recién llegada, con título de la Central de Madrid, 
se ofrece para el desempeño de clases á domicilio en 
todos los ramos de la enseñanza superior, inglés y 
francés: informes cuantos se exijan: impondrán Matt 
rique 76. 108S1 4-10 
L L 1 A N C E F R A N C A l s E . — E l registro de ins-
cripción para los cursos gratuitos de francés, año 
académico 90-91, se abrirá el día 15 de septiembre. 
(Curso para caballeros y curso para señoritas.) E l De-
legado, Al/red Bo'is'é, profesor de francés. Galiano 
n. 130. 10863 4-10 
SAN RAMON 
Colegio de primera y seegunda enseñanza de 1? clase 
situado en la hermosa casa quinta 7* n. 100 
V E D A D O . 
D i r e c t o r L d o . M a u a e l M ñ e z y N ú ñ e z . 
Queda abierta la matrícula para los 5 años de se 
gunda Enseñanza Se admiten pupilñs, medio pupilos 
y externos. 10831 15 9st 
N T R A . S R A . D E R E G L A . 
COLEGIO DE 1? Y 2? ENSEÑANZA PARA SEÑORITAS 
Gervasio 47, entre Concordia y Neptuno. 
E n todo el presente mes queda abierta la matrícula 
para el curso académico 18 K) 91, así como para los 
exámenes de ingreso. 
Los mayorec de catorce años presentarán su cédula 
personal.—La Dirertoria, Concepción de Castro de 
Martínez. 1081« 5 9 
Prec ios m ó d i c o s 
Por lecciones de piano, solfeo, idiomas y los ramos 
de instrucción, una profesora inglesa da clases á domi-
cilio y en su ':asa por un método especial: dejar las señas 
enla calle de Compostela 117. 10794 4-9 
COLEGIO "SANTA RITA" 
1* enseñanza elemental y superior. 
D i r e c t o r a : M a r í a Josefa F e r n á n d e z 
A l v a r ez: 
1 3 5 , A G U I L A 1 3 5 . 
Se admiten pupilas, tercio pupilas y externas.—Se 
facilitan prospectos. 10790 4-9 
Colegio de 1a y 2a e n s e í i a u z a y e s í m l i o s de 
comercio ' iucorpors ido a l l u s t i t a t o 
P r o v i n c i a l . 
S a n N i c o l á s n s , 2 1 y 2 3 . 
Se avisa á los señores padres y encargados de los 
alumnos de este colegio, qu la matrícula está abier-
ta deadi', el dia 1" de septiembre hasta el 30 Los ma-
yores do 14 años deben venir provistos de cédula per-
sonal. 
Se admiten pupilos, medio pupilos y externos.—El 
Director. 10764 26-76t 
F . H E R R E R A , 
Profesor d i inglés, teneduría de libros, aritmética 
mercantil, etc ; con 28 años de práctica en la ense-
Canza, da clases á domicilio y en su morada Acosta 
mim 44. 107'19 8-7 
Clases preparatorias 
para el ingreso en las Academias de Marina y del E -
jercito. Peritos mercantiles y alumnos de Náutica 
Repnso para el i?acbillerato. Pilotos y MíKiuinistas 
Navales; Cuna 1, darán detalles. 10735 8-7 
l í . X . D O R C H E S T E R , 
Profesora de los idiomas, tram é*, inglés y alemán; 
piano, diibujo y demás ramos de una esmerada educa-
cien. Enseñanza objetiva y subjetiva Amargaran. 21, 
esquina Aguiar. 10705 2')-6S 
Colegrio de l" y 3a E n s e ñ a n z a 
de primera clase y estudios de aplicación al 
comercio con validez académica. 
A G U I A R N . 7 1 . 
Correos: Apartado 274.—Director: Ldo. Enrique 
Gil y Martínez 
So admitan pupilos, medio-pupi'os y externos. 
Para más pormenores pídase el prospecto1 
Cn 1351 52-4Set 
El COLEGIO "ROMASANTA" 
Para niñas y señoriUs, se ha trasládado á la calle 
de San Ignacio n. 69, esquina á Acosta Quedan a-
biertas sus clases desde el día 5 de septiembre. Se ad-
miten tercio puplilas. Se facilitan prospectos. Hono-
rarios. 
ORO 
Tercio pupilas $ 17 • 
Externas para todas las edades 4-25 
Solfeo 4-25 
Solfeo y piano (lección diaria) 8 50 
Id. id. alternada 6-37^ 
Dibujo de figura ó adorno 4-25 
Francés gratis. 
10486 15-2 
R E A L C O L E G I O U B E L E S , 
Se avisa á los padres de familia que el nuevo curso 
académico de 1890 á 1891 empezará el dia 9 de sep-
tiembre. 
E l dia 8 los alumne s internos deben pernoctar en el 
Colegio. 10267 16-27A 
J o s é E m i l i o H e r r e n b e r g e r 
Profesor con título académico de los idiomas francés, 
inglés y alemán, da clases á domicilio por el módico 
Erecio de un centén al mes. Infanta 102, esquina á an Rafael. 10050 28-2 lag 
E S C U E L A S P I A S D E G I M A I I A C O A . 
Este colegio de 1* y 2? enseñanza y carrera mer-
cantil reanudará sus tareas etcolares el dia 16 de sep-
tiembre.—Los alumnos internos deberán hacer su in-
greso ol 15, pudiéndolo verificar desde las nueve de la 
mañana basta las nueve de la noche. 
10(102 25-20ag 
\ m i m m . 
LIBROS D E O C A S I O N . - P R E C I O S E N ORO L a Santa Biblia comentada y esplicada por Seio, 
texto latino y castellano, '< tomos folio con profusión 
de gravados $t: La América Pintoresca, l tomo con 
muebas láminas y Lu oa pasta $2 50. E l Mundo Físi-
co por Gaiüerain, 5 t»mos fólio con multitud de lámi-
nas y msguífica pasta e.j: añila $ 2 Legislación vi-
gente sohre el m itrimoni >, I tomo con formularios 40 
cts. Muñoz y ordenanzas >VS 3 tomos más el a 
pendil e, todo $3 LoapeJi v í J , Turbiano. Libreiía 
y papelería la Uiversidad. O > i 1. 61, Habana. 
109*7 ' 4-11 
Curioso, ütil é indisponh.ible á todos. 
EL LIBRO DE LAS FAMILIAS 
publicado en 1S89 por el periódico E L HOGAR 
Es un sábelo todo que interepa al ama dü casa, á 1-
jóven, á la niña, al bombre casado y al soltero. Con 
tiene: infinitos capítulos de bigiene pública y privada 
higiene de los mños, higiene de la belleza, preceptos 
para conservar la salud, para las comidas, adverten-
cias provechosas á las madres;—Recetas y fórmulas de 
medicina casera;—advertencias sobre la manara de 
proceder en sociedad, prescripciones acerca de los lu-
tos, etc; consejos de economía doméstica; espítalos so 
bre labore.", sobre fl^ricnltura, tic. ;—400 íormu'as de 
concoiruientua útiles pura todos los caíos de lu vida;— 
innumerables recetas «le c.icina, helados, patiíeles, etc ; 
E l Dulcero y el Jfevostero Cubano;—Cría de A-
ves. Artes, f 'iencia". Historia, «to , etc. 
Poceyondo este libro, se posée la más hermosa y ú-
til biblioteca del Hoj;ar. y so tienen recetas, consejos 
y fórmuUs pára toda* las practicas y usos de ia vida 
üu tomo i'.e 400 páginas á dos columnas, que con 
tiono la lectura de 8 tomos, se vende á $3 B I L L E T E S 
en !a AdminLtiación de E L HOGAR. Je'ús Maiía. 
H'J; Librerías de Valdepares. Mnr^H » fi); Propoya^-
da lÁtrraria, Zulú t>, 2S?; L a Minerva, Munida, 61; 
Galería Literaria, Obispo, 55; Viuda ile Alorda, O-
Reilly 96, y despacho du annncios del D I A R I O D K L A 
MARINA Cn 1366 8 6 
NUEVA 
m u ! ÜFÍOÍOE 
LADRILLOS REMCTAEIOS 
ingleses, legítimos, de superior calidad. A R E N A y 
BARRO refractarios, también de superior calidad 
P O L V O D E L A D R I L L O , etc. etc. 
CUTO POETMl, 
en barriles grandes, de la tan justamente celebrada 
W T T T T F 
marca JJ--*-XJ2J y de otras marcas inferiores. 
Y 
de todas clases y colores en bonitos y elegantes dibu-
jos de novedad. A Z U L E J O S , Y E S O , T E JAS y 
demás materiales de edificación y ornato, como capi-
teles, balaustres, etc. Precios módicos. 
PONS Hf 5 
Correos: Apartado 169. 
Telefono: 183. 
5a-ll 15d-12 St 10968 
Modista 
Se hace cargo de confeccionar vestidos á la última 
moda, habilitaciones de novia, lutos en 24 horas; pre-
cios módicos, O Reilly 98. 10964 4-12 
TR E N D E CANTINAS. — ANIMAS 60.—EL nuevo dueño, continúa mandando canttnas á $18 
bees, por persona en cantina de 4 platos comida bue-
na y servida puntualmente á las horas üjadas: nada de 
bo-nbo. lORSS 4-10 
C . G . C H A M P A G N E 
AFINADOlt DK PIANOS. 
Haba'ian. 2; v o-Bvüiy bg; antigua ^ae» Luis Po-
L a c u r a y r e t e n c i ó n abso lu ta de las que 
b r a d u r a s ( s in c h a r l a t a n e r í a ) l a e f e c t ú a e l 
B r a g u e r o A u t o m á t i c o R e g u l a d o r U n i v e r s a l 
P A T E N T E G I R A L T . L a c u r a en los casos 
posibles . L a r e t e n c i ó n abso lu ta s i empre g a 
r an t i zamos su é x i t o p a r a s i empre . I n ú t i l e s 
son los rec lamos. L o s s e ñ o r e s pac ientes que 
los usan p r o c l a m a n l o beneficioso que les 
h a sido e l cambio . B rague ros U m b i l i c a l e s 
P A T E N T E G I R A L T , Reguladores G i r a t o 
r ios y Med ios G I R A L T . Sus prec ios m ó d i 
eos, desde u n d o b l ó n . Gab ine te reservado 
p a r a consul tas g r a t i s . Se v a á d o m i c i l i o 
T o d o fabr icado en l a casa. G a r a n t í a s 30 a ñ o s 
do p r á c t i c a en todos los p a í s e s t ropicales , 
O ' R E I L L Y 36, entre Cuba y Aguiar. 
1< 980 a l t 6 12 
CURA OE LAB 
Q U E B R A D U R A S . 
Sr. D J . Gros, calle de L U Í n? 71. 
Muy señor nuestro: hallándonos padeciendo de que-
braduras, nos dirigimos á V. en busca de sus curati-
ros, y habiendo obtenido la cura radical, le damos á 
V. las gracias por estos cortos renglones, para que se-
pan los enfermos que V. es su única esperanza.—Pa-
blo Planas, Gregorio del Castillo, Vicente Moraleí, 
por mf y dos hijos, Antonio Arce y Pedro Fernández 
10778 15 9A 
NES DE L E T B M 
EL DESEUGAÍTO 
G r a n t r e n de le t r inas , pozos y sumideros 
de Juan Ramírez y Compañía 
Calle de la Esperanza 81, Habana. 
Este nuevo trénista hace los trabajos á $8 carreta. 
R E C I B E O R D E N E S : 
Compostela y Merced, bodega; Compostela y Amar-
gura, bodega; Campanario y Reina, bodega Alfonso 
X I I . Doy gratis la pasta desinfectante de Alvarez. 
Todo con prontitud y esmero. 
10819 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E UN J O V E N P E N I N S U -lar de 26 añns para cualquier trabajo honrado que 
se le prcient-j, teuieudo personas que garanticen su 
comportamiento: Sol 28 sastrería impondrán. 
1 955 4-12 
Se s o l í c i t a 
un criado de mediana edad, blanco, que tenga buenas 
referencias: impondrán calle B u. 12, Vedado. 
lOHm 4.12 
E a S a n J o s é 3 5 A . 
Se desea -alu-r el paradero de D Rafael Acaparrós 
y Ogando que hace próximamente diez años se ausen-
tó de esta ciudad. 10953 4-12 
UNA SEÑORA V I U D A R E C I E N L L E G A D A de GaiUcta desea colocarse bien de manejadora de 
un uii.o chiquito ó criacU de manos, hay personas que 
re>poudan pur su co-iducta: informarán Santa Clara 
número 8. l(¡9t>5 4-12 
Q E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E C O L O R Y 
lOds mediana edad para coemar y hacer la limpieza 
de la casa de una señora sola, tiene que dormir en la 
colocación y presentar buenos informes. Refugio 19. 
10969- 4-l2 
ÜN J O V E N F O R M A L D E S E A H A L L A R UNA colocaoii'm de cria "o de mano, en una casa decen-
te y de orden, ó repartidor en un tren de laTAdo, do-
pendiente de café ó cualquier otro trabajo: tiene quien 
recomiende su buena conducta y comportamiento. 
Informaran Compostela esquina á Paula, en el café. 
10958 4-12 
C R I A O A B E M A N O . 
Se sul ciia que sea blanca y cm referencias, en 
Manrique ntímoro 33, entre Concordia y Virtudes. 
10961 4-12 
¡OJO! AL ANUNCIO 
m IB (MUGA 
Se solicita un individuo que facilite $2,000, dos mil 
pesos billeteí del Banco Español de la Isla de Cuba, 
para darle impulso á una industria ya acreditada en el 
país 6 sea en toda la isla. L a garantía que se le ofre-
ce al que facilite dicha cantidad, es que al mismo se le 
encarga de dicho negocio; como es entregar, cobrar 
en ia Habana y en el campo; pues, muchas veces 6 
sean los sábados tendrá que cobrar más ó menos la 
cantidad que facilita, y ento es suficiente garantía, por-
que todo pasa por su mano. Como recompensa á este 
servicio, se le asignará nn tanto por ciento con el cual 
podrá alcanzar un sueldo de ciento cincuenta 6 dos-
cientos piisos billetes mensuales. Para más porrneno 
res dirigirle á la imprenta de este perió lico. 
11055 r 5-12 
UEMADOR DE BAGAZO V E R D E . 
PKIVILEGIO DE F I S K E . 
E s t a n o t a b i l í s i m a i n v e n c i ó n d é l a m a y o r u t i l i d a d y p r o v e c h o p a r a los H a c e n d a d o s 
es ap l icable á todos los s is temas de ca lderas , t a n t o p a r a los apa ra tos de d o b l e y t r i p l e 
efecto, como p a r a los t renes j a m a i q u i n o s . E s p e c i a l m e n t e se usa c o n l a c a l d e r a de acero 
inexp los iva , i n v e n c i ó n d e l m i s m o M r , F i s k e , l a c u a l m i d e 22 p i é s de l a r g o p o r 6 i de d i á -
m e t r o j con 88 fluses de 4 J p u l g a d a s de d i á m e t r o , c u y a ca lde ra t r a b a j a d e n t r o d e l h o m o 
desa r ro l l ando u n a p o t e n c i a p o s i t i v a de 200 caba l los . E l q u e m a d o r y l a c a l d e r a en esta 
f o r m a e s t á n func ionando en el1 i n g e n i o N O M B R E D E D I O S , j u r i s d i c c i ó n de G ü i n e s , y en 
e l T R A N Q U I L I D A D , en M a n z a n i l l o , en cuyas fincas p o d r á n los Sres. H a c e n d a d o s 
aprec ia r las inmensas venta jas que les ofrece esta i m p o r t a n t e i n v e n c i ó n . Cuan tos h a c e n -
dados v i s i t a n este apa ra to a p l a u d e n sus n o t o r i a s venta jas . 
E l r e su l t ado de los ins t a l ados en l a L o u i s i a n a y en esta I s l a , d e m u e s t r a que puede 
s u p r i m i r s e en absolu to t o d o e l pe r sona l y an imales dedicados en los i n g e n i o s á sus b a t e 
yes. A h o r r a ca lderas y s ó l o necesi ta c u e r d a y m e d i a de l e ñ a p a r a encende r lo c a d a 24 h o 
ras, po rque del gas to d i a r i o sobra bagazo p a r a c o n t i n u a r los t r aba jos d e l d í a s i g u i e n t e . 
D e s a r r o l l a v a p o r de 70 á 75 l i b r a s , y se g a r a n t i z a esta p o t e n c i a cons t an t e que pone 
fin á las i n t e r r u p c i o n e s que t a n t o se r e p i t e n p o r f a l t a de fuerza . T a m p o c o las l l u v i a s a l t e -
r a r á n l a m a r c h a de l a zafra. 
P a r a m á s pormenores d i r i g i r s e d n i c a m e n t e á 
I>. J o s é Antonio Pesant , O b r a p í a 51, H a b a n a . 
C 1 3 1 6 A 1- -Sb 
G r a n t r i u n f o m é d i c o d e l s i g l o 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MANO Q U E sepa coser en máquina, duerma en el acomodo y 
tenga personas que respondan de su conducta. Colón 
35 do once de la mañana á cuatro de la tarde: es 
inútil acudir á otras horas. 10984 4-12 
U n criado 
Se solicita en O-Reilly 27.—Sastrería. 
10983 4-12 
San Miguel 63 
Se solicita un muchacho para criado de mano, 
raferencias. 10974 4-12 
con 
SE S O L I C I T A 
un criado de mano blanco de color de mediana edad 
y una criada de mano, sueldo $17 btes. y ropa limpia; 
San Rafael u. 71. 10873 4-12 
S B S O L I C I T A 
una cocinera, á la que se pagan 25 pesos y una criada 
de mano que ise le pagan 17 pesos: Lealtad 95. 
10959 4-12 
Se solicita 
una cocinera de color, que no sea joven, para un ma-
trimonio solo, y una chiquita de 10 á 12 años, á la que 
-e calzará y vestirá: Acosta n. 4Í>. 10858 4-10 
UNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D Y D E moralidad, der.ca colocarse en casa decente, para 
criada de mano ó para acompañar á una señora: tiene 
quieu responda por ella Informarán Luz núm. 82, de 
ocho á tres 10̂ 98 4-11 
San Rnfael n0 146. 
Destña colocarsfl ana joven de diez seis años para 
manejadora de uiños ó quehaceres de la casa: tiene 
parsouas que respondan de su conducta. 
10902 4-11 
F a r m a c i a , 
Se solicita un dependiente inieligento. Informarán 
en la caüe de Matnique liúmero 152 
10840 4 11 
vSe solicita 
una cocinera que Rea blanca y duerma on el acomodo. 
Obispa iilimero 88 darán razón. 
10903 i-11 
Ü XA SEÑORA PEN1NSULRN DK MEDIANA edíd deéea colocarse de cocinera en casa pi-rtiou-
ir ó criada de mano, con la condición de que no duer-
ma en el acomodo. Calle de Egido número 9. tren de 
agenci ;s L a Campana, informarán, 
10̂ 24 4 11 
S S S O L I C I T A 
un ci-.cinero de color. Prado número 78 
10929 4 11 
S e s o l i c i t a 
una criada bb.uca (.ara manejar niños. Se prefiere ex 
trai jera, y debe traer buenas referencias. Cal'e Cnú-
m-ir.» x, Ved ido. 1093'í 4 11 
UrNA P A K D V D E POCOS DIAS D E P A R I D A solicita MUI cria en su > a^a. Neptono n. 158 in-
formarán 10:1 lí) 4 11 
•,,EhEA C O L U C A R S K UN B U E N C R I A D O de 
^rasno peninsular, activo (• inteligente ó bien de 
p;>rti ro: sabe cumplir bien con su obligación: sueldo 
") pesos, meuos lio se COIOCH: tiene personas que ga-
ranticen su buena conducta: impon ir¿n Teniente Kev 
n. 92 1C904 4 11 
tlt, 
rvifiüJÍA C O L O C A R S E UNA B U E N A AlANE-
L / j idora do niños que fean chicos, do mediat.a edad 
ó bien pava el servicio de criada de mano: tiene per-
sona- iespi-t;.blcs que la garanticen: sueldo de $25 á 
30 f r<:pa ¡inipi : impondráu calle de Manrique 125, 
eatre Salud > Efelna 10909 4-U 
Aprcml izas de modista. 
So admiten dos blancas do 12 á 13 años: Calle de la 
Indu-ítri.i n. 49, 1091Í 4-11 
Se sol icita 
una criada y un criado blancos con buenas referencias 
pagindoles de buel..:ü $30 billetes á cada uno. Vedado 
cabe 9 n fiO, ó Cuna 2. 10P20 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA R E G U L A R L A -vamb ra para señora: tiene quien responda de su 
coudn. ta; gaua p ŝo y medio diario. Aguila 159. 
10918 4-11 
E N bA C A L L E D E E M P E D R A D O NUM, 9 S E ^oli:-ita una buena criadajde mano ó manejadora 
para r.iños, blanca ó de color, quo tenga buenas refe-
rencias. Ii937 4-11 
* tENTKO N E G O C I O S Y C O L O C A C I O N E S 
V y Agua.-ate 51—Se facilitan á los dueños de esta-
bleoimiectos, casas particulares, dueños de lincas & 
ingenios, c tmarero», criados, cocineros, cocineras, 
pLorteros, cocheras, trabajadores, operarios y depen-
dientes p^ra toda clase de ebtablecimientos. Pidan y 
serán r,. rvidd con toda puntualidad á todas horas. 
10̂  í l 4-11 
Se sol icita 
ua criado de manos que tenga buenas referencias de 
IS á 20 afios y que sepa leer v escribir. O'Reilly P6. 
Cn 1S93 4-11 
UNA SEÑORA G E N E R A L L A V A N D E R A Y rizadora solicita una ca?a honrada, sabe cumplir 
con su obligación; no tiene inconveniente en ir al 
campo ó viajar; duerme en el acomodo; tampoco tiene 
familia y es inteligente para el manejo de una casa: 
calzada del Príncipe Alfonso ó Monto 372, estableci-
miento E l Estanco, entre San Joaquín y líomay. 
10914 . 4-11 
E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C R I A D O de 
mano, sabe bien su obligación, en casa de una 
familia decente: dirigirse Cuba 110, en la misma in-
formarán. 10919 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E M E -diana edad para el servicio de una corta familia ó 
acompañar á una señora: impondrán Pernandina 47. 
10932 4-11 
S E S O L I C I T A 
una cociiiera para una corta familia, paga segura y 
p ico tr-ihaio. Crespo 40 C 1386 4-11 
B a r f c e r ¿ s 
Se sobciia un oficial de tmrbero para libados y do-
mingo»- « li número U, Regla. 
E l ú n i c o y v e r d a d e i - o « n e m i g o d e e e t © t a r r i b l * m a l , e s e l f a m o s o 
e s p e c i f i c o c o n o c i d o c o n e l n o m b r e d a 
P O L V O S A f f l D E L M I M C O S P I J B f i ^ T E S D E " H E R N A N D E Z . " 
No hay niño ni adulto quo reainta á la acción segura y rápida de este precioso descubrimiento, cuya efica-
cia proclaman miles do madres que han visto volver la salud perdida á sus tiernos hijos 
Los niios lo toman fácilmente con cualquier liquido, alimento ó dulce, y en caso de no tener lombrices, 
porgan y fortifican sus ohtómagos, de manera quo de flacos y desainados, con este porgante, á propósito para 
ellos, recobran la salud, el apetito y se ponen risueños y hermosos. 
Nos ha llamado la atención multitud de padres que han dado S sus hijos IOK POLVOS, por creer que su 
trrave estado provenía de lombrices, y los han visto con sorpresa recobrar la salud sin haber echado ninguna. 
Esto nos ha determinado á aconsejar su uso siempre que soa nec •sario purgar un niño do cualquier edad, en 
vez de darle manito, magnesia, aceite ú otra purga, lo mejor y más acertado, es adnii"!8trarlo estos papelillos 
para obtener un brillante resultado. 
Debe tenerse presente que las lombrices ini.ian en los niüos gravísimas enfermedades, causa porque se 
ven en esta Isla tantas defunciones de estos inocentes. 
SO AÑOS D E C H E D I T O 
ABONAN NUESTRO DH'HO. 
Su venta aumenta de una manera fabulosa, debido á sus buenos y sorprendentes efectos. Los pedidos al por 
mayor y menor; son tan considerables, que hemos tenido que aumentar el personal de nuestro gran Laboratorio. 
W 3 
'4.C 
U S E S E 
E l m i s i r Dentífrico 
D E L 
DE. TABOADELA, 
D E L I C I O S A P R E P A H A C I O N 
P A R A E N J U A G A T O R I O D E L A B O C A , 
Y E L 
POLTO D E N T I F R I C O H I G I E N I C O 
D E L MISMO A U T O E . 
Cajas, & tres tamaños. Grandes á 1 peso billetes; 
mediana de 50 cts. id.; chicas, á 30 cts. id. De venta: 
en perfumerías y boticas. 10188 4-3 
EARMAOIA 





preparado Tque íiolleve 
v . - esta marca. 4 
ifc 
10433 
SE PREPARA Y VENDE EN LA FARMACIA 
SANTA ANA," RIOLA NDM. 68 
LA MAS P O P O L A Ü D E L A S D E L A H A B A N A . 
FIJARSE BIEN EN (IUK LAS TAJAS LLEVEN KL NOMBRE DE "IIER-
NANDE/-," Y LA MARCA DE KAIIIHÍ ADEL MARORN, PIJES UNOS CUAN-
TOS DESC5RACIA DOS ILUSOS, PARA DEFENDERSE DE LA MISERIA OTE 
i.V.S A VIKNAZA, TRATAN DE LUCRAR CON (.iROSERAS IMITACIONES 
QUE NUESTRO ILUSTRADO PUBLICO RECHAZA, INDIGNADO ANTE ESE 
ENGAÑO QUE REDUNDA SOLO EN PERJUICIO DE LOS ENFERMOS, Y 
NINGUN DAÑO HACE A NUESTRA CAJA. 
13 3 
S 8 
Ponemos en conocimiento de nuestros amigos y del público que nuestro director artístico, Sr. Fierra, ha 
regresado de su excursióa al extranjero, y se ha puesto al tt* ata de los talleres de esta galería 
Invitamos al público visite esta casa, para que aprecie las ventajas que le ofrece y el inmenso número de 
novedades que ha comprado este Director. 
De utilidad para los padres de familia, son los sellos á propósito para bautizo, á precios muy módicos. 
C n. 13B1 alt 10-5 
L A C O N F I D E N C I A 
C A S A D E P R E S T A M O S , C O M P R A . - V E N T A 
Realización asombrosa, á precios nunca vistos y al alcance do todas las fortunas. Prendería y muebles ú 
satisfacción del gusto más exigente. Escaparates á $30.—Juegos de sala á $60.—Aparadores de tres mármoles 
' if25 —Lavabos con piedrra de mármol ¡i $25 —Jarreros con piedra da mármol á $lf> y sin ella á $8.—Má 
^uiuas de coser de varios fabricantes á $15, 20, 25 30, 31 y 40.—Sillas á $1. E n ropas, fluses casimir, á *8 y 
otros superiores desde 15 á 2í), Idem de dril nuevos y usa ros de $6 á 12. Medios fluses casimir á $3 y 4. Sacos 
de casimir y dril á $2 y 1̂ . Pianinos de los mejores fabricantes desde seis onzas en adelante. Mesas do corro-
deras á $25. Sillones á 6 pesos par. 10452 18-31A 
m w m GIÍJIMS m i m . J . m u w , 
de C 0 P A 1 B A T 0 (le M A G N E S I A , R A T A N I A y C U B E B I N A E X P E R I M E N T A D A S 
E N H O S P I T A L E S Y C A S A S D E S A L U D . 
Solubles en diez minutos, combaten con más actividad y en menos tiempo quo las preparaciones de co-
paiba, sándalo y trementina, las G O N O R R E A S (purgaciones) crónicas 6 recientes por inveteradas que 
sean, los F L U J O S y C A T A R R O S D E L A V E G I G A , sin dejar mal sabor en la boca ni producir cólicos, 
eruptos ni diarreas, nastando muy pocos dias para conseguir un excelente resultado aún en los casos más re-
beldes,—Frasco dolOO cipsuUs $2 13[li. De venta J . Sarrá—Lobé y C?—A. Castells—Botica San José. 
Fábrica y depósito al por mayor y menor, botica L A E S T R E L L A ^ Industria 34. 
T O N I C O H A B A N E R O 
E L UNICO C O S M E T I C O I N O F E N S I V O que ha merecido la unánime aprobación de la aristocracia 
habanera y madrileña por sus brillantes resultados para hermosear y TEÑIR E L C A B E L L O de su color pii-
mitivo natural. No hay persona que deje de usar esta preparación no solo por sus condiciones higiénicas de 
aseo, exquisita fragancia, cualidades quí no reúne ningún otro preparado de este género. 
Desechad las preparaciones quo no lleven la marca industrial del Dr. J . Gardano. 
De venta en las Droguerías, Boticas y Perfumerías: depósito principal Industria 31. 
9892 15 19A 
m u HONRAS, m m m n Í APARATOS 
para toda claíe de defectos de hombros, columna vertebral, caderas, brazos, piernas, piés, etc. 
Dirección Médica: O ' R E I L L Y 106, Gabinete Ortopédico. 
10976 U) v¿ 
nos impulsa i suplicar á los enfermos de 
E 2 T T E H I T I S D E L O S P A I S E S C A L I D O S 
O S E A 
P U J O S D E S A H O - H B , y s i n sangre 
C A T A R R O m T E S T m A L 
D I A R R E A S F L E M O S A S E T O C T U R ^ A S 
y toda irritación do los intestinos 
que vengan & esta F a r m a c i a por las famosas 
P i l d o r a s A n t i d i s e n t é r i c a s 
D E H E R N A N D E Z 
O S E A P O R L A C U R A C I O N C O M P L E T A 
Mnchas defunciones causan anualmente estas enfermedaden, 
en toda l a I s l a . S ó l o pueden evitarlas estas PILDORAS que son 
LA ULTIMA PALABRA DE LA CIENCIA. 
SE PREPARAN EN EL GRAN LABORATORIO DE LA POPULAR 
F A R M A C I A S A N T A A N A 
con confundir e s ta F a r m a c i a con bo-
t iqu ines de menor c u a n t í a . OJO 
EN E L NUMERO 6 8 
DE LA CALLE DE LA MURALLA 6 RICLA 
F R E N T E A L ^DIARIO DE LA MARINA " 
10960 5-12 
S B S O L I C I T A 
una criada que se ocupo no eolo de la limpieza de la 
casa, sino do cocinar para un matrimonio solo y que 
duerma en el acomodo: San L/izaio 61 informarán. 
10934 4-11 
S B ír O L - I O I T A 
una cocinera de mediana edad, que duerma en la casa 
Ma'oja 1̂ 0: se prefiere que sea de color. 
10850 
N J O V E N I N T K L I G K N T E Y CON h k S M E -
jorea referencias do su conducta desea colocarse 
para el servicio de una casa p anicular 6 estableci-
miento ú otro trabajo cualquiera, no tiene inconve-
niente cn viSjjar: impondrán Indio 2 esquina á Rayo. 
10907 i 4-11 
C r i a n d e r a 
Una señora peninsular desea colocarse á leche en-
tera, laque tiene buena y abundante, es sana y robusta: 
tiene personas que respondan de su conducta: darán ra-
zón en la calle de Sitios 70, A, entre Manrique y Cam-
panario. 10911 4-11 
C r i a n d e r a 
Se solicita una sana y robusta de 5 á 6 meses á le 
che entera: Tulipán 15. 10915 4 11 
UNA SEÍJORA P E N I N S U L A R D E M E D I A -na edad desea encontrar una casa de moralidad 
para criada de manos ó cuidar un niQo: tiene quien la 
garantice; gaa Joeé 50, dwáo «a íQ. 
S Í - s o l i c i t a 
un buen cocinero, bien sea asiático ó un moreno que 
sea formal y tenga buenos informes, de no ser así que 
no se presento: Riela 9, altos, impondrán. 
10935 4-11 
, ¿ E S O L I C I T A UN v.RIADO D E MANO PARA 
•^cl servicio de una casa y quo sepa perfectamente el 
do mesa, si no es así y no presenta personas que ga-
ranticen BUS atjtecedentes y conducta que no se pro-
senie: Empedrado 7. 10917 4-11 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA GA llega de criada de mano en casa do corta familia 
y moralidad, es de mediana edad y formal, sabe su 
obligación y tiene su cartilla y personas quo respondan 
por su conduela: callo de Bernaza n. 36. 
10871 4-10 
CAPSULAS GELATINOSAS 
DE ESENCIA DE SANDALO 
PREPARADAS POR EL 
BE. O O IT SALES. 
D e cuan tos m e d i c a m e n t o s se h a l l a n h o y 
en uso p a r a c o m b a t i r l a i r r i t a c i ó n ó i n f l a -
maciones de l a u r e t r a y los flujos de t o d a s 
clases (gonorreas , g o t a m i l i t a r , e t c . , ) e l q u e 
se h a l l a á Is cabeza de todos p o r su e f i cac ia 
y l a r a p i d e z de su a c c i ó n es l a E s e n c i a de 
S á n d a l o c i t r i n o . L a s C á p s u l a s Ge l a t i nosa s 
que c o n este m e d i c a m e n t o p r e p a r a e l D r . 
G-onzá lez »e t r a g a n f á c i l m e n t e c o n u n p o c o 
de agua , se d i s u e l v e n p r o n t o en e l e s t ó m a -
go y c u r a n en b reves d í a s s i n p r o d u c i r t r a s -
t o m o s g á s t r i c o s . L a s C á p s u l a s de E s e n c i a 
de S á n d a l o d e l D r . G o n z á l e z c o n t i e n e n e l 
m e d i c a m e n t o en es tado de p u r e z a que es l a 
c o n d i c i ó n ind i spensab le p a r a que sea t o l e -
r a d o p o r e l e s t ó m a g o . L a s ^ á p s u l a s de S á n -
da lo d e l D r . G o n z á l e z h a n s ido r e c e t a d a s 
por los m á s ac red i t ados m é d i c o s de l a I s l a 
y r econocen su s u p e r i o r i d a d sobre las q u o 
v i e n e n d e l e x t r a n j e r o . 
Se p r e p a r a n y v e n d e n en l a 
BOTICA BE SAN JOSE 
A G U I A R 106 H A B A N A . 
Y E N L A 
BOTICA X t J L F E , 
G A L I A N O 4 1 , E S O l l ' A A V I R T Ü D E S . 
l72-« M» 
ÍPTONA 
P R E P A R A D O P O R E L 
DR. JOHNSON. 
Cont i ene 25 p o r 100 de m peso de 
carne de vaca d i g e r i d a y a s i m i l a b l e 
i n m e d i a t a m e n t e . P r o p a r a d o c o n v i n o 
aupor ior i m p o r t a d o d i r e c t a m e n t e p a -
r a este ob je to , de u n sabor e x q u i s i t o 
y de u n a p u r e z a i n t a c h a b l e s , c o n s t i -
t u y o u n exce len te v i n o de p o s i r e . 
T ó n i c o - r e p a r a d o r que l l e v a a l o r g a -
n i smo Tbs e lementos nocesar ioa p a r a 
reponer sus p é r d i d a s . 
Ind i spensab le á t o d o s los que nece-
s i t en n u t r i r s e . 
Recomendamos se p ruebe u n a vez 
s iqu ie ra p a r a poder a p r e c i a r sus espe-
ciales condic iones . 
A l p o r m a y o r : 
Droguería dei Doctor Joimson, 
OMspo 63, 
|y en t odas las bo t i cas . 
C 1326 l-Sb 
CARI, BURRO Y VINO 
D E L DR. GONZALEZ. 
( V A L E E L P O M O U N P E S O B I L L E T E S . ) 
L a m e d i c a c i ó n m á s fel iz que ha i n v e n t a -
da l a M e d i c i n a m o d e r n a p a r a d e v o l v e r á l a 
sangre las p rop iedades pe rd idas y d a r fuer-
za y v i g o r a l o rgan i smo , es l a compues ta de 
Jugo de Carne , C i t r a t o de H i e r r o y V i n o de 
Jerez. N o hay m e d i c a m e n t o que en t a n pe -
q u e ñ o v o l u m e n r e ú n a m a y o r suma de 
p r i n c i p i o s r econs t i tuyen tes . É l gus to e x q u i -
s i to de esta p r e p a r a c i ó n l a hace acep tab le 
á los paladares m á s exigentes . C o m p i t e en 
b o n d a d con todos los V i n o s M e d i c i n a l e s 
que v ienen d e l E x t r a n j e r o , y es m á s b a r a t a 
que todos el los. 
Se p r e p a r a y vende on todas can t idades 
en l a b o t i c a de S A N J O S E , A g u i a r 106, 
H a b a n a y en l a b o t i c a " L a F é , " Ga l i ano 
esquina á V i r t u d e s . 
D E L DR. GONZALEZ. 
L a e s c r ó f u l a p roduce en los n i ñ o s i n f a r -
tos de los gangl ios de l cue l lo , man i fes t ac io -
nes en l a p i e l y o t ros s í n t o m a s que desapa-
recen con o l J A R A B E D E RÁBANO YODADO 
de l D r . G o n z á l e z , que cuesta e l p o m o s ó l o 
1 peso b i l le tes . E l r á b a n o c r i o l l o es t a n r i c o 
en sustancias medic ina les como o l r á b a n o 
de E u r o p a , y e l J a rabe p r e p a r a d o con é l y 
e l a z ú c a r de c a ñ a es m á s a r o m á t i c o y m á s 
sabroso que e l J a rabe do R á b a n o que nos 
v iene de l ex t r an j e ro . Se p r e p a r a y se vende 
en l a bo t i ca de S A N J O S E , ca l le de A g u i a r 
n ú m . 106.—Habana. 
C n 1147 35 3 A 
Se sol ic i ta 
una criada de mauo blanca que no sea muy jovmi: 
impondrán cn Cuba 83 A, á todas horas. 
lO'GO 4-10 
i VESÉA C O L O C A R S E UN H o M I i K E D E 38 
!_/añoi de edad para cuidar un almacíu, una porte-
ría, bodcea do cunipo, una cobra1 za. Tiene, quion lo 
garantice: informarán Bareolona n. IB. 
10859 4-10 
T T N J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -
y_J carse de cocinero en establecimiento ó para ter-
cero de un hotel 6 restaurant. Impondrán Merced nú-
mero 96, 10857 ClO 
Se sol icita 
uua criada de mano y una lavandera, ambas con bue-
nss referencias de su conducta. Tcni- nte Rey n. 14. 
10850 4-10 
f NA SEÑORA P E N I N S U L A R D E S E A C O -
Uicación de criandera & lecho entera: iui'ormatán 
calle de las Virtudes núiuorc 13. 
10882 4-10 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R D E N U E V K días de parida desea colccMTie á leche entera, por ha-
berse mxierto la criatura: tieni! quien la rec. miei¡Ue. 
Damas n. 2, á todas horaB dt l día informan. 
10868 4-10 
Se sol ic i ta 
uua criarla para manejar unos niños, que sea do algu-
n:i edad y que tonga muv buenas referencias. Egido 16 
aito.. 10978 4-10 
i 
D H,SEA t:OL(' AK8B D E C R I A D O l E MA O un sol i ido rebü.ii'iiv: >l¿ne qui- n r^tp' tida por cu 
C i v i d i i c l u . I ; f a;ín Jeaús Marti n 31, bodega. 
11186i 4-10 
e J E S O X - I C I T A 
una manejadora criada de mano, blanca, de buen ca-
rácter, que haya manejado nifios 7 tenga buenas refe-
reucias. A oosta a^taero 32. 
10861 
A G E N T E S . 
l u c t o S a e r o l 
Una Compañía Americana 
cerca do New York, desea co-
rresponderse con los señores 
Que la honren con sus favores 
respecto á un plan muy lucra-
tivo que puede oírocerles. E n 
cualquier ciudad, villa ó pue-
blo, de todos los países del 
mundo, puedo hacerse mucho 
dinero con un pequeño capital. 
Los señores que posean gran-
des relaciones ó que se ocupen 
en nesociar bonos del cobier-
no, ó municipales en contratos 
de obras y servicios públicos, 
recibirán una tiran remunera-
ción. Los que solamente de-
seen hacer pequeños negocios 
pueden también obtener gran-
des utilidades por el tiempo 
que empleen. Los negocios 
pueden hacerse relacionados 
con otros. 
Todos los in ío imes que se de-
seen se enviarán gratis por el 
corroo. Suplicamos nos hon-
ren con sus prontas solicitudes 
para obtener la Agencia de 
este agradable y lucrativo ne-
gocio ; dirigiéndotío á 
Kelsey & Oo., 
& § e r i d e n , C o n n . . 
U . S . A . 
Sé soliciíA 
uu buen criado do mano (lio sea Inl̂ 'p-prito Amar-
gura 49. 10895 ir-lQ 
ÉSEA COLOCARSE 
de criandera á lecho erJ.,era. ia que e8 buena y D 
abundante, de 
para los niíios 
lr^A PENIÍÍSULAK 
ires meses'.ití pa,;,].,! eg muy csrínosa 
tiene q'̂ ^n resiionda por su conducta. 
Darán razón ca¡le de'. iiavo „. 37 á todas horas. 
10839 " ' ¿.xo 
Se solicita 
un buen cocinero para una fonda de campo, tiene que 
presentarse con buenas referencias. Cuba 33. 
10679 8-6 
Í/JSÍ L A CAJ/L.K DE L A HABANA .NUMEHO P8 
J^ee solicita u.ia j,1U(.vjaciia ÍJOIQ^ ¿C 12 á trece 
años para ¡a limpieza de unos cuartos con la condi-
ción de vestirla, calzarla y enseñar'a á cesar. r y 
escribir. J0í!92 4 10 
7 JOVEN P E N I N S U L A S D E S E A C<>LO-
\ J carse de criado de- manos ú otro cualqulei u- n ajo 
q̂ -o se presente: Reina Si darán raz^n. 
10887 4-10 
í f N A S E í f O R A P E N I N S U L A R Y D E MOBA-
\ J lidad se ofrece para ci repaso de la ropa, de 7 á 7 
d i<'eu para el encargo da niños huérfanos, ref<-re!Kíias 
á sutisfacción. Compostela entre Acofta v Je^ús Ma-
ría, zapatería. 10884 4*10 
ME 
colocarse á leche en 
tera en una casa d<!/noralida .̂ Unto psra ^̂  canijo 
como para esta ciudad: teniendo personas qu.í respon-
dan por su conducta: iufonnaríi'i Ettrella 12* 
10880 4-10 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sea de color y presente bue-
nas referencias. Corralfaiso 58, Guanabacoa. 
10729 8-6 
ÜNASESlORA P E N I \ SU L A K. D E l)Q ses y medio de varida des 
S E C O M P R A I T L I B A O S 
de todas alabes, métodos de música, estuches de mate-
mátáoas y cirnjia: las obras buenas y de textos se pa-
Librería y papelería " L a Universidad," 
10946 4-11 
Kan r.ieu 
ü-Reülv n, 61. 
A.p;iir de 11 4 18 pulgadas largo, por 10 4 14 ancho 
'fe uso. funden dejar avúo á Oficios 14, hojalatería. 
109 í8 4-11 
S« «oí ic i ía 
una muchacha para la iimpieza de la casa ca'le de la 
ludustria 10.% entie Virtudes y Neptnno. 
10869 4-10 
S. ro recién Uegado do Buenos-Aires donde estuvo al 
frente de los principales jardines, solicita colocación 
del ramo ó portero: tiene garantías de su conducta á 
satisfacción, dirigirse Santa Clara 14, A Vázquez. 
10836 4-10 
Se solicita 
una criada de color para el servicio de mano, que ten-
ga buenas referencias: impondrán Escobar 10:̂ . 
10853 4-10 
1E3EA C O L O C A R S E D E C R I A D A D E MA-
'nos una joven peninsular: informarán Acosta G7. 
10856 4-10 
UNA MORENA MUY F O R M A L D E S E A C O -colocarse de lavandera y planchadora y muy en-
tendida: tiene personas que la recomiendea. Villegas 
numero 110. 10855 4-10 
O - E e i l l y 7 2 
Se solicitan operarios de sastre que sepan trabajar 
de militar y también sa solicitan costureras de chale-
cos, que sean buenas de no que no se presenten. 
10815 1-10 
Se solicita 
Uu aprendiz para tabaquería, y una cocinera para cor-
ta familia, con buenas referencias: de 9 á 12 de la ma-
ñana; informarán Obispo 37, depósito de tabacos L A 
CAROLINA. 1089^ 4-10 
- p v E S E A C O L O C A R S E UNA P E N I N S U L A R 
I 'de criamdera á leche entera, de cuatru meses y 
medio de parida; tiene doctores que respondan por su 
buena y abuntante leche; de más informes pidan San 
Lázaro: calle Camero n, 5 á todas horas. 
10890 4-10 
Se solicita 
una general cocinera que sea lio ra.ia y sepa cumplir 
con su obligación, de no saber desempeñar bien el o-
ficio que no se presente: Prado 29. 10889 4-10 
SE S O L I C I T A UN C R I A D O D E MANOS P R A C -tico para el servicio de casa particular, y una bue-
na cocinera: ambos que tengan buenas recomendacio-
nes; Egido 2 B, altos. 1087» 5-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P E N I N -sular de manejadora ó para el servicio de la casa; 
impondrán Gervasio 79 esquina á San Rafael: tiene 
quien garantice su conducta. 10874 4-10 
Desea encontrar c o l o c a c i ó n 
una señora psninsular para criada de mano ó mane-
jadora, entiende algo de costura y tiene personas que 
garanticen su conducta; Sitios núm 77 á todas horas 
del día. 10870 4-10 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA SEÑORA D E mediana edad en casa decente para manejadora ó 
quehaceres domésticos: á todas horas en la calle de 
Corrales 205. 10846 4-10 
SE la mano: también una muchachita que te vestirá y 
calzará á cambio de su trabajo ó bien dándole un cor-
to sueldo. Cuba 32. 10849 4-10 
Se compran muebles 
> r loioa ó pe r piezas v se p a g a n b i e n en 
Reina n ú m . 2, f rente á L A C O R O N A . 
10802 4-9 
SE D E S E A A D Q U I R I R UN B O R R I Q U I T O que sea manso, de poca alzada y sano para tirar de un 
cochecito de niño: impondrán en la Habana, Galiano 
núm. 136, y en Guanabacoa, Cadenas 14 á todas ho-
ras. 10803 5-9 
Se compran muebles 
en graudes y pequeños lotes, prendas de oro, brillan-
tes, oro y plata vieja. E n L a Central, Aguila 215. en-
tre Monte y Estrella. 9884 27-17A 
PERDIDAS 
SE HA E X T R A V I A D O UNA P E R R I T A color tigre con pintas blancas, casta mollorquina, en-
tiende por Linda: se gratificará al que la presente en 
la calle de Jesiis María n. 22, ó de razón de ella. 
10922 4-11 
CUARTO Y ULTIMO ANUNCIO 
S O B R E P E R D I D A D E C U P O N E S D E 
B O N O S D E L A Y U N T A M I E N T O . 
L a persona que hubiese encontrado cuarenta cupo-
nes de Bonos del Ayuntamiento, de á cuarenta pesos 
nominales cada uno, cuyos números y séries se han 
publicado en los dos anteriores anuncios, puede pasar 
á entregarlos al Hotel Navarra, al interesado D. J . G. 
cuarto n. 41, quien gratificará con $200 oro, advir-
tiendo que están tomadas todas las medidas para que 
no puedan ser presentados á la conversión. 
10835 4-10 
Se l ia extraviado 
ayer 8 una perrita galga color de acero, muy gorda y 
mansa, y atiende por DIANA, y se gratificará al que 
la devuelva en San Nicolás 16. 10866 4-10 
DE T E J A D I L L O 39 A A G U A C A T E E S Q U I N A á Empedrado se ha extraviado un bastón roten 
con puño de acero incrustado con las letras J . P. en-
trelazadas: se gratificará con diez pesos billetes al que 
lo entregue en E l Fénix, Aguacate esquina á Obispo. 
10824 4-9 
cesión del día 7 en el Cerro, calle de Domínguez 
una pulsera de oro y perlas, se gratificará al que la 
entregue; calle de Zaragoza n. 18, Cerro. 
10805 4 9 
A 
Y E R DOMINGO D E S D E E L C A F E C E N -
tral por Dragones, Galiano y Reina se ha extra-
viado el cajón-asiento del cochero con la chapa de 
circulación núm 217; el que lo entregue en Oquendo 
núm 34 se le gratificará. 10792 4-9 
m m m . 
EN casa particular se alquilan hermosas habitacio-nes altas á la brisa con balcones á la calle, baños 
y toda asistencia á personas decentes y con referen-
cias: Zuluetan. 3 frente al Parque Central y Propa-
ganda Literaria, 10982 4-12 
Se sol icita 
•una cocinera de color pagándole buen sueldo: infor-
marán Mercaderes 19. 10865 4-10 
SE O F R E C E Y ATENCION.—UN J O V E N R E -ciea llegado de Buenos-Aires solicita colocación 6 
trabajo de dependiente para cualquier comercio o a-
yudante de escritorio, teniendo garantías á satisfac-
ción, también hasta el puesto de cobrador, por ser 
competente para dicho cargo: dirigirse Ponte, San-
ta Clara n. 14. 10837 4-10 
EN L A M P A R I L L A 27^ S E S O L I C I T A N D E -pendieníes y sirvientes de todas clases, cocheros, 
cocineros, criandeias, criadas de mano y demás que 
quieran colocarse en buenas casas, ofreciendo á los 
señores dueños todos los dependientees y sirvientes 
que necesiten; pidan y serán servidos. 
10822 4-9 
UN MATRIMONIO P E N I N S U L A R SIN F A -milia desea colocarse, ella para criada de mano ó 
manejadora, él de portero ó criado de mano, tienen 
buenas referencias de su conducta: impondrán Egido 
n. 75. . 10793 4-9 
Hipo teca , a lqui leres , acciones, p a g a r é s . 
Se da cualquier cantidad, por grande ó pequeña que 
sea. con estas garantías. Salud n. 35 pueden dejar a-
viso. 10806 4-9 
S E D E S E A 
arrendar una finquita de media ó una caballería, ( 
ca de la capital. Manrique 80 impondrán. 
10813 4-9 
Buen negocio 
Para el que se quiera establecer en Guanabacoa, se 
alquila la espaciosa casa. Real n. 8, acabada de repa-
rar, propia para fonda donde ha estado establecida la 
fonda E l Oriente por más de 30 años, queda frente á 
la plaza de ia verdura, en el mejor punto de Guana-
bacoa. Do sus condiciones informarán Muralla 70, pe-
letería L a Josefina. 10990 8-12 
O E arrienda una estancia de una caballería de tie-
K^rra; muy próxima á Guanabacoa y por calzada: in-
formarán Quinta L a Belencita, calle de Amargura en-
tre San Andiés y Obispo, Guanabacoa. 
10981 4-12 
SE alquila la casa calle de Barcelona n. 1 con sala, comedor, cuatro cuartos, cocina, frente de azotea, 
llave de agua, etc. etc. la llave está enfrente y de su 
precio informarán Zanja n. 5 esquina á Rayo. 
10977 4-12 
SE A L Q U I L A N 
los altos de la casa Aguila 121 entre San Rafael y San 
José, con entrada independiente, sala, saleta, 8 cuar-
tos, 2 escusados, agua y gas; en los bajos está la llave 
éraformarán. 10972 4-12 
P r a d o 93 . P r a d o 93 . 
Se alquilan hermosas y frescas habitación es con vis-
ta al Prado y al Pasaje: precios módicos. 
10957 4 12 
A MMUH \ LA MAS BARATA, LA MAS SIMPIE lí LA MAS SOLIDA 
LA QUE HACE MENOS RUIDO Y LA MAS LIGERA. 
LA QUE HACE TANTA VARIEDAD DE LABORES GOMO ES POSIBLE HACER A MANO. 
que s in neces idad de e s i B e f i a n z a se puede coser en e l l a con p e r f e c c i ó n . 
I S T A E S L A M E V A S A O l i m D E C O S E R Ü É " S O f i E R " L L A M A D A 
JLA VIBIIATOMIA" JPZR/Q-EÜBA-S: 
T i e n e l a A G U J A MÁS PORTA que n i n g u n a o t r a m á q u i n a de su clase y so a jus t a sola . E s de BRAZO A L T O , no t iene 
P l S ü N E f t Ü i R E S O R T E S . 2 ? — T i e n e l a L A N Z A D E R A M A S S I M P L E D E T O D A B laa m á q u i n a s de coser. 3 ? — C a d a M O V I -
M I E N T O E S P O S I T I V O Y C I E R T O , no d e p e n d i e n d o é s t o de resor tes . ES O O R A B L E . s in c o m p a r a c i ó n . 
R E G U L A D O R de puntada , esta puede r egu l a r s e aunque l a m á q u i n a e s t é cosiendo á t o d a v e l o c i d a d . íi 
4 " — T i e n e e l M E J O R 
N U E V O D E S C U B R I M I E N T O , por e l c u a l t o d a clase de l a b o r p a r a f a m i l i a puedo 
A L G U N O y es M U C H O M E J O R que a u t o m á t i c a . 
5?—Su T E N S I O N es de U N 
hacerse, y t o d a clase de h i l o usarse S I N C A M B I O 
Es A D M I R A B L E M E N T E L I G E R A , y sobre t o d o H A C E M E N O S R U I D O 
que o t r a a l g u n a . P R E C I O S A L A L C A N C E D E T O D O S . — O f r e c e m o s t a m b i é n l a n u e v a m á q u i n a A U T O M A T I C A D E S I N G E R , de 
cadene ta ó sea u n solo hi lo, y a s í como L A O S C I L A N T E de d o b l e p e z p u n t e s i n l a n z a d e r a . 
E s p e c i a l i d a d e n m á q u i n a s p a r a z a p a t e r o . M e d a l l a d e o r o e n l a E x p o s i c i ó n d e P a r í s . 
TOA ACLARACIOH 7 LA VERDAD E1T SU LUGAR. 
Las 
A L PUBLICO. 
Las máquinas que nosotros vendemos son legítimas de la Compañía de SINGER, 
que otros anuncian como de SINGER n o l o s o n y s i n o eme l o p r u e b e n -
ALVAREZ Y HINSE, tínicos representantes. 
OBISPO 123. A P A R T A D O 1 1 5 . HABANA 
C 1338 156-4 St 
á LAS SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
SE ALQUILA 
un expléndido piso alto, próximo al Parque; Central, 
compuesto de dos grandes salones, solados de mármol 
y mosaicos, con persianas, ventilados por el &ente (es-
te á la brisa) y por dos patíos laterales: un elegante 
escritorio en el entresuelo y dos hermosos cuartos en 
la azotea.. Tiene además cuarto de baño, lavabos, 
mengitoribs ¿ odores modernos. L a entrada es in-
dependiente i ' un espacioso vestíbulo, gran escalera 
de mármol y ra de servicio: darán razón Zulueta 28, 
bajo. Cn 1378 8-9 
SS A L Q U I L A N 
en casa de fonrlia decente habitaciones altas y bajas 
muy frescas y espaciosas y cerca de los baños de mar, 
á señoras se las ó matrimonio sin niños: Consulado 36. 
10784 5-9 
alquila la casa calle del Mamey número 57, en 
)ORe2la> 611 Ia cuadra inmedtata á la Plaza, con sala 
y saleta de mármol, tres cuartos de mosaico y pinturas 
al óleo. Impondrán en Guanabacoa, Cadenas n. 28. 
10772 6-7 
I NGifiNIO.—Se arrienda el mejor de esta provincia, 
Xcompuesto de 60 caballerías de tierra; con situación 
para hacer el mejor central, por no tener competen-
cia en compras de caña; tiene doble molida, aparato 
completo y ferrocarril propio que enlaza con el de V i -
llanueva: darán mayores detalles en Obispo 81 i , ca-
misería L a Reina. 10752 8-7 
En familia se alquilan hermosas habitaciones con ó sin comida, en la alta y fresca casa, dando todas á 
la calle y la brisa, Trocadero 83, esquina á Blanco, á 
media cuadra de la calzada de San Lázaro, por donde 
pasan todas las comunicaciones. Precios módicos. 
10766 8-7 
P A R Q U E C E N T R A L , 
próxima al parque, al Prado y al cruce del ferroca-
rril urbano, en situación inmejorable, se alquila una 
elegante casa, propia para un matrimonio con poca 
familia Vinudes 2, esquina á Zulueta. 
10604 8-4 
SE alquila la hermosa casa de la calle de Dragones núm. 44, altos, con zaguán, caballeriza y agua, te-
niendo además todas las comodidades para una ex-
tensa familia; la llave en la tienda de ropa é informa-
rán San Pedro 26, plaza de Luz. 
C 1353 8-4 
S E A L Q U I L A N 
en la calle de la Obrapía n. 32: tres habitaciones pro-
pias para escritorio y además un pequeño almacén. 
10623 8-4 
Desamparados 16. 
Se alquila en 25 pesos billetes: la llave en el n. 14 é 
impondrán Chacón número 13, altos, de once á tres. 
10657 8-5 
V I , Trocadero 
Se alquilan hermosas habitaciones elegantemente a-
muebladas á hombres solos, á precios módicos con en -
trada á todas horas, con asistencia ó sin ella. 
10397 26-30 A g. 
^¿e alquila el piso alto de la casa calle de Acosta 43, 
impropio para una corta familia, de más pormenores 
en la misma i.cformarán á todas horas. 
10201 16-26 ag 
S O L I C I T A 
uu cocinero asiático una colocación para estableció 
miento ó familia. Vive Villegas n. If 5. 
10797 4-9 
I E S O L I C I T A UNA SEÑORA B L A N C A O D E 
Jcolor que sea sola para atender varios cargos en 
una casa, que traiga buena referencia: calzada del 
Cerro n. 572, de 8 á 10 de la mañana, y tarde de las 5 
en adelante. 10781 5-9 
Se sol ic i ta 
una criada de mano en la calle de Bemaza 29. 
10815 4-9 
ü N J O V E N D E 20 A 21 ANOS D E S E A C O L O -carse en una casa de comercio, víveres ó camise-
ría: sabe cortar camisas y hacer juegos; si es para el 
campo mejor, donde estuvo cuatro años en tienda mix-
ta: se dan las referencias que pidan: dejen Aviso San 
Rafael 17, á S. R., café. 10812 4-9 
S" E " S O L I C l T A N r u N B U E N ^ O C I N E B O T U Ñ A criada de mano; una idem para niños; un criado de 
mano de color para caballero solo, todos con buenas 
referencias. Oficios 7. 10798 4-9 
8 p o r c i e n t o a l a ñ o 
$50,000. Se dan con hipoteca de casas hasta en parti 
das de á $500,en todos puntos y fincas de campo, Cal-
zada del Monte 503, ferretería, Sr. Conejo ó Empedra-
do 22, D. Gustavo L . Bello. 10807 4-9 
(jpintero que haya trabajado en ú genio para carre-
tas y demás utensilios de la finca; criados; criadas, cc-
cineros, camareros v los dueños de casas pidan lo que 
necesiten. 10779 4-9 
DE S E A C O L O C A R S E D E C R I A D A D E MA-nos una joven: tiene quien responda por ella, no 
maneja niños. San Isidro número 11. 
10774 4-9 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UN C O C I N E R O pe-ninsular de mediana edad: tiene personas que lo 
garanticen: informarán en Dragones esquina á Man-
rique, cafe. 10776 4-9 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano, con la condición de que esté pro-
vista de cartilla. Informaran Jesús María n. 105, pa-
nadería. 10823 4-9 
Jsepa cumplir bien con su obligación; que no se pre-
sente ninguno que no tenga estas condiciones: lo mis-
mo un criado de mano, listo para hacer mandados. 
Zuluetan. 71. 10782 4-9 
Mercado de C o l ó n 
Se alquilan habitaciones, cómodas y frescas, con en-
trada independiente, desde catorce pesos billetes en 
adelante. 10656 8-4a 8-5d 
Se alquila la ca^a n. 519 de la calzada del Cerro, á media cuadra de la esquina de Tejas, recientemen-
te pintada, con tala, comedor, cinco cuartos bajos y 
cuatro altes, agua de Vento, etc. Informan Carlos I I I 
núm. 6. 10933 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa Amistad n. 31, entre Neptuno y San Miguel, 
para una corta familia: informarán San Rafael n. 68. 
10899 4-11 
Perseverancia 20. 
Se alquila esta casa, capaz para larga familia: darán 
razón en Manrique número VI . 
10906 4-11 
S a n Miguel 41, 
entre Aguila y Galiano. Se alquila esU buena casa, 
Informarán San Ignacio 44, altos. 
10910 4-11 
t / n Guanabacoa se alquila la casa Palo Blanco 14, 
ILá media cuadra de los baños de Santa Rita: tiene 
dos ventanas á la calle, cuatro cuartos, agua, buen 
patio; es muy fresca y se da muy barata: en la müma 
villa, Animas 1 \ , frente al paradero informarán. 
1Ü996 4-11 
Q e alquila la espaciosa casa calle de Luz 59; com-
jopuesta de seis cuartos bajos y tres altos, caballeri-
za, patio y traspatio: la llave en la panadería de al lado 
y dan razón Obispo esquina á Aguacate, E l Fénix. 
10925 4-11 
Se a lqu i la 
la casa calle Ancha del Norte n. 138 entre Aguila 
Blanco; en la misma informarán. 
10938 4-11 
E n O b i s p o 3 7 
Se alquilan unos altos á matrimonios sin hijos. 
10916 4-11 
Se alquila una bonita casa calle de las Animas n. 137, con sala, 3 cuartos, comedor con persianas, pluma 
de agua muy fresca y recien pintada, en $29 oro. L a 
llave al lado 139: informarán Prado 78. 
10873 4-10 
En casa de familia decente se alquilan una hermosa sala con balcón á la calle y una habitación 




DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -dera y planchadora: tiene personas que la garan-
ticen. Informarán Bayona número 21, á todas horas. 
10785 4-9 
UN ASIATICO B U E N C O C I N E R O S O L I C I T A colocarse, bien sea en establecimiento ó en casa 
particular: es muy entendido y aseado: tiene personas 
que abonen su conducta Colón número 14. 
10780 4 9 
Se arrienda ó se cambia por una casa, una estancia de más de dos caballerías, con un rio y con el ferro-
carril cerca, y otras más ventajas Impondrán de todo 
en la calle de Paula esquina á Cuba, carnicería, á to-
das horas. 10872 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA B U E N A L A V A N -dera y planchadora, en casa particular: sabe cum-
plir con su obligación y es exacta en su trabajo: im-
pondrán calle de la Maloja número 100. 
10787 4-9 
Muralla n0 88, altos, derecha. 
Se solicita una criada de moralidad, con referencias: 
sueldo, 20 pesos billetes. Informarán á todas horas. 
10786 4-í) 
Se a lqu i la 
ó se vende la casa calle do Crespo n. 56, con 4 cuar-
tos, sala, saleta, agua, toda de azotea y demás, en seis 
centenes con garantía. De 4 á 6, Aguacate n. 112. 
10847 4-10 
m E L VEDADO 
He alquilan dos preciosas casas en la calle Seis, entre 
Línea y Once, teniendo cada una portal, sala, come-
dor, 6 habitaciones, cocina, cuarto de baño, jardines al 
frente y costado, agua del acueducto, etc. etc., los pi-
sos lujosos y de verdadero gusto. Informarán Habana 
núm. 92: en la misma darán razón de la venta de sola-
res en la Línea. 10854 8-10 
Q c aupilan ta'le de la Amistad número IS iunter-
Ocer piso uno. habitación de gran sala de mármol y 
cuatro cuartos con piso de mosaico, cocina, que.dan á 
la calle y en la misma hay grandes cuartos fabricados 
de nuevo propios para hombres y matrimonios sin fa-
mi ia: en la contigua se alquilan los bajos con siete 
cuartos, pisos de mármol, propio para cualquier esta-
bleciiaie;:to como para almacén de tabaco por la ex-
tensión de BUS condiciones: en la misma informarán y 
Cuna n. 7. 10S62 16-29 
TITA 
de Fincas y SstaViecimiente. 
CE R C A D E L P A R A D E R O D E L T U L I P A N Y línea de los carritos, se vende en el Cerro una casa 
con sala, comedor, seis cuartos, tres patios, jardín al 
frente y en el patio, cochera, con un cuarto alto y de-
IUÍÍS comodidades, en 2,500 pesos oro. Impondrán 
"Farmacia de León," Reina número 34. 
10962 8-12 
Dos buenas fincas 
Se venden: una cerca de Marianao de 7 caballerías, 
en la calzada; otra de 3 caballerías en las Virtudes, 
Artemisa, ambas con buenas fábricas: Obispo 30 de 
11 á 4. 10979 4-12 
Dos casas 
Se venden: una calle de Aguila ganando $51 oro 
$3,500 oro; otra Jesús María $2,700 oro ganando $25 
50 cts.: Obispo 30 de 11 á 4. 10978 4-12 
9 « n n ^ SE VENDE CADA UNA' DOS C,A~ 
^,OUv,'?¡p 8a8 en ia calie Paula y la otra eu la 
calle de Neptuno, su dueño la da en esfe precio por-
que se quiere ir á España en el correo del 30; Empe-
drado 22 informa D. Gustavo L . Bello. 
10963 4-12 
CE N T R O D E N E G O C I O S , A G U A C A T E 54.— Se venden 2 bodegas en $7,000 y 3.600 muy acre 
ditadas; 3 cafés, en 6,000, 3,000 y 7,000$ btes. en pun 
tos céntricos y acreditados; á todas horas. 
10940 4-11 
A T E N C I O N . 
Se venden dos casas muy baratas, nuevas, libres de 
todo gravamen, con agua abundante; sin intervención 
de corredor. Informarán Príncipe Alfonso n. 107, su 
dueño, á todas horas, entre Angeles y Aguila. 
1C931 4-11 
Se venden 
Iss casas Revillagigedo 4 y 6. Rastro 26, Gloria 184 y 
Corrales 231: en Salud 74 informarán. 
109 U 4-11 
s e alquila la hermosa casa calle de las Damas 19, _ esquina á Jesús María: la llave al lado: impondrán 
de su ajuste en la calle de San Ignacio 111, de 12 á 5 
de la tarde. lOSSS 4-10 
Se solicita 
una buena y abundante criandera á leche entera en la 
calle de la Salud n, 24 de 10 á 2. 10811 4-9 
Se desea uno, 
10833 
C R I A D O . 
blanco, de edad. O'Reilly n. 
4-9 
66. 
E S E A C O L O C A R S E UN J O V E N , P R A C T I -
co para cualquier servicio de maquinaria: posée el 
Inglés, por haberlo estudiado catorce años: recomen-
daciones, las que pidan. Darán razón á todas horas 
del día, en la calle de Colón número 22, altos. 
10832 4-9 
a hermosa casa de tres pisos calle del Tulipán 34' 
se alquila: Bernaza Agencia de mudadas E l Vapor 
impondrán. 10851 4-10 
Q e alquila la hermosa casa de alto Inquisidor 27, es-
Oquina á Luz, con todas las comodidades para una 
umerosa familia, como también para casa de comer-
io por BU punto céntrico y proximidad á los muelles: 
la llave en la barbería y darán razón Carlos I I I n. 4. 
10818 4-10 
Carmelo 
Se alquila una cuartería apropósito para familia, ca-
lle 12 entre 11 y 13; la llave en la calzada de San Lá-
zaro 280. 10891 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E N I N -sular de criandera á leche entera, la que tiene 
buena y abundante, en casa respetable; es muy cuida-
dosa con los niños y tiene quien responda por su con-
ducta: en Fundición n. 1, informarán á todas horas. 
10795 4-9 
Se solicita 
una criada de mam) para servir á un matrimonio; que 
tenga referencias; sueldo $15; Cuba 141. 
10809 4-9 
Dart i l l er ía de criado de mano ó portero; cumplién-
do bien su obligación; tiene personas que le garantí 
can y además tiene su cartiDa; Aguacate 126, en la 
barbería: darán razón á tedas horas. 
10800 4-9 
S e s o l i c i t a 
un portero cigarrero de toda confianza, que tenga re-
comendación de buena casa donde haya servido ningu-
no excepto con estos requisitos debe acudir: Prado 115 
10789 4-9 
D e s e a c o l o c a r s e 
una parda de criada da mano ó niñera, que sea una 
casa decente: calle de Suárez 8. * 10788 4 9 
DE S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA P E ninsular de 32 años para el servicio de criada d 
mano en casa de corta familia, sabe coser á mano y 
máquina y tiene personas respetables que abonen su 
comportamiento: va á cualquier punto cerca de la Ha-
bana: informarán calle de las Figuras n. 20. 
10740 4-9 
S a n J o s é 79 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADORA. 
10745 6-7 
S e s o l i c i t a 
en Empedrado número 67, una criada de moralidad 
ha de tener quien responda por su conducta. 
10753 8-7 
2IE S O L I C I T A E N L A C A L L E D E L P R A D O S í 
sea buena é inteligente en su oficio y traiga buenas re 
comendaciones de las casas donde haya servido; si no 
que no se presente: en la misma se solicita un bue 
criado de mano para segundo, con las mismas condi 
fione? que Ja criada. 10771 8-7 
E V E N D E N V A R I A S OASAS E N L O S barrios 
. Jde Guadalupe, Monserrate, Colón, San Leopoldo, 
Angel, San Isidro, Sitios, Vedado, Cerro, Jesús del 
Monte, Peñalver, San Lázaro, Cayo Hueso, Pueblo 
Nuevo, Regla, Marianao, Puentes Graudes. Precios 
al alcance de todas las fortunas. San José 48. 
10842 4-10 
SE V E N D E N CASAS D E DOS Y UNA V E N -tanas; casas de tres pisos'; casas de esquina con es 
tablecimiento, casas-quintas, casas-ciudadelas, solares 
yermos para fabricar, casitas chicas, finquitas de cam-
po cerca de la Habana, bodegas, fondas, cafés. San 
José número 48. 10844 4-10 
S z a d a de Jesús del Monte n. 148, Puente de Agua 
Dulce; al lado la chocolatería L a Tropical: en el mis-
mo informarán. 10777 8 9 
G U A N A B A C O A . 
Se vende en $1,100 oro una casa de manipostería y 
teja, punto próximo á los paraderos. No se rebaja ni 
interviene corredor. Cuba número 14, Habana. 
10821 5-9 
S e v e n d e 
una casa en la calle de Acosta, en $3,500 libres: sin 
corredores: informarán en el n. 37 de la misma calle 
de 9 á 11 da la mañana. 10828 4-9 
Se vende 
na carnicería en poco dinero por tener su dueño que 
tender á otros negocios; informarán Luz esquina á 
Villegas. 10818 4-9 
s E alquila.—Cuba 62, cerca de O-Reilly una gran sala con muy altas ventanas y cuartos con cielo ra-
so, junto ó separado, para escritorio, comercio, socie-
dad ó matrimonio sin niños, una gran cocina para tren 
de cantinas y otras habitaciones á personas de mora-
lidad. 10888 4-10 
SE V E N D E E N $20,000 UNA CASA D E A L T O y bajo, calfe de Bernaza, capaz para una gran fa-
milia; en $3,000 una id. Paula: en $5,000 una do alto 
calle déla Habana; en $5,000 una id. Jesús-María: 
Salud 35 ó Empedrado 2 i, Sr. Bello. 
10808 4-9 
Se a lqui la 
el 8? piso de la hermosa y pintoresca casa calle del 
Príncipe Alfonso 83, se puede ver á todas horas 
10885 8-10 
SÉ alquila 1 esquina situada en el mejor punto del barrio de Guadalupe para la clase de estableci-
miento de casa de empeño, peletería, sederU, barati-
llo, casa de cambio, barbería, tienda de ropas, taba-
quería, etc.—San José 48. 10813 4-10 
Se alquila en 4 centenes la planta baia de la cusa n 60 de la calzada de la Infanta, frente la Plaza de 
Toros, compuesta de ocho frescas habitaciones, agua 
y demás comodidades: también se alquila un kiosco: 
en los altos tratarán, 10783 4- 9 
Vil legas n. 33. 
Se alquila esta casa de alto y bajo, tres cuartos ba 
jos, sala T comedor, dos cuartos altos y sala: la llave 
enfrente. Tratarán de su ajuste Acosta 47. 
10804 4-9 
P r a d o 1 0 5 
En Cota antigua y acreditada casa por su moralidad, 
so alquilan hermosas habitaciones á la brisa y con to 
da asistencia, precios módicos como ninguna otra. 
10817 4-9 
S E A L Q U I L A N 
los espaciosos altos de la caca calle, del Príncipe Al-
fonso n. 129. 1083t 4-9 
E L PISO ALTO 
independiente de la hermosa y aseada casa Teniente-
Rey 4, se alquila á una empresa ó consulado 6 á una 
familia sin niños, es fresquísimo, todas sus h ibilacio-
nes bañadas por las brisas; gran sala y dos gabinetes, 
de mosaico, muchos cuartos, cocina, inodoro, azotea 
de gran vista y todo en perfecto estado, se informa en 
la misma. 10775 6-9 
S e a l q u i l a 
en módico precio una casa de cuatro cuartos, agua, etc 
San Ksf«el 84, su dueña Salud 46. 
10825 4-9 
1^ ANGA. E N 3,200 P E S O S B I L L E T E S S E ven-
1 JTde la casa Sitos 118, entre Campanario y Lealtad, 
con sala, comedor y cuatro cuartos, de mampostería, 
tabla y teja, hermoso patio; puede verse de 11 á 4; de-
jar nota en la misma y se acudirá donde se indique; su 
dueño Guanabacoa, Corrales número 1, de 7 á 11. 
10658 6-7 
S E V E N D E 
la casa cindadela, San José 91; informarán do su pre-
cio Neptuno^ , 10733 6-7 
NTERESANTE 
Teniendo que ausentarse su dueño por enfermo se 
vende el conocido jardín "Las Delicias," en Guana-
bacoa, con sus dos casas, una de mampostería y otra 
de madera á la americana. 
Se suplica á las personas que deseen hacerse cargo 
de tan encantadora propiedad se fijen bien en todas 
las bellezas que encierra. 
Hasta el día 15 de septiembre próximo se oyen pro-
posiciones en Amargura 18 de esta ciudad. 
10U6 20-24 ag 
V I D R I E R A 
do metal plateadas para mostrador 
elegantísimas, vidrios cóncavos. 
los hay do 2, 3, 4, 5, 6 y 8 piés 
de largo. 
Hay siempre repuesto de vidrios 
cóncavos, baratísimas. 
Precios nunca vistos. 
BE I M L 
H a y t a m b i é n v idr i eras de puerta elegantes. 
Además vidrieras y anaqueles de cuantas formas y clases se deseen. 
O B I S P O N U M . s*. Xiqués. 20975 5-11 
A N T I - H E R F E T I C A F E R E Z - C A R R I L L O . 
Esta Loción cura en poco tiempo toda clase de herpes, v enfermedades de la piel.—Produce 
un efecto verdaderamente maravilloso eu el P R U R I T O ó picazón que la acompaña. Las erup-
ciones que se presentan durante el verano ya en las ingles, ya debajo de los brazos ó de los pechos 
se curan radicalmente, en muy poco tiempo con la L O C I O N P E R E Z - C A R R I L L O . ¡¡Lo garan-
tizamos!! Cada frasco lleva en la viñeta la manera de emplearla. Reemplaza con mucha ventaja 
las pomadas y jabones y no mancha. 
¡ S U E F E C T O E S S E G X T R O ! 
Dr. Rovira. A l por magor.—Sarrá.—Lobéy Torralbas.-
A l detall-—En todas las boticas acreditadas Cn 1368 15-6A 
f P 
L a preferencia concedida por el público inteligente á las ligeras y suaves 
máquinas de coser N E W H O M E ó N U E V A D E L H O G A R acredita una 
vez más que PS la mejor de cuantas se conocen en la actualidad. 
L a N E W H O M E , es vibratoria, cose con agujas rectas automáticas y 
hace al pespunte doble igual en arabos lados, firme y seguro que no se desco-
se, llamado eu inglés Lock Stich. 
Es la maquina más perfecta para 
D O B L A D I L L A R — M F O H Z A R — M E P U L G A I i 
Z U J I C T I I — P L E G A U — T l i K X Z A l t — J U B E T E A B r - R I ' 
Z A I Í — A C O I i D O J V A I t — B O M D A B — T B E N C I L L A M 
F K U N C U i — C O S E R — S O B R E C O S E l t — A C O L C H A R 
y A D O R N A R . 
Cese con la misma facilidad la mueelina más fina que la lona más grues.*, y .ES DIVINO ver que en igual 
tiempo que otras máquinas haga muchísima más costura. 
L a modesta, pero suave y sólida máquina de P E R A L , t ambién vibratoria y de doble pespunte, es el coco 
de muchas máquinas que se ven anunciadas con un bombo tonto é intempestivo. 
W I L C O X &. G I B B S (de cadeneta.) L a máquina SILENCIOSA más perfecta de cuantas se han fabricado 
en su cía! e. 
Ninguna imitación ha logrado obscurecer la universal fama que diofruta éntrelos camiseros y modistas. 
Artículos concernientes al giro, y otros ce fantasía. 
Unicos agentes: JOSÉ SOPEÑA Y Ca. 
1 1 2 . U L T I M A . C C J A D I R A 1 1 2 — O ' R E I L L I T 
Cn 1374 
T S L E F O N O 3 1 5 . 
10-7 
eon g l i c e r i n a de Cí-ANDUL. 
Daranto la lactancia produce este VINO resultados maravillosos, sobre todo, si los niños padecen d 
ritarrea. Con este VINO DEPAPAYINA no solo se detienen las diarreas, facilitando la digestión y se 
evitan los vómitos tan frecuentes en la primera edad y los de las señoras embarazadas, lo mismo que los 
dolores de vientre, sino que también hace arrojar las lombrices, causa muy frecuente de muchos pade-
«J cimientos. 
fS Este VINO reemplaza con ventaja al aceite de bacalao por poseer la glicerina BUS mismas propieda 
K des, sin el inconveniente del mal sabor y olor repugnante. Este VINO es el único que ha sido honrada 
pj con un informe brUlante por nuestra R E A L ACADEMIA D E CIENCIAS. L a P A P A Y I N A (pepsina vege 
U] tal) ba sido adoptada por el Gobierno do Francia en los hospitales do niños, habiendo producido siempri 
S resultados asombrosos y disminuyendo las mortandad. 
E n las D I S P E P S I A S , G A S T R A L G I A S , G A S T R I T I S , etc. y en todas enfermedades del aparat 
S digestivo no debe emplearse más VINO que el VINO DE VAPAYINA DR GANDUI. exigiendo al comprarlo el sello de garantía, para evitarla imitaciones (1). W Depósito: Sarrá, Lobé y Comp, De venta, en todas las boticas. j-jj 
S (1) L a JPajjaytna es superior á la Pep»t?i(í porque poptoniza bastados mil veces su peso de flbricaíS 
Bj húmeda y la Pepsina solo peptoniza 40.—Además, la j9«)i>a?/m« carece de mal olor y el VINO con ellaQJ 
CJJ preparado parece un licor de postre. C 1308 l-Sb QJ 
SE V E N D E UN E L E G A N T E F A E T O N N U E -VO de forma la más moderna, es propio para perso-
na de negocios y también para paseo, está vestido á la 
americana, además otro de uso en muy buen estado: 
todo se da en proporción: impondrán San José n. 66. 
10985 4-12 
s E V E N D E UN C O C H E D U Q U E S A , N U E V O , con sus correspondientes arreos y dos caballos 
maestros de tiro á toda prueba: en Infanta 112 darán 
razón de 10 á tres de la tarde y tratarán do su ajuste 
con su dueño. 10897 4-10 
S e v e n d e 
una magnífica victoria en proporción; Neptuno 58. 
10886 4-10 
POR L A M I T A D D E SU V A L O R S E V E N D E un galápago francés, nuevo, puede verse eu Malo-
ja 170, bodega. 10827 4-9 
S e v e n d e 
un faetón ron caballo y limonera, junto ó separado. 
Obrapía 87, 10820 8 9 
RE S P E T A B L E C E N T I N E L A . — Q U E R E I S una grande y linda cachorra descompuesta raza bull-
dog y mallorquín, color atigrado y de la clase más 
brava que se conoce: acudid á la calle del Aguila 223 
último piso, que ella os saldrá al encuentro á todas ho-
ras. 10923 4-11 
SAN M I G U E L 171—UN P R E C I O S O C A B A -llo moro agüinado de 7 cuartas muy manso y sano, 
educado en picadero, ha sido de un señor jefe y es pro-
pio para otro que quiera comprarlo ó para una perso-
na de gasto: se da en proporción, pues el que hoy lo 
tiene no lo necesita. 10862 8-10 
Q E V E N D E N DOS H E R M O S C S C A B A L L O S 
Jocríoroa, de silla: están en Amistad 85 y se ajustan 
en Carlos I I I , número 195. 
X5-31ag 
SE V E N D E UN E S C A P A R A T E , UN PE1NA-dor, una lámpara, una lira, una cocina americana 
con tres fogoues y varias plantas; en Consulado 57. 
lOQ-l 4-12 
P i a n i n o 
Se vende uno sabicú, madera del país, so gaiviitiza 
no tener comején y se da barato. 41, Compostela, 44. 
10967 4 12 
C a m a s 
Se venden de hierro, bastidor metálico á $2) y 25, 
1 cainita de niño $25; caprichosas lámparas de 1, 2, 3 
y 4 luces de 5 á $20, en la misma se pintan y dortm 
carnes dpjándolas como nuevas por muy deterioradas 
que están: Merced 65. 10987 4 12 
O C E S I L L A S , 4 S I L L O N E S Y 1 S O F A D E 
^ caoba en $45; juegos á l25: Umparas cristal 2, 3 
y 4 luces á S*», 60 y 70; huecos mamparas á 12, 15 y 
20, varios etpejos á25, 35, 50y R0; estantes para libros 
á 30, 40 y 75; escaparates á 70. 75 y 90; Igescaparate 
espejo 1 hoja 150,1 de dos $350; lámparas y liras bron-
ce, cama?; cunas y camitas de hierro, tocadores y la-
vabos, relojes, algunos cundios, 1 juego macizo de 
nogal para comedor $400; hay complsto surtido de 
muebles baratos, precios en btes. Compostela 124 
entre Jesús-María yMerced. 
POR MENOS D E L A M I T A D D E SU V A L O R , se vende un regio juego de comedor de nogal, 
francés, un juego de cuarto, completo de la mi.-ma 
madera, uu pianino de Pleyel y demás muebles de la 
casa; también un gran espejo dorado casi regalado: 
Virtudes 80. 10»75 4 11 
L A N U E V A A M É R I C A . 
Obrapía 55, casi esquina á Compostela, al 
lado del cafó. 
Gran surtido de muebles y brillantes á precios de 
ganga. Juegos de cuarto completos de diferentes ma-
deras y juegos de sala de Viena completos á $95 oro, 
valen el doble. Juegos de comedor, cuadros para sala 
y caman de hierro é infinidad de objetos de capricho, 
noolvi lar 'a casa, Obrapía 55, al lado del calé 
10942 4-11 
POR NO N E C E S I T A R L O SU D U E Ñ O se vende un hermoso baño con su ducha, puede verse á to-
das horas: ICgido 16. 10879 
OR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N -
den los muebles siguientes: camas cameras á $35, 
eccaparates demarca mayor y chicos de caoba, un 
iuego de sala Luis X V en 100. Un juego comedor cao-
ba, sillas, sillones, loza, tinas con flores, todo por la 
mitad dfi su valor. San Isidro 47. . 
108ii7 ^-iO 
SE V E N D E POR A U S E N T A R S E UNA F A M I -lia uu iuego á lo Luis X V , de doble óvalo y vanos 
otros muebles 
10894 
Galiano 12 informarán. 
4-10 
A t e n c i ó n 
Se vende todo el mobiliario de una casa, junto ó se-
parado: informarán Virtudes esquina á Industria, en 
el café. 10829 4-9 
SE V E N D E U N A R M A T O S T E V I D R I E R A propio para cualquier industria, se da en propor-ción por tener que hacer unas reformas en el local. 
Bernaza 11 puede verse de 7 á 10 de la mañana y de 
5 á 7 d e l a n o c h e . 10841 l-9a 4-10d 
JU E G O S D E S A L A Y E S C A P A R A T E S MAS baratos que todos: escaparates de espejo nuevos y 
azogados á 31 onzas, valen 7, peinadores, carpetas 
baratas, un escaparate de cedro $25 B. 2 hermosos 
espeios y camB de lanza: en Reina n. 2, frente a L a 
Corona. 10801 ^-9 
" L A S E R V I C I A L " 
P R E S T A M O S . 
N E P T U N O N U M . 1 5 3 . 
Por tener que trasladarse esta antigua y acreditada 
casa, al magnífico y espacioso looal n. 130 de esta mis-
ma dille esquina á Lealtad, se venden muchas de las 
existencias que tiene en muebles y prendería. Hay es-
caparates de una y dos lunas, de caoba y palisandro 
finos y corrientes, juegos de sala Luis X V camas de 
lanza de vanos tamaños, espejos de Luis X I V con lu-
na viselada y marco dorado, pianos de Boisselot y Ga-
beau, lámparas do cristal y otros objetos que se ven-
den á precios excesivamente baratos. Vengan á com-
prar y erapeñar á L A S E R V I C I A L y se convencerán 
¿e la verdad del presente anuncio. 
J . BLANCO. 
10649 10-5 
A m m m m ORO 
DE PARDO Y FERNANDEZ. 
Compostela 46, entre Obispo 
y Obrapía. 
Lo f mejores jupgivs do sala formas Luis X I V , Luis 
X V y Alfoiifeo X l l i ; escaparates, canastilleros, juegos 
do comedor y sillas á precios de ganga. Sortijas de 
brillantes des de $25 B. eu adelante, aretes, pulsos, 
relojes ytoda clas^ de prendas. 
Se compran muebles y prendas do oro y plata. 
Cn 1342 8-4 
A . P . B A M I R E Z 
A M I S T A D 7 5 Y 7 7 
Importador directo de las 
mejores clases de excusados 
inodoros, adaptables á este 
clima, y especialmente el que 
demuestra el presente cliché 
de nuevo sistema. 
Vifiítrse esta casa. 
Cnl310 3 S 
REALIZACION 
"La República," S. Miguel 92 
Todos los que tengan prendas en esta casa pasen á 
recogerlas en el término de un mes, á contar desde 
esta fecha, y en la misma se venden muy baratos mue-
bles, ropas y alhaja*.—Agosto, 14 de 1890. 
9818 27-5 6 a? 
A l s a a c é n d e p i a n o s d a T . J . C u r t í s 
AMISTAD 90, ESQUINA A SAN JOSÉ, 
En este acreditado establecimiento se han recibido 
del (i!timo vapor grandes remesas de los famosos pia-
ron de Pleyef, con cuerdas doradas contra la hume-
dad y también pianos hermosos de Gaveau, etc., que 
Be venden sumamente módicos, arreglados á los pre-
cios. Hay un gran surtido de pianos usados, gari>nti-
eados, al alcance do todas las fortunas. Se compran, 
ax, alquilan y componen de todas clases. 
9939 27-19 Ag 
B I L . L A K K S . 
Sé venden, compran, componen y visten: se recibe 
de Francia paños; bolas, vapores y todo lo que con-
cierne á billares: Bernaza 53, tornería de José Porle-
za. viniendo por Muralla, la segunda á mano derecha. 
9725 27-13 A 
I)E M A O O m i i 
A las Empresas de Ferrocarriles, 
Sres. Industriales, Maquinistas 
y Mecánicos. 
M E T A L P A T E N T E M E J O R A D O . 
Este metal de anti-fricción conserva la lubrificación 
y garantizamos que no calienta ni corta las chumace-
ras trabajando los ejes á cualquier velocidad. 
E n venta por Amat y Cp. S. en C. Comerciantes 
importadores de toda clase de maquinaria y efectos de 
agricultura. 
Calle de Teniente-Rey n? 21, apartado 346. Haba-
na. C1321 1 Sb 
Maquinas para cortar papel 
y cartón. 
Se venden varias máquinas de diferentes sistfcmas á 
precios mvy módicos, son propias para fábricas de ta-
bacos, cigarrerías, papeleiías. etc. etc. 
SAN IGNACIO 38. 
Cn 1384 5-10 
T e l é f o n o s 
Desde $26,50 hasta $42,50 á gusto del consumidor, 
materiales de telefonos y telégrafos más baratos que 
en Nueva York; Mercaderes 2, Henry 1!. Hamel 
& Co. 10747 8-7 
SE V E N D E N DOS C A L D E R A S P A K A L V G E -nio en perfecto estado de uso, ambas tienen sns 
puentes y todo lo necesario con magnífica tubería que 
las pone en comunicación: una mide 36 piés de lariro 
y seis piés de diámetro: otra 37 piés de largo y 6i piés 
de diámetro: inmediatas al paradero de Bolondrón: 
informarán Obispo 51. 10028 10-4 
l í p i p i i P e r i i i 
rrepuraao.segun 
I O C T O R G Á N D U L r -
^ r o r e ¿ D n A I f r e d o P e f b z C a r r i l l o , 
Calma la tos por rebelde que sea, y tiene un poder 
cicatrizante que lo hace indispensable á los que pa-
dezcan de tisis laríngea ó puimonar incipientes; cura 
en pocos días la tos ferina. 
Muchos son los casos de curación obtenidos con este 
Jarabe pectoral Cubano.—Empléese con constancia 
en todas las enfermedades del pecho. 
D e v e n t a e n t o d a s l a s b o t i c a s . 
C n. 1307 1 Sb 
ÜNGüENTOyDEPÜRATiyO 
GUARDIAS. 
25 años do constante crédito 
aseguran su buen éxito. Siendo 
el favor público sn mejor reco-
mendación. 
De venta en todas las boticas. 
Depdsito Droguería Obrapía 
núm. 33. 
La Central, Lobé y Torralbas. 
9353 
C n 
C I E R T A 
del asma ó ahogo, tos, can-
sancio y falta de respiración 
son el uso de los 
SI&ABEOS ASTIÁSMiTítm 
De venta on todas las boticas 
acreditadas 
1318 I-Sb 
W W W 
rué Vivienne, 21, PARÍS 
D E S C U B I E R T A 
i s 5 5 
VENTA EN 
l a ¡ f n b u n a 
A ^ » * ^ destruir las 
**L Pcllcnlás, guítiir 
^4 ricuzoues y parar 
* la Calda do Jos Cabellos. 
Cura todas las Enfermedades 
r do la Piel Cabelluda. 
JOSE SARRA. 
m e d i c a m e n t o aprobado p o r la 
t m ^ i a ^ S A c a d é m i a de M e d i c i n a de P a r í s 
c o n s t i t u y e n e l v e r d a d e r o p u r g a n t e de las 
s e ñ o r a s , de los n i ñ o s y de* los t e m p e r a -
m e n t o s de l i cados . Con los Polvos de Rogé 
se puede p r e p a r a r en c u a l q u i e r pa r t e , en 
el m o m e n t o que se neces i te , una l i m o n a d a 
de u n gus to e squ i s i t o y m u y re f rescan te . 
Modo de usarlos. — Echar e l c o n t e n i d o 
d e l f rasco en m e d i a b o t e l l a de a g u a ; 
de ja r los e n con tac to d u r a n t e u n a h o r a , ó 
m e j o r desde p o r l a noche has ta p o r l a 
m a ñ a n a ; t apa r b i e n l a b o t e l l a s i se q u i e r e 
t e n e r l a l i m o n a d a gaseosa. 
F a b r i c a c i ó n y po r m a y o r : 49, r u é Jacob, 
Casa L . F R E R E , Pa r i s . — D e p ó s i t o en todas 
las F a r m a c i a s de todos los p a í s e s . 
XJB X . O S 
FOR EL 
Depósito General en i s r i Z ^ . ( F r a n c i a ) 
E n l a H a b a n a : TOSÍ: BATlRü. 
Y EN TODAS LAS FARMACIAS Y DROGUERIAS 
Fasta pectoral ha adquirido ana reputación mas 
merecida que la de la PASTA de NAFÉ Oe D E L A K -
GRENIER, calle Vivicnne, 53, Paria 
Su fama unicerscil e¿td fundada : 
1* En su j>oífe>5iO«« eficacia contra los Resfriados, 
Us Bronquitis, lis Irritaciones del _pecbo y de ia gar-
ganta; eficacia constatada por 50 Módicos de los Hospitales 
de Paris. 
2* En su silperloritlatl incontestable reco-
nocida de los miembros de la Academia de Medicina 
de t'aris. 
3' En los análisis de los Quimicon de la Facultad 
de P;.ris, que han demostrado que estos pectorales no 
contienen <l)¡>io ni S / i í c s <fe Opio, asi como Morfina 
y CoJsma, re:¡iedioi; cuyo peligros son muy conocidos. 
Vf* son los tr.ulos auténticos qne recomiendan 
l M O la PASTA y a' JARABE de NAFÉ i la 
conHnnza de los IDI ÍÜCOS titulo?, que no han sido acor-
dados á otro pectoiil alguno de los úntiguos ni de los 
moiernos. 
vciidense en las principale* Farmacias 
del Mundo entero-
LA IT AixTEI'HELiQ'JE 
mezclada con agua, dicipa 
J a q u e c a s , 
Ca/amdrtc 
úel estómago 
y lodos los afectos neniólos se curan con el uso dtlu 
ÍPÍL DORAS AH TINEURÁL GICA S 
del S íoc tor C R O N I E R 
PARÍS . Farmacia KOBIQUET, 23, calle de la Monnale. 
Depositarlo en l a H a b a n a : JOSÉ SARRA. 
M E D A L L A D E H O N O R 
EI ÁGEITETHÍVRIER 
e« fiesiinfectado por medio del 
Alquitrán, sustancia tónica y ¡ 
bUsamica que desarrolla mucho ¡ 
las propiedades del Aceite. 
El A C E I T E DE HIGADO 
DE BACALAO FERRUGINOSO 
ct la única preparacioh que permitf 
administrar el Hierro 
sin Coi;itipacion ni Cansancio. 
DEPOSITO pnoral en PARIS 
21, rus du Faub'-Hoalaartre, 21 
E 1 T T O Z O O S 
D I P L O M A D E HONOR 
B L A N C O . R Ú B Í Q 
YFERRüGlNOSÍ)y 
'•o ¿.7aceutico do 1" ^ C ^ V a l 
OBJjE.NADO POS TODAS L I S 
C e l e b r i d a d e s M e d i c a s | 
DE FRANCIA Y EUROPA 
contra las 
ENFERMEDADES DEL PECHO, 
'AFECCIONES ESCROFULOSAS, | 
CLOROSIS, 
ANEMIA. DEBILIDAD, TISIS,} 
BRONQUITIS, RAQUITISMO 
V i n o d e C o c a 




M A G N O L I A -
GOÜDRAY S U P E R I O R 
O P O P O N A X - V E L U T I N A -
HELÍOTROFO B L A N C O - L A C T E I N A . 
Í294 S O L U C I O N 7 C A P S U L A S 
D E A N T I P I R I N A d e i Dor C L I N 
P r e m i a d o por 7a F a c u l t a d de M e d i c i n a de i P a r í s . — P r e m i o Montyon 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n d e A n t i p i r i n a d e l D o r C l i n posee una acc ión 
pode rosa p a r a c a l m a r los d o l o r e s en los casos de Lumbagos, Torticolis, 
Neuralgias, Ciáticas, Menstruación difícil, Cólicos violentos y los Accesos de 
Gota y.de Reumatismos. 
« S e p u e d e c o n s i d e r a r c i e n t i f i c a m e n t e la A n t i p i r i n a como el 
r e m e d i o m á s p o d e r o s o c o n t r a e l d o l o r . » 
(Academia de ciencias. Sesión de 18 de Abríl de 1887- ) 
D o s i s : T ó m e n s e cada d í a de 2 á 4 cucharadas de V e r d a d e r a S o l u c i ó n 
d e A n t i p i r i n a d e l D o r C l i n . 
N O T A . — C á p s u l a s d e A n t i p i r i n a d e l C l i n destinadas á las 
per sonas que no q u i e r e n t o m a r S o l u c i ó n . 






A c e í t e d . H í a a d O d . B a c a l a o 
I o d o - F e r r u g i n o s o , 
a l Q u i n q u i n a y C a s c a r a d e N a t c u i j a a m a r g a 
Los Médicos no vacilan en dar la preferencia, cuando se trata de curar las 
E N F E R M E D A D E S D E P E C H O 
L . A S E S C R Ó F U L A S , EL . L I N F A T I S I H O 
L A A N E M I A , L A C L O R Ó S i S , e t c . , 
al A C E I T E d e H Í G A D O d e B A C A L A O d e l D ' D U C O U X , 
I o d o - F e r r u g i n o s o , al Q u i n q u i n a y C á s c a r a de N a r a n j a 
a m a r g a , porque no tiene ésta preparación ningún sabor desagradable y 
porque su composición la hace sumamente t ó n i c a y f o r t i f i c a n t e * 
Depósito General : 7, Eoulevard Denain, en P A R I S 
Se há!la en todas las principales Farmacias y Droguerías del Universo. 
D e s c o n f í e s e de l a s F A L S I F I C A C I O N E S é I M I T A C I O N E S 
RIGAUD y Cia, Perfumistas 
P R O V E E D O R E S d e l a R E A L G A S A D E E S P A Ñ A 
J P A J R I S — S , JRiie V i v i e n n e , 8 — JPA.FÍZS 
( E l ( é g u a d e ( E a m n g a , es la l oc ión m á s ref res-
can te la que m á s v i g o r i z a la p ie l y b lanquea e l c u l i s , 
p e r f u m á n d o l o de l i cadamen te . 
^ ( E x i r a c i o d e ( M a n a n g a , 
J ¿ G e i t e d e g a n a n g a , ^ ^ ^ ™ ^ 
i a b ü n d e 
mo y ar i s tocrá t i co 
e pa ra e l p a ñ u e l o . 
4 ? ^ 
p o l v o s d e 
f ' r n n n /Yñ c o n s e r v a a l cu l i s su nacarada! 
t U J Í U U ^ U f t r ansparenc ia . 
ff, fff. n fffj b l anquean l a tez y la dan un \ 
' ^ ^ ^ ^ g ^ e legante tono mate , preser - j 
v á n d o l a de l asoleo. 
l i m p i a la cabeza, 
ca-1 \ E p c i ó n v e g e t a l d e ( g a m x i g a } l S \ ^ e l 
be l lo y evi ta su caida , t o n i f i c á n d o l o . 
D e p ó s i t o en la s p r i n c i p a l e s P e r f u m e r í a s . 
Di SV3 fi-? M ^ C C3 £ J C 
POR MKDIO OK LOS 
Poloo, Pasta y Elixir Dentífricos 
3DS 1^03 
• NEDIOTINOS 
d a l a A B A D I A d e S O U L A C (G - i r o n d o ) 
P r i o r DOIffi B f f A O U E & O N N E 
M e d a l l a s d e O r o : Bruselas 1880, Londres 
L O S MAS E M I N E N T E S PREMIOS 
INVENTADO «fB tf-J^W*** 
EN J Í L V I P Ü i 
Í884 
POR EL PRIOR 
Pedro BOURSAUD 
« E l oinpleo cotidiano del E l i x i r D e n t i -
í r i c o de los R R . P P . B e n e d i c t i n o s en 
dosis do algunas gotas en ol agua, cura y ovita 
el caries, fortalece las encías devolviendo á los 
dientes una blancura perfecta. 
« E s un verdadero servicio prestado á nues-
tros lectoras señalarles esta antigua y utí-
lisima preparación como el m e j o r c u r a t i v o y 
ú n i c o p r e s e r v a t i v o de las Afecc iones 
d e n t a r i a s . » 
Agente general ü l̂ BORDEAUX 
Hállase en todas las más acreditadas Perfumerías, Fármacias 
y Droguerías del mundo entero. 
C . A . : M : : B I O I D E S I D O M I O I X Í I O 
M E B I 
d e L . L E G R A N D , i x , p l a c e d e l a M a d e l e í n e , P A R I S 
(A.zites 2 O 7 , n z o S a i n t - H c m o r é ) 
C Z A R 
C Z A R 
C Z A R 
C Z A R 
C Z A R 
« f A B O K O ¥ 3 I Z A S O B E R A K O V I O L E T A S ( 
F > O J L Y O S D E A R R O Z O R I Z A V I O L E T A S 
E S E N C I A O R I Z A V I O L E T A S 
A C U A I > E C O L O N I A O R I Z A V I O L E T A S 
G O T A S O R I Z A , ELIXIR Y POLVOS DENTIFRICOS V I O L E T A S I 
Superior — O ^ Z Z - ^ u - O Z X a — Páralos CaMIos 
CRÉMA-ORIZA Y ORIZA-LACTÉ para la belleza del Rostro. 
E S E N C I A - O R I Z A S O L I D I F I C A D A en formad* ¿áp/cesdc/aPasf/V/as, 12 olores escogíaos. 
O R I Z A L I N A , Tintara inofensiva instantánea para los cabellos y la ¿ar¿a,detOilosIoscolor8SL 
En todas las Perfumerías, Farmacias y Droguerías del entero mundo. 
S E ENVIA FRANCO E L C A T A L O G O - B I J O U 
i 
EXPOSICIOH U M E R S Á Í i DE 1889 
D O S 
F A B R I C A L A M A R C A 
J i C H R I S T O F 
Unicas Garaatias ¡jara el comprador. 
COB todlj 
P L A T E A D O S S O B R E M E T A L B L A N C O 
Sin que nos preocupe la competencia üe precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad 
mantenemos constantemente ia perfección de nuestros productos y continuamos fíeles ai principio que nos ha 
proporcionado nuestro éxito: 
Dar ol msjor producto al precio mas bajo posible. 
Para eoltar toda confusión de los compradores, hornos ñíántenldo Igualmsntd: 
la unidad de la calidad 
que nuestra experiencia de una industria que hemos creada hace cuarenta años nos ha demostrado 
necesaria y suficiente. 
La única garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos cae no lieuen la 
marca de fáürlca copiada al lado y el nomUre C H R I 8 T Q F U E en todas letras. 
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